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llv furrier AO crin a nmntli.
Eovernmont. or If It should not nppen'
to the majority of congress, the presi-
dent favors as a substitute or as an
t. rmttionnl trouble, mil many promi-
nent officials ar,. of this nin .ii. Til'.'
request fur tin1 s hi) itiiy of Japanese
warships is being mnde'hy the scaling
become M eh. mine, Í uis .'i'idv s.oa
..:' t in- w "in. n ha e been , ri.
"a v ay
I. in I. is f. i.e. a nd sioiiarv h, r
TEN THOUSAND Missouri CONNECTS WAR
CLOUDS WITHWORDS FIRED
AMERICANS IN
VENEZUELAN
DUNGEON
" , liym;; t" s. nd ,1 I.
II;.!,:. '.111, ugh it is ,ia ngi
lo ing l W llle v, ume l. as ,i ell "
Mil, CXCÜI lllell! ll c be, II ,,.I!S",
here I Ule attempts ,e' til, a nt ho!
lies LO iri-es- some of who baV
MllO'ile d Christians
1 1 vi". niiirs i i --. p. i
SIM' I I ! lil I II I' WIIKk
Washington. Mav .., Five tp, insane
dollars was lotlav sent bv the lletl
cross i' loiietv to Ambassador
man ,,t 'onsta n! in, pic t' be lis d bv
bin, I',.: tic i Hi.- su el- IS 1:1
Tu-k- c
MI ItH It I'lTI I SHIPSi"iii. s i:m: oi iioKiioitCibrall.ir. Mav The I'nllel
states at'unoed cruisers Montana aut
Neilii Carolina arrived bete today
The cruisers .tic now coaliiijj and will
proceed In a dav ,,r two lor Aloxau-ili- t
iia. Asiatic Turkey, to protect Ain-- .
' lean interests.
It is reported that Captain William
A Marshall, in command of tin North
t at dina, will do m i in .nation loi'
the klllitua' o i th Am. in niission-assa- ,
s dining the res it
MUM I s p i t r h i is
MM 1. IONS l llWhVtffls
anlinople, Mav .', The
lllisslol is taking an inveiitorv
f t III' piopeity a! the Imperial pat
ace at VII. liz, has. It Is claimed, dis-
, oven I bank notes to the value of
:.:;,ii,ioui ami a large quantity of (ew-- .
dry. Papers si l.:eil at the pnlac,
show that Abdul llainul had some-
thing nvi i t'l.iiiin linn on deposit In a
toielgn bank
MILITIA CHIEF
SEIZED AS
THIEF
GRAVE CHARGE AGAINST
WASHINGTON OFFICIAL
Adjutant General Hamilton Ac
cused of Swindlini; State hy
Falsifying Ammunition At.
count of National Guard,
llr Morion J,iurnl Kpttrlul lui Wlra
iilympia, Wash. May nrtis
Hamilton, former ad.lutatil general ol
tile Stale of ',.isblngton, wa il in si,
lodav i.l tile Instance of ( iov crnor
M. Hay. churned with elllhczletll
ml lorn ny. Hamilton Is alleged
stolen $',,i.tiio from the slat
ulitary fund.
Tim wan, mt charge'i enihczKlenieiit
f $1 I, m'Mi.
Several months ao an official In
cstigatiou of the sources of llamll
ton's Income began, because lie bad
n spending money In a furious.
pace In company witn a young woman
looking over Hamilton's ledger II
was ound thai a single regiment oi
late niilitia had been supplied mor
han half a million sin lis, at a cost
Mecdltig $17.1001. War department
officials at Washington declared that
io such purchases had been mud,
mm government arsenals The am
munition forgeries for lloi? and '.uls
far as diseov , n d aiuonnt to $13.- -
s
Soon after the Investigation was be
gun, cuei nor Hay reniovci Aojuiant
b iieial Hamilton trom office, but re- -
lined him in a subordinate position
i the department.
The scene at the governor's oflic
id. was dramatic. Ilamiltoii arrlv
d in coiiipanv with Adjutant líeneral
limping, his sueco.-- ; or The gov,
thru sent fm Altoinev Cencía!
Pell. va b, n p, II came In the dooi
was closed and I la in il t ' ill was t,.M
that his accounts were wrong llamp
ton ask,, for prooi. This vvas jd.i.-.-
l lore bim and he admitted tho truth
t almost every charge
Meanwhile Assistant Attorn, y Ceu-
ta obtained a waltanl lor
Hamilton s arr- st This was placed in
he hands ol slieinf liastmi wbn wen!
i in III iat, Iv to Ml,- , a pit, I
Ibe legislature last winter mad-- ' ar
ppr pi hit! hi $,!J,nlol to , ,V, r a
In- military fund,
ll"ll having i h a n Ins ace, to
that limito, i mad,- a
ii. nt i,.l I bat I he nv, fl
V. fed
h:ii it i.t i itNoi: it Tin
or XI I I f. I l SUIMH I
II. llinghaio Mav - "1 ii m In tic
sltion el a banker w bo has i.ecep-cha-
d i li K , Ii, it it 111, ges ag ilnst
lie I V.i.ii tint ii nil Hamilton
Hi: ,1 , mor M, nd Mu
lie . :l In I or m- -- e, te- -
s:g,, I tile lolgcll
.1 , plot, I them "
Mr l 1,1 II - b. e considered b
llav l"l :i, ,int ut'-ll- t a s
tat. to Samuel
bat Hi , g'O I l :i ,r said Hi
III. let. tile ,
nisi. ,u, ft Ml. 'lUllll nv
llanger to IT.. In' I vitelline
I'v lei T- xas Ma v 4 A for t
t.. laug. rs an iv . licit today I"
sílgate the Iv in hing of the ll. gro.
mi llo.lge accused of attacking Mis- -
additional mean-io- i collet-lin- revenue.
the Imposition of an excise tax on th
dividends of corporal "os. An iiiconi
tax, he believes and always has be
liet ed. should t'e l"t d only as a las
resort.
The pivident e end ivotcl to
his position cl, this point
and is more iimus thai i anything
else al the it 1, ill i '1 of tin advocate'
of the different no lo
him absolutely to n be special
t ax propositions
The tariff bill was again laken ill
by Hie senate today for the considt(ion of committee amendments, Siniili
progress was made, only eight para
graphs being .1,
There was debate v a riou- -
amendments.
Senator Dolllver to. lay ondú led
his sni li, begun y, slerdav.
l!i plying' to n mu;; estion of Mr Mil-de- -
rich made yejterd.'i Air Hollivt
clar.,1 that it made tlo dil'ferei to
him it' a man of the acntc mind ol
Senator Vest had I, Mind in the 1 dnglev
bill, sonic or the tilings he himself
had discovered hi the pending incas
are.
The hill pending I fore the sen
ate, he said, was larg ly a nuttier id
mathematics ur, it c ail, I be under
stood only by careful tudy.
Itecalliiig that Mr Aldlieh had said
yesterday that it w uld be shown to
the senate that no changes incrc'isiii"
tli" cotton rates bad been made by
the Remit committee mi finance, Mr
liolllver said If that was a corree!
statement he would expect all of tile
Italics carrying senate amendments to
he stricken from the measure. The
fact vvas, lie said, ih.it these cotton
rates were Increased He then read
from a .Vow York n.-- spapcr. which,
he added, had for "tweiit.v years been
watchful of the spiritual si.le of tile
seiistor from Massachusetts" t .Mr
1odge). a statement to the effect tll'll
Mr. Lodge had said that, as reporte,,
from th,' commitlee on finance, tin
cotton schedule as amended by th
senate committee was "of great valir
to Massachusetts."
The sanie article, he said, also up
pealed in a Itoslon paper.
Mr. lanlge, appearing in the cham-
ber at this moment, recognized th
reading of the statement and mad.
Inouirv concerning it. to which Mt
Holllvcr replied that lie (Mr. lulge.i
was (pioted IH a ng that "the ad
valorem rate oh cotton had been In-
creased." Mr. Lodge said that niul
he a misquotation
"I slated," he said, "the ad valorem
rates, had not been Increased."
"Then," responded Mr. Holllvei
promptly, "you were mistaken in slat
Iiir that, as I have demonstrated t"
the senate and It you did not stub
that to the !. ion new-i.- er, ye:duty."
Mr. Holliver explained the merceri
zutlon of cotton, declaring that th
one cent a yard for that or sinilla
process provided In tile bill vvas in
excess of the co.-.- oi ulereen, , t ion.
He said the time was coming w he
the controversy over the tariff "wit
more wisdom than a person was hab
to meet aboil! the corridors of tli
capital."
Mr. Holliver warned his colleague
that If this toril f bill should be put
throned without amendment, It would
a us,- a n iniinedla í e n.tiiiti'V wide (
rnand for another revision.
Mr. H.MIev d then was
schedule in the tariff w hl n exempli
lied the frauds and in.liisli, e of Hi
entire prole el ive system as w ll as th
Woolen
Ill defending' the wool, n schedule
.Mr. Carter asserted that the dili',.'-eiic- e
In the wages in this country and
South Aniel i, a and other wool pro-
ducing countries would jnstifv a. tail!
of "nil per cent on wool and woolens
Free Hade, be declared, pract ica il.v
wiped out the woolen Indiistiy.
ni:i)i; i' mi:si in;
i on .IMKMIMI A Is l!i:slMl li
Washington. May ."..The reading-,,-f
the tariff bill, adoption of amend-
ments passed aver when the measure
was first re. id was resumed tod.'.;',
having been displaced since April it
by speech, s nt enators vv h i 'lav e
the tariff measiir".
Mr. Culberson appealed t th" oiair
lor a vote on all amendments , ath, r
Hint l'.ave t h, ill adopted b a s.ate-m- .
nt of the chair, lti.tr without ob- -
(("oulliiiii'il "ii I 'age I. Column 2.)
t
P T SS
OKLAHOMA
ARDMORE REPORTED
DEVASTATED BY TORNADO
t
Prostrated Wires Render Con-
firmation of Alarming Rumors
Impossible; 15,000 People in
City Rcpoiled Stiieh;ii,
IB Moral. Juurnal Pu.ll Wlr.)
Mii-Uo- g. cc. Oklii., May li. "
polled h- -r att, r midnight ' 'a! '
tornado ha s w , pt Ca rt'-- i on n v
i.kl.i. and t it Ardnion . , t ie ,, ,
Ki.iuili. had li. i ll ,b v astal. I. .Mi
wire In th. i. initv are ,!:,
early this morninif it , lint
t. confirm the r. pons
Western t'nion T" let com t,a nv
idvicfSR tell of a It.'V l in le al
Ardmoic.
Interests."
--
-
CASTRO SEEKS HAVEN
IN CANARY ISLANDS
Sail Srli; St Spain, May !!.-- -
Señor Castro of Venezuela, said
that his physicians advise, htm
to go to Hie Canary Islands. He
the hope that the Spanish
overnmeiit would raise no ohjeeiion
lo his residence there as he was de-
sirous of living henceforth away Mom
political imitation.
vi;xi:zri:i..s : i;i "on i;i:n ii or mci vioi:Santander, Spain, May a. The
Venezuelan consul, w ho recently ar-
rived here, stales (hat contrary to
Scnor Castro's a llega t loll, the Vene-
zuelan government is in no way in-
terfering Willi the former president'sprivate property in that country. Ho
ridicules Castro's assertion that the
country is calling for his return.
a
STUDENTS START FIRE
IN COLORADO FOREST
lloiilder. Co lo.. May " Sparks from
Hie lire audi r a "beefsteak fry" In-- I
dtilgod in by body of urilversit y stu-
denls was llu means of setting" a for-nig-
est afiie last which bids fair to
ilesirm- most of he timber of Flag- -
si af f motinla n. '1 'ii' fire started from
a I'lving fagi it and in a short tim
Míe l lames w er e beyond control. Tile
blaze raged all night and thousands or
acres if timber on one sidi of the
mount in has already been ib stroyc, I.
It Is i it yt lindel' control.
SCRAP LIVENS
HENEY AND OPPONENT
EXCHANGE EPITHETS
Prosecution in Calhoun Biibery
Trial at San Francisco En-
deavors to Show Oriain of Al
leged Corruption Fund,
(Br Mnrnlnc Journal Hnrclal ImH WTrt)
San Francisco, May a. The prose-
cution advanced another step today
in presenting- the case against Patrick
Calhoun, charged with bribery of
MiporvNins in connection with the
overhead trolley franchise by placing
William M Abbott, general attorney
of the Cultcd Pailroads on the stand
to tell of having taken from the mini
in May Colli. $.',11.111)11 in curren, y. the
money which the prosecution expects
to show , paid to the supervisors;,
A bbott nt over the ground he
had covel ll ill previ lis trials saying
that he III I In mint, then the
general banking pi ace ol the city in
company with Til' ,y 1.. Ford, then
gen, ial counsel for the company, i.tn
the presentation of Icb graphic orders
from .Mr. Calhoun sent from Clevc- -
land, Ohio, the money vvas done up
in two packages and the two attor-
neys bore it to the I'nited Kailroad's
office, where it was placed on a
table. Abbott said that he had no
knowledge of what became of the
moiiev alter that.
Again in July I muí, In- went w ith
Ford lo the mint and helped carry
away $ I iiii.nnti ill the same way. Of
Ibe final disposal of this sum he was
ignorant.
Prior to the calling of Abbott, Wil
liam K. ( ole, cashier at the mint, was
placed on the stand, lie told of hav-
ing received the telegraphic order to
pay out both sums and said that tha
$.',11.1010 lot was paid in bills ranging
trom $1 lo $!0 denominations.
The cross examination "f Andrew
a
.f Wilson, one of the cbi, f witnesses
lor Mo- proseen! ion. was llldett
wilbin an hour alter court convened the
today.
With liberal use ,,f the terms
scoundrel'' and "scouinlrelism"
Francis .1. Hi in y and A. A. Moore,
engaged in a violent altercation.
The dispute arose when Mr. Moorf
objected to the form of a ipiestiou ad-
dressed to Wilson by JJ- -t tinli, t Attorney t li lal a
"I do not believe the court should
permit this witness to put. a differ- -
, nt interpretation ol his testimony
under tile guise of ; l explanation,"
said Mr. Mooie. ' It uts a premium
on scoiiiidr. üsm "
The court should put a stop to
ibis." said Mr. Heiioy rising I rom his
s.at. 'It is not pi " er Í"!' counsel th"
lo make such it IS I1IIIH' to
f..f tin- purpos if influencing the Jury
and i! has oct-il- l ed b, a , Th
A ni, i i. a n b if issoci.it ion ills this
pi ,,, tlee bv a na llle that ,1 ted
sound very Well." til"
'It would probably rit
ver." retot'te.1 Mr. Moot. I
I li I, iany imputation that
!g,,.pv ol pettifogging or . the
sin s;, i hip."
"That is ix.otlv what v,
ing." deel.ir- d Mr. H !e v angrry. pr
--
., ,, i an;, a: i"! n. v w lo put-tl- a wit- - If
and !1 i lig s !in -s on tin sta n,
in such ta, ties is a s. ro in In
"That appli- s to n one on this
-- hie." remarked Mr. Moore. W"
o vv t n - s be stand
'No.' id Mr. H, 1H "yon have
t: tand in anyput no vviim ss on
of th' ,:,s, S. '!h, rvv ise my noan- -
oil. I b, b at.'
SATISFIED:
APPEALS
RATE LAW CONTROVERSY
TO REACH SUPREME COURT
Attorney General Announces
State's Intentions in Reply
to Challenge fiom Federal
Judse Smith McPheiso:
(.' Murnlnjt Jnnnml HiwiU! U4 Wlrtl
Kansas City, May "There has
been so much talk about the decree of
this court In the Missouri railroad rat,'
case, that It seems .strange, to inc that
an appeal has not been tunen from
that decree. Do yon Intend to
"Ves. sir A transcript Is now be-
ing pi'pparej for an appeal to the su
picnic court of tho Under States."
Judge Smith Mcl'herson. preslilin;.
asked the fcrcKolnR ouestloii and At
torney Cencral Malor of Missouri, tes
tifying, gave the answer this a i'ternoor,
nt the hearing in the federal coutt to
lecide whether or not the temporary
restraining order of the federal co,nt
njoining' the state from interfering- In
the rate cases was lo be made per-
manent. Judge AlePbcrsoii had t'c- -
alled Attorney Cepcral .Ma for to the
land to ask the ipiestiou
"Well, why have you waited so long
lo file your appeal'.'' continued th
bulge.
' Itecaii.' e the record of the case 1j
piite voluminous and it will require
some tune to complete the transcript
Hesides the law allows two .vent's ill
which to file an appeal." responded
the attorncv general.
The attorney general was subject, ,1
to a cro.'s tire examination Horn to,
ailroad nttornevs with an occasional
luesiioii from the court because of
his action at .lellerson cpv yesterday
111 llllni; quo warranto procer, lings
igainst ihe railroads.
S, ilion Jolts, circuí: attorn
SI. I.,, lie. i.'s i. ico tin: tlo- o
lion suit which h" find against lb
railroads restraining tin in trom put
ting Into i fleet tlll. e cut pilsseng
rate was Inspired by CoVetnor lad
The attorneys ami id that
heir evidence bad be ell . an,
, on t adjoin lied un !., morrow vv Ii
lb" arguments will eglll.
GAUNT I E
IN ASIATIC
THOUSANDS SUFFER
STARVATION PANGS
r i tuoveinment i loops h
Hadiin Just in Time to Aveit
Massacre or mmrmants ny
Besieuiiifi Hosts.
IU Mnrnln J.iurn! Kurcful 'r,rt Wlr
Il.idjin. Asiatic Turkey, May
Not vv ithstaiidliiK t h. ,i ecncii of the
troops the situation 1m desiieiate
ai act oiint of the lack of food an I
nc, Ileal supplies. The troops arrived
ust In time as lhf ticsicer.s liad suc- -
eedetl In Sl'ttlntf fir to ft lO'lptl! o a
the edge or the city, ihe i:re sir.a,i
but as the breeze '!ij Mowing- - awav
from ihe town, only five Duiio nig"
e destroved A luavy rlfb fir- -
was Kept lip against lliose Will, II II Ii' l
extinguish the llallíes
Til" Mohammedans outside tin
walls, who seemingly numbered Illall'
thousands, pushed th"lr iCl.n'ks ene!
allv an.ilnst th Inhabit. ml
tig ind wounding o i n.v. The
eager to get ill ide the it y III,
plunder the place t', ,1 th, y I!,
ei I he a ppnia. h ,.r ...,ii IScl an
li is tr ,,ps un! d t In v I. 0 pon
h, ni. n hereupon tli dan -
led pie, iplt.lt. lv, t al lb.
a!i 'e outside tin- - elt)
'I he I 'hi Istia n cl' t i: Uld III'' ll'
pop it i,,i vv ,1 -- one ' I 1"! ..b'..l.
- li .it ol, "o: .,. oillie
s dav liv da', el s' ., ,'
t ll,, osan, is
ni ti it insi-- i i v i n'
.l( ss TO M si l I II I
h .via v
kin,
anil, I' II ' ,'
e 'I'll
line III, lie !' '
and t ..! lie lit !e 'I le t
t. r ..m tie f b l ViV III. II
' , V II "I I
v.'. .,1 o nor ii -i Id. .mini iS
Wnl s. ,n tbi Moslems ale ll v
inn Pi r. tl no n an , gill- - to
MILITARY
OoiiAiossmcn Bai thoidi Says
They Aie Always Darkest
When Army and Navy
Are Pending,
SOCIALIST EDITOR JARS
PEACE CONGRESS SORELY
Delegates Decline to Recognize
the Socialists Organization
as Gieat Force Anayed
t War Among Nations.
I Hy Morning .Imirnal Snti lul Imm n'lr
Chicago, May "War clouds In
the Pulled Suites have n piopcnsUy
lor ,1. nkening the horizon Jusi he-- of
lore the matter army iind navy ap-
unesproprbithuis i up. This ivns
show n by t he r , em Japanese trouble
lo California."
Congressman llartholdt ntailo thtif
statement tonight In an aildreis at
a banquet which closed the second
national peace cniigie,. here.
lb- made this statement for the
beneflt of K Matzuhcra. Japanese
consul at ChiciiRO, who sat nror
li ni.
Mr. Hartholdl smlllnn, declared tho
western agltiitioi! hatl resulted In iu
linpairnieiit of the hooiI relations biv
w een the Pnited Suites and Japan.
The only tire works of the con-
gress let off at the forenoon
session. Judge K. (I. Prowii rend tl
i ewoiiitlonn as prepared by a commit
lee lie moved their adoption anU
w iis seconded by V. P. Oiilvn.nl,
tp,, governru' of Oi'i'ucn. Mi".
1. ilv. mi. who escaped us fi political
prisoner from n Uui.sian prison
twciitv-tiv- e years ago and who. hn
s.ivs, bus since been ubsilllltldy
by the liussian police from
ciimiiiiinlcatiiig with his relntlvin In
the old country, spoke with much
feeling.
A. M. Simon, of a socialistic dully
newspaper published here. Inline,
offered a resol ut inn which
promptly .laired the meeting. Hi' al
luded to the "exploitations of Inhnr
and tbi' Impoverishment of lliose who
loll" declared that "the causen of war
He deep In tin, Industrial mid econo-
mic life of Míe nailon and closed us
fol low s:
" llesolveil, that this congress reeoR-nlz- e
In the International political
of the working class, tho
Intel na lona socialist movement, will
lis 4,'H representatives In the na-
tional parliaments of the vvorlil. Its
thousands of officials in lesser leg-
islative bodies, iu nine millions of
voters and Its multiplied millions of
affiliated labor oi ganlzatloiis all
openly and avowedly eomniltlcd to
une, unpromising opposition lo mili
lailsm and capitalistic wars, the.
greatest pence torce In tile world. "
After a lively discussion 111 which
various expedient. for ret ogni.ini,
the working classes In a less emphatic
manner were imiile, the Simon's reso-
lution was lal, led by a standing vote.
The minority was outnumbered 2 to
I but made su, h H hard flKht that tt
reined stronger until Ml.- - vote wax
taken.
A resolution deprecating the use of
airing posters hy the noyerninctit
in securing recruits lor mo nun- - huh
navy, met a similar fate This cloPl
the business session and Ihe delivery
f addresses followed.
sp. ei In s of the day w ere made by
William H. Short, executive secretary
f the .New York Peace sot lety: Itolt-- rt
C Knot of California, agent of
the American Peace woclety; Mrs.
ii n ic I 'ern Andrews of llostnn. sco
tarv of the American School Pcicfl
ague, i coi go Polk of Cerro fiordo.
Ills., secieiary of the InlcrcolleijlatfJ
IV: inion and (illvett Howies
,f Tokio, secretary of the Peace siocl-i- v
of-- .lapa n
"A g navy and a good army can
lo mor, to sustain pea, c thai) all tlu
qu eches of peace COllglCKS delega t e.S,
b , lared lien, ral Frederick Pent
'.rant. , oiiiinan,b r of the department
,f the lakes, another of the speaker.
Mis addi'.sr. I. .Unwed a i giimeiits for
b.lsl in. 1111, tit.
Tile soldier Is the pen co lover." h--
id e love peace t.o much that
iv h. n w. arc in trouble we might finht
biing It about. If nations are pre
, d In d, feiitl thems.'lv.'K and stand
firmly and a war Is going to out
in,!, than it Is going to return. I
hlnk that Mo- patriotism of the. jieo-d- e
and the goo, I judgment of tha
ti!, -- uf ti will prevent war"
.
WHEAT KING PATTEN
RETURNS TO CHICAGO
Chicago. May r.. James A. I'Atten,
wbos,. deals in wheat have brought
hoi Into International notice. re-
turn, d here today after resting on hl
partners New- - Mexico ranch durinu
the last two weeks. He 1 conduct
ing bis market rnmpalRn) from his
residence where he haa hud peoi.il
wires put in.
Hi HELPLESS
TWELVE
Hains Murder' Trial Reaches
Hypothetical Question Stage;
Voluminous Document Read
to the Jurors,
VARIOUS BRAMDS OF
INSANITY DEALT WITH
Mania Depressive Form
Melancholia, With
Which Captain Suffered,
Court Is Told,
ll Morning .Iniinml siieeiul I.fawtl tVirfl
flushing, X. V., May -- This was
hypothetical day" al the Hains trial.
Fur nearly two hours the .iurv t i s t : n
t, tile ronrtitiir "f the hypothetical
onestion. containing more than ten
thousand words, as propounded by the
,1, felise upon uhieh three alienists are
p. predicate their opinions of the men
tu! eoinlitioii of the defendant, Captain
Peter C Hains, vhen he lulled V
Hum IC. A mils.
ti i'i lift the cross examination of the
liist alienist, Dr. Samml Manson,
lernis of insanity, ranging frqm oidim
iirv ineloni holiu to the ravings of a
hopeless lunatic were discussed.
'.Mania, depressive insanity," th.'
ulieliist explained, "is a form of 'stn-pero-
nielaneliolla.' subject to violent
maniacal iHttbursts. ji.ych as Captain
If'iins is ullV(p'd to have experienced
v. In n hp slul Annis."
'I'll period of "impulsive Insanity,"
In witness said, lasted from the
time the defendant first heard the
nam Anniw ."tenth :c d on tin Ha;
side Yacht club float, iniiil the last of
U Iglit hullets had been dis, barged
into tin- - hody of his victim.
i oily once during the reading of th
hypothetical question hy John 1". ,J
li'tyiv, counsel lor the defense, did
Captain Hums show a flash of in-
terest. Tliat was when the lawyer
1'ad In dramatic ton, s the nlleg,
signed confession of Claudia llallis
Then liic captain raised himself iv
his chair for a moment and with wid-
ening tos glanced at the lawy.r. Hi
iirierest, however, was only inonien- -
buy, for e Iplickl.V sa nk back into
Id" usual sties altitud, II was OIK'
"I tne feu times he ha diow u nnv
intelligent appreciation what w as
uij ii around hint sin.
GOVERNMENT AFTER
FRAUDULENT WEIGHERS!
Xew York, .May Criminal pro- -
ceé, lings, as an outgrowth of the gnv- -
ernmoiit'H suit against the American
Sugar I!, fining rompnnv. which re-
sulted in disclosures of wholesale un-
der weighing- - of sugar imports were
begun by the federal authorities lief '
today. The ease is that of Thomas
Keetio. f,,r many years a checker on
the docks of Hie company in I'.i I;
l.vn. i barged with being one of
men w li i took part in fraud,
manipulation of the scales.
FINE AGAINST KATY ROAD
CONFIRMED ON APPEAL
Washington. May .", A fine
I. "HO and costs on ea, h count im-o-
sed in Missouri today the Mis- -
tí. Kansas & Texas railway which
iiicd guilty i ,n two counts of an
indi, tnii'tit for dating the Klkins act
hie h prohibits departures by colu-
mnmen carriers fi tin" lawfully
blblisllcil rate today declared
il'ipiate" by the department of ja
i
The departures from the publish,-,-
let's vveii' made on shipments trom
Indian Territory to Kansas City bv a
'"inlnuat ion of local rates which ag-- i
less than the through pub-
lished tariff.
H to Voip mi
.leitcrson fin. Mo.. May Mi-s- '"iii
likely will have a chance to vote
hi state wide prohibition The sen ile j
day passed the prohibition ..list it u
onal a inemluifjnt which aln idy had
.'sseil the house The Vote was li
S.
JAP WARSHIPS TO
j
PROTEST SEALERS
Victoria. May r, Ja oaie se wai-"- 1
are t i be s. iit lo s. a
protect the sealers lr,un Vokt-on.'- i.
Tokio and other ports aeio-- s i
th. P o ili- -. This is Hi,- news ir,,in ati '
iMUh .iMiatp.i. four nt Toki A -
'' iv, ,i In-r-
' 111 lew of the f..et that .lap. UK'S!
" al. ry are seiz.-- eV . r. yi ar in and
'""in Pehring y, a on t barges t.l
hing. the Jap; lies. govei nno nt is
' ' '.si.b I II.B propos- lis to Sell W irsb'p- -
"o r.- during tti" season for
"o- protection of scalers This
I" a orne hat prtcc.d-l-
"iU. bkcly to hive the risk "f in- -
STARTLING NARRATIVE
OF ESCAPED PRISONER
Declares Sailors of Lost
Whaler, Lens Mourned as
Dead, Aie Captives in South
American Republic,
(Hy MuroiUK Journal Mutwlal 1.WH Wlrnl
Kingston, St. Vincent. Ilritish
West Indies, May 11 may be thai
Captain Collin Stephenson and the
ciow ol the .mi'ricui winning snip
Carrie I). Knowb-s- long since thought
to have be n lost at sea. arc still
alive in a Venezuelan prison. An
American seaman named Payne, an
escaped prison, r from Venezuela,
made his way t i Kingston, where he
laid before th. authorities an us- -
Poinding story f the seizure of the
Clirrie I. Know es nt a Venezuelan
port where she nrrived live years l,RO
in distress, and the incarceration by(he Venezuelans of the captain and
his men. A speedy investigation will
be made.
(in January 21, l'.oil, the Carrie O.
Know I, s sailed from Provlncetow n.
Mass., on a whaling voyage. She vvas
supposed to have been lost In a West
Indian storm with all hands. Sonic ol
the m.-- belonged in St. Vincent, and
after all hope vvas given up for their
return, their relatives put ml mourn
ing' and tile local insurance companv
paid claims on t'ne assumption that
the sailors were dead.
Payne's story caused great excite-
ment, not only because of the serious-
ness of the charges against the Vene
zuelan authorities, but because it ad-
ded another to the many tab s reach-
ing St. Vincent concerning the high
handed methods adopted by the Ven-
ezuelans under Castro. Payne de-
clared the whaler had been disabled
in a storm off the Venezuelan coast
and had made port in distress.
was t once elzed and the cap-
tain and crew were made prisoners.
He states that all the men are aliv,
but still closely confined.
The details of Pa lie's est ape froni
prison are not known It is possible,
however, that he is one ,,r the scon
or more prisoners who escaped from
the pi nileiit ia ry at Maraca ho about
tWo Weeks ago.
HOPE DF EARLY
ADJOUHENI
ABANDONED
TARIFF DEBATE DRAGS
DREARILY IN SENATE
Yesterday Devolted to Speech
by Senator Dollivcr in Which
He Fieely Criticises His Re
publican Colleagues,
l.v .limrmil Kpn-ii- l.m-f- il U'lrfl
Washington, IV ',, May á. The
possibilities of the pas.sige of the tar-
iff bill, and the adjournment of th"
special session of congress before June
or July first scm to have vanished.
This conclusion has been reached by
president as a result of recent talk
with senators and representatives
land he made it know-- today.
The senate is not making the head-
way with the A I, I tit h measure that
vvas expected and before the new tar-
iff law can be presented to the presi-
dent there must ensue a long confer-
ence between the r, pr, sent a t Ives of
two bouses.
Among those who have followed the
trend of important legislation on th
taritf. there is a belief that the real
tariff revision bill ictnains to be
trained in feren,-,-- Whatever in-
fluence Presiden; T.Kt I, els he can
bring to bear in .securing a S".tisf.i
moa-ul- e, will oe exerted upon
conferees. Tli" president is averse
being drawn ii,l th" filiht and
there is no thought that he Will be
Until til" conferees begin th"ir ( oil- -
sideratioii of the two bills.
in view of con!'!:, ting reports us I"
president's attitude Oil til"' V!llí- -
sj.ee! i! t.tx.,1 on propos.t ions, th
president In,- - r.ii.r. ,!,( Ins position
r, e, nt ,.,!!- Is II" still ho,,s that
I.,- d.rted tr tile
b:ll a el w . III,'
dr , ern m K ill
-- II! f I. I, ti in a f, I!
lt MlOUld be that
e g. run, eel t t , n nee I
fiilb'l siipp II. , t tbe i II
III ' pi let ,! pr. sid. III.
:,,'!.' I,, Ins ,. ,1 r. .po- - it ion that
"b.at. d il , tat Is
,..--! jii-- t that I.' eVie,
.aid pi..V" t!l. to Cl!e, f
It su b a tax Olid provf of
a nt to n,, t Of the
-
O
Allllll.e 11.11 1111.11. ni, , .itlr.' iis
b. - n arrested ll - claim.'
Ige was not guiitv.
I
bat.
Hod
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achll.l n ml iillmony of ISO i month.)
The fnlhcr in to sc the child at Mat,"! MASONIC EMBLEM IS
:::THEFIREMEN HELPLESS
111 FACE OF
BLAZE
ilituv.ils mily. The injure tvA" inn
li rniml to jiii y the cums of the Kbit.
I'HIK. l II. kM.
IX S JltISXI
Pan Francisco, Muy f.. The Prin-
cess p.rngllo. whu ban Just liei--
illvoiiiii In P. ills. Ma will known lu
thin illy a" Knl-l- lc Alexander. She
b, clinic the vvlfe "t Sydney Veil, a
i nliliy of .Vcw y oik, from
X
t
t
10 CIRCLE THE
GLOBE
Morning Journal
Job Roomswhom kIip obtain, ,1 n iliyorcc- - myciif a ago. Subs iiucritiy sh fii'ca rcil
mi tin- vaudeville hIhui where Phi- was
district of Tcnnea at rived in tlic
city ymterday moining i ulteinl the
reunion uf the .Mnnnn.n ilurlnn
JIi 1 on a tour of Inspection
of the various Mamml'.- bodied in th
Fniteu States. His trip besan in
Loulnvllle on April 16, and sim e that
time he hat, been irawlinir west ami
noutli, Imvlnii eoinc down through St.
i.ouiH, J an nan City, Wichita, Santa Fe
iili'J Albuquerque.
11,' was accompanied from HI.
Louin by A. M. --'tci art, (iiand com-nuinU-
of Minnourl, who will alnu at-
tend the reunion her,'. I loth flidtln-(iiiishe- d
entleineii will visit Ma.ionh
bidltes In tho City of Mexico alter
lenviim thin idaee.
May Accomiwiny Trowel.
When linked last nllit If they would
accompany the traveling tiovvel into
Mexico. Mr. ItlelianlS'ii said: ".N'o
plana have been made concerning the
mutter. We, in fact, did not com"
hole to meet tho California, delega-
tion, and the fact that the truvelinK
trowel will b hen- about the mime
time that we will for the name
destination is a coincide rice. The
trowel bebuiKs to the symbolic order,
which In Koiuewliat Uilfcrent from tin-
Oil Warehouse Burns at Grand
Junction; Flames Spi fading
tSilver Trowel Leaves Los An-fid- es
in Special Train for
Mexico City; Expected Here
Late in May.
first Keen unci it 'tin lr il by Prim c d" '
Pr.igllc, who nun lie I her at I'hli ago j
In I'liHI. The niati Ii vt uk mi migly ni- -
POM'U by tlic fninily of tin- - but
tin- cunóle r iimini ii luiiei Jii-i- - until i, j
vi iir i,r m,'i,- - cgu. h'-- t uiiini
limiuitli' il -, iri v.iii- fn.'buviil liy a j
atinli. i
The I.I III I MS Ktllt'll' il to tile "Ian,
Ii. ii,i,,i t her i hllil ami h,i be n m i
i, al lli th th,- - unirle halln of I'lirl.
t'llniiMM il,- - liii-uli,- . is a iln ui;hti r of
ITIj- - JMnralas JoarajU tptrtul iMtmt Wlr
r,ni AmicleK, May ii- ,- In cure of
a (Jejiuliitlon of four, nj ucfoiiijiHii-ier- )
,y ni'iirly 100 Miihouh. the tiMvel-ini- f
trowel of the Masonic
EVERYTHING IN
v.eallliy (,,,,.,. Hl1 ,.,,, , journey to
, w b i u v toriieht in n mn-cia- l train Scottish rite order. It may develop, Printing"Vi r the S'Hitheru J'aclfie rullroad.
Toward Gteat Gasoline Tank,
i V orBin i Jiiumal Xpeelal l.ird M ire I
Orana" Junction, Odo., May 5
ifoul a Hie; original trig in 11
trlti of friftlit i urn at il uVlm li this
nfii'i no on, the In a warehouse In
Hip liivir Hid J i - ijiliua '1j,it,l horn containing '..mío galloi!
i,r nil In rnnii-o- l nf I In- - tin-me-
anil It ) feared that tin, tome!
llOUMI IIIIÜ niliellllK' lililí Willi ll I'M'jln the biirnliiK building will '"
Th" round bonne han In" n elliptic
ni cnginea h ml him ii k In me H, i i..l
lililí, tin' flame" being extinguished
wily with t In- - greatest ilif ii u'tv.
A cistern containing 4 ," no nallmi
fif gUKOllllO eon-rei- l Willi ii mmi ml !
earth in located lull thirty feet fnun
tin- - blanlng warehouse mid II"' l'"v-tiu-- n
iiif working In i moduli! fear if
nil x p l ivt'iti which III wreck all tin-
l.,,n.ll,,ia ...id matter till' II, line" I"
tin- bilí- re .Mix, nob
i kl h ni ni A buiiieri
,1 reci ntly in rhle.'iKii
It Ii mbl. left a coiihIiI
I'llll il it 111 In Veil Hint
will make a coolest in
lit - r et.itc,
Dm i i nr-- ' s
Many of the leading NtaKoiin in tin
"late tire In the jiaity Mr), the com
pany im hi'li-- two of the most proml
eill,' a ,:irt iif thin wealth THAT'S ALLHi nt ini'inlierM nf tin- - urjer In tlj'- -
w'ui'bl -- Jami H I'l. JUcharl(-oi- i of
j Waahlniiliiii, II. ('., KoverelKii Kiruut
I oinmiiiiilcr nml W. Frank Fierce of
San Fra iicImi o, Huvereiri iiiMpectoi-jKencra- l
of the t IhIi lite bodies,
i K. It. Spencer, chairman of Ilif ib --
ii I i t , i a In i hiirne of the trowel, will
GENERAL THOMAS
WILL BE HERE .leliyer il to I r. Oliarb' It. I'ullcn dl'
THE JAFFA
lOCjRLCO.
GOOD THINGS TO EAT
TODAY
Head Lettuce
Cauliflower
Green Beans
Fresh Peas
Fresh Tomatoes
Spinach
Asparagus
Artichokes
Celery
Parsley
Etc., Etc.
STRAWBERRIES
1 Oc a box
Supply limited, order early
Don't Forget Our
BAKERY
Department
HOT ROLLS AT 11
O'CLOCK
Have you tried Pumper-nickl- e,
a loaf 10c
The Jaffa Grocery Co.
;ooi Thing to Fat
Mali orders I illed Simio Dy
us Keeclvcd
Mexico ("My, master of Auhuao lyiiiltf
Let Us Figure on Your Next
No Matter How Small or How Large
We Will Always Treat You Right
No. HI. .Mr. Spencer I in charRi
however, that we will accompany the
trowel t, the City of Mexico."
in of Silver.
The trowel In runde of pure Hilver.
with a beautiful chasiníí about tie
edlie. nil the upper side of it and
111 tlm center in cniii.ivcd the ligtiii:
of "Justice," m nithcr side of the
Joint between the handle and the
spatula i "A. I.. Íi9il."i. A.
D llin'i." Ileiieaih thin - the
"Who best can work and
best aKiee. Justice Lodge. .o. i.'ifi,
F. and A. AL, New York."
Will ii Around the World.
Tin- Idea of the trowel belongs to
Fnd Crosby of Justice Lodge. New
York. Hi i "first Huggested that the
work and interest ot the order would
be Improved by the svinbodisni of the
trowel an it wan taken from jurlndlc-llo- n
to jurisdiction. The lib-- met
with favor nml the lodge presented
the matter to the grand lodKo of New
York for Itn nanction. This the grand
lodge gave an, I the emblem wan start-
ed on itn travels with its Masonic mes-
sage to all the brethren of the world.
It In expected that before the treas-
ure returnn to Ju.ntice lodge It will
have visited every Masonic Jurisdic-
tion in the world.
WITH TROOPS
of the party and In by Motley
II. Flint, .luuii'H II. Forahay and II. ii
'eller.
Ill iiddltlnll to the vill'loilH Htnpi
'alnnir the route, there will be delays t t4M'.'at Tin on, Ariz , and Fl I'uko, Texan.B
ev-r- direction,
Nn attempt being made tn ex-
tinguish the blazing "'I limit but
effort Ik being ii ! In liu viiir
tin- - Ignition of ihi, gasoline cistern.
K. ,l. IIoucIiIk, H machinist, win,
Milu Handing near and aiding In- - I,"
men wim knocked down by the
nf out" of tin- - larger nil mill. '
Willi h od ill red at II o'clock anil win
ovciromc by mink.-- . Me In In a 'il-mi- .
condition. 1' Hark, ron.,.
house foreman, 'im m Ibmsly Inline
by contact with " live wire ami hcv
eral llri'tiii-- wire overcome by Hi--
(llllll'K.
Tin fill" originated from a n,nk
blovvii Into a in- of lumber. The dam-
age to the vvarehnusia will exceed
I an. 00.
Sadler General' of United
States Army Says Prospects
Arc Good for a Big Bunch of
Cavalrymen at Territorial
Fair.
AMERICAN PRINCESS
MEXICANS KILLED
IN CLASH WITH
where official MiimodIm leccptionn will
be ti iideied to (he party a m pa ny- -
lliir the trowel.
Mtt Al, M sos Wll.l,
IFMII It III. Iti: 1.11 l)
"We luivi received do definite, in-
formation mi In wlnn the travellm;
silver trowel with ltn in i onipaiiyiiii!
ipei tu train will reach thin city,"
mid Hairy lllaun, of the Mamulle
fraternity last hlcht. The local Jln-lon- ii
will uiidoiibtedly tinder the sn:c-la- l
vvllh its illMtliiKiii-ihc- in in o a blK
rei ion when It but no plann
huve hi en made penillntf the an-
nouncement 'if the day of It" arrival."
Tile famoiiM trowel In scheduled to
rem Ii here May Hi. bill thin date will
likely be chaiiKcd to a later oiu.--. The
trowel in due In Kl I'aso from t'nll-I'orii- bi
Saliirilay, en route to the l.'lty
of .Mexico and clabiuuti' fiiepiirallnn
are bclUK niiiib' by the 1'im.n City
Masonn Im- - itn reception. Tin trowel
in urnb'i' the escort of linear I.awler,
Kiniid nianter Masoit of t'lillfornla
Motley II. Flint, pant (iiiilid number:
liana II. Weller, tn'iilur Kinnd warilcn;
IM iird It. Spencer, master southern
1'aüfui lila I.odije Xo. '.'7S, and a dele-Kall-
of about I no .Musiiiei the
enlist, who Hie brlnulni; their fanii-llc-
with them.
The Fl Faso 'rimen nays:
SoverelKII Uland i olilllialldel' of tile
.llirlndii lion uf the nuuth, Jamen Dan-
iel R b haiilsuli. fur twenty yearn lep-- i
e in innnrcnn of the fifth
WINS OIVORCE
üi';i. Ww mtt.. i..- -- r
AMERICAN
"1 will be lo iln all I can to
ill'I'lllIKe lor bliUKlllH the I nlleil SttttC
trniiiM In re fl'uin l'liil Wlnijate, or
hiiiii oilier near-b- y iol, tu inrtlcl-imt- e
In the tcriilorliil fair thin fall,"
iii, I ItrlKinlicr tii inial K. I. 'I'Iioiikim.
of the 1'nlleil statin Army, who
lam nibi from Denver, nml
leavin on the limited today fur Fort
A inn he mi an annual Iniipi-- i tlon trip.
Ilelieilll 'I'homiiH wiim illlte Illtcl'l-Htci- l
III the fair (nut Baid thul he vvhn iinxi-iiii- i
tu iilleiiil . i .Moiilf.unia
ball. "I tbllik follín tlo,i,H of i'l .1
w ill be ha, k In Flirt tilinto from
tin- riiilipplue IslaiulH In fore October,
and If Hum, men can be hniujihl here
fur the fair, they will make a K'io 1
i', ,,liif nfler their two yeiiii' v
v n ' in tint count i y. It vvmil'l
i a- -y to In jiii; Ihfuntt y to ill
fnlr. bul 1 have fiiuiul out flat I He
pfiiple pliler Hie III j lieu V, la uf the
ilill Heutell.'
liehelilt Tlll'lllllrt in UIU pll n'c bv
M elm Nuiii. ebbl i,f ni.t f. They win
vi-- lt Furl Apache find Furl V!i.i!ut,
rcturiilnt; to A lliiiiUeriUe in aboui
f oimer Miss Estelle Alexander
Given Custody of Child and
I Alimony by F lench Court.
"John Deere" Corn Planters
Plows, Cultivators, etc., are the
best. Sold only by
Chicago Youns Man in Jail Ac-
cused of Reducing Population
in Vera Cruz Vicinity,I Br Miiruln( Jmirnnt i. luí I rnu-- VVIii-- l
I'iii I", Muy Ú Un i 'le l''i ii;llc.
h una Mis t'lsti-lll- Al, Xllinlcl'. I'l
V,. yi!ill,'l, ,, UUM I, III. IV Ulllllllll III Raabe & EVlauger
115-11- 7 North First Street
Illy MurulHK .1, ill I nil I .ri-ln- l I.il.nl tMrrl
Vera Cruz, Mtxicn. May j. - Harold
Sanborn, son of tin- picsidcnl of the
La Junta Limitation company, Is In
ilimii, mti li I bii.ibvn l mi lln
Knniii, that he hail ib fcerl, il In r Mo
"Willi lilMI (llH'Il lb'' cllKl'i'l.C of bel ten ihiiH.
i
KIDNAPER BGYLE 15
PLACED ON ALL THE WAY UP
tail, and six Mexicans, nre dead as th
result of a clash between young San-
born and tlic owner of the La, Tienda
plantation, on the one side, and a
number of Afexi. a nn on the other
Vicente Fspiimsu, a prominent cattle-nan- ,
a ud one woman are among tin
dead.
s WIHUtX Ml ST STWII
1 HI L I IHt SI. Al bil l I 11
iL FROM THR FOT'NDATION TO TI1K SIIIXGLRS ON THE ROOF
we are Bulling building material cheaper than you have bought It for
many years. SAVE AT LEAST TWKNTY-F1V- E PER CENT and
n u i l i x o wProsecution Attempts to Have
Alleged Wife Testify Asainst
Man Accused of Stealing;
Wliitla Boy,
New York Style Show
Today's Correct Clothes
for Men and Young
Men
PlKine 8.
t'orner
.Maripielli
ami lliliil
Rio Grande MaLteria.1
and Lumber Company
Chicago, May a A letter wan re-
ceived her,- today by I!. A- Allci:
fi mu bis winter, who l.s the wife nl
President Sanborn of the I.a Junln
Plantation company, tcllpig of the
light, but giving lio details. In the
letter the writer uphold the actions
of young Sanborn, and suy.n be was in
the right. According- to the letter the
young man in now ui Jail und will
have to stand tiial for his connection
with the fight
The La Junta Plantation company
and the Sanhoin Lumber cuinnanv
controlled by Chicago people.
Mini AMri.n u:xs and vn-s- i upassfh facilities
The Bank of Commerce of Albuquerque
FileuiLn to Depositors Kvrry rroir ion ninl Solicit". XewAcioiiiilti. 'aiilal, $150,0110.00.
Officers nml Pircctoi-n- : Solonion I.una. Picsidcnl : . S. StrU-kler- . Vice
nl ami ashler; V. .1. .loliuson, Assistmit t'nsliii-r- : William Mcliitosli,
(i-oijí- i Ainut, J. t'. ItahlrliJgc, A. M. Illackvvell, t). t'romvvcll.
(llr MumliiK Jiiurn.il NvrrLU lauued Wlr.
Pa .May .", J.i nn s. II.
Ib'Vle. chaiged Willi the abdn, Hon of
Willi,- Whitla, of Shaiou, Pu.. vvan
pl.ice, on trial al : 4 o'clock lodav.
Ic n court adjourned one hour lat, r
a jui.v. ioni,osc,l mostly of fanners,
had been select, d temporarily.
Tie today secured
follow lug statein. nt
' llolv H'aniilv I'lmrch. t'hicago.
nn the ii .lay ,,f February. Huir,.
ViTOMKN know quality- - know,too, what is most becoming TRIED 10 BOTTLE UP
STATE OF OREGON
to men. livery woman interested
in the a p pea ra nee of any man
should see the
1 united in bunds ,f inatriinony
vai.l Scbacll'er and Anna Mclicrm
Government Seeks to Show
We have the only up to date Mill between Pueblo and
Los Angeles. If you need Doors, Casings, Sash Mould-
ings, or special work of any kind, write or call on us,
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
Hai riman System Consniied
in this city, in Hie ,rcsciice of J.
I : ut P i and Mary Middleman. ilis
s.itimi of ilifferiiiH religions hav
l,i en obtained.
i! A. Hi iXZKK, S
Kallur lloiizcr is now station.',
Toledo, and 'I'. i' Cochran, for
to osceution, tried to hav e him ci
tin
hele and trv to Mrs y
s the woman he h.i,l marred t.,
Scha- t f, r. but he declined.
II, bcv lng that lin y could show thai
Mrs Povlc is led legally ni.irii.,1 to
Pavie. tlic ,roMcution lias had lur
,1 j,a a witness for the st.,t,
analnst Povlc. Hut the refusal of tin
u i, st I., attempt Ikt I luiitifioation
uid prohahl.v pi, vent such
by In r
: Albuquerque Lumber Co
: WHOLESALE AND RETAIL LUMBER
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintoke Roofing
: North First Street. Albuquerque, New Mexico
Mu le i) Xczv Vori for us by
Allied Benjamin es: Co., and being
worn there todav bv the best
dieted men. Women will be
welcome at the
New York Fashion ('entre
CONSIDER PROBLEMS
OF LIFE OF THE FARM
to Keep Rivals Out of Vast
Teriitory,
I Br MiinlBi Juuraal Kvvrlal Iur4 W lrl
rurtlainl. niv, May r.. Tin
switched suddenly todav in
its line of probing the Harrlnian mer-
ger I'riiin showing that it had thr,,ttb.
hualn. sn competition t,) showing th,;
It vvan a part of the gmantli cmioiu.i-tlo- n
to bottle up tin- entire busiios ,.i
the state of ir,,,n. keep other iiv.il
systi ms nut and ilee!,.p new I nc.
only as It saw fit
Wallin '.i.-- h. former president ,.f
the Pi'ltland bo.ii.l ,, irade. an, I W.I.
liani ll.inb'V. a le.oling cattleman
SOlltlieastelll Ml, g, Ml were witness, .
today. Nash's tistiinony showed that
ir ago the p,irv.illi & K.i-li- iii
road, now a II arriman subsidiary, bj
been surveved clear across the s!a:,
uf iiregnn: that , .iv grades could I
entiitillshed mil tío- from
terminus und ih.it th- - re w
sh, mt. cattb- t.'iis",-conntr-
w lib h en , teiis!on o ":i
line might d., i.,. n,. tentillc-- l th.,-th-
Harrlnian pe,,.. had t
a aa Well as til" peraollsl pr,.jt-crt-
of thin I. lie bat had made no ef-
fort whatever l.i el, nit the road Mr
H.mb y iilso st 'te, that only at,.iu'
2 per rent of tie entire region
ne(tbcteil by t'le i i ilr,..n wan fit 1"
dry farming ll.inb-- showed intimat
knowli-dge of the inti-iio- of the star--,iii,- l
aaid that w li.itcver survi v had
iiia-l- In thr.t t oiintry h:vd - ,u
inad, ) the Ha: liman yeos
GROSS, KELLY & COMPANY j THE WM. FARR COMPANY
Wholesale Merchants, j Whole.. and RetailjHEAI.lRS IN IK AND 8AIT MEATf
Woi-J- . BI1 ni Pelu . 8phI.,.
Rpcctalty , F,,r Catll. and H it Hi. Blftc.t M.rk.tALHFQCEnQl K tjafl TEQAt po-- m ra Paid.
i ik la.. May With ,b
New Almona.I:,i:i.,s. Louisiana and Texas, m ,it
b il l. Ill, the Southwest Int. I'M. It"
i ''hiiin ,.,n ,,f Country Life colli , a ,1
ben- today Th,. i onv lit Ion. winch
Ill, t i -- l t,. I... , ,t !,, , iKIahoma f.,
the cll-1,- r !! OH! Of (In- J,!',, hi, ni of
beti.-- ii. cii.hUons of rural hie. le
r i".,.!-- .
...untiy s, Inn. i. it. .. was
obi'--.-- , d 1,'ii.n by CioVeril..! Ill
s Ii el I 'k la llolu.l. all! le'Ve, nor
.me---.....- .. L. B. PUTNEYIhe Missouri Society .f NewBenjamin Bros. Mexico meets the aecond Wodnw- - ST.4BLISIIED !?.ilnr 'f each nouith at Odd Feb tkalfaa.la brorer. finar, ttá mélows' hall. 3.'1 South Second As.tt lur Mltrai-l- i Wurn.street. N' xt meeting, Wednes-- B ' A, .... MCLK'Ol.l.KQl ewdav. Slav I?. 1JI9.l .mil l', i: ,,l Ti xas. At the i.iatht s,J M ,ig.,n of i;,.i.s. v it i, .un.
'V. , M' Xh ,1. Sl oge OH How We
Manage our s. bo.,1 I iti i, is f.,r i .it
i ,uy nml ,., v,,, g
Ileubi'iarteia t Room 4, Bar- -
nett buniiing-- . Second ana Cen- -
ti-i- tH,,iv lica THE HOTEL CRAIGt
" All Missourians are requeteil
'i" wuit. nr I .M Ili ltlQ to call and register. J !i .. IT SIlAXIt A V K X t KThe Prices are moderate J.'.e '., . '!. an modern cunveni- -ill enees; uatnifactionI - I A- -l lii vs- -f l. IVII'KKIl. I.AIM)KV. IlAt k OF !roí ncü WANT ADS. GET RESULTS j. A. 65 "PROPRIETOR
--
.CM
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BAND CONCERTS AT
Louisville
At Milwaukee Milwaukee j. In-
dianapolis i;
At Al in m a nl is Minneapolis 1, To-
ledo i.
At St. Paul St. 1'an! .' 11 in b i THE ELKS' FIESTA
Musical Features Aie to Be En
1 limen- - Trot H - Demi.
Philadelphia, l'a .May f.- .- Sum.i.
ii-i. the former i(ueen of the trnt-tiuc- ;
tur C. i'.le.l yest,.iday at Newton
S piare, l'a . u here she was on a Preed-Ii'k- -
fiiiin. Sam.l was foaled In lSSii
at the I'alo AH,,, c,,., stock farm 01
Senator l.eiaii'l S'anford, her sire Ile-
itis Llcctionoor.
joyable; More Additions to
Donations With Many Out of
BASEBAL L Town Subscriber,
The preparations for th,- big KlksBASEBAL L
II to 5. Krrors. allowed Chicago U
cure most of the runs.
Scon M. li. K.
Clevi hind . .llfiu Do dihij - r, 10 4
Chicago "O M 10 1 4 t i; :, ii
Laltei es: Wright anil Clarke; tin en
ami i.n i ns.
V oi k 2. Ilosiim o.
New York, XI a y f. In a iil k nml
almost perfectly played name New
Vnfk iletiatccl I'l'ston i; to l,
In kill lileliiiiH his second slint-ou- i
of the season.
liista arc going forward merrily.
Among the latest aiii.ounceineiilsnow Tin.Y vi m.
.National I.onniio.
one to the etfcct tt.at arrangements
RUMORS OF ale bc!u. í made to hae several enjoy
ahle hand conceits ,imonK d,. musii-a- y ; , UT ';
STRIFE
t'i alan s of the teat i vept
The following I;, a lartial list of do.
nations to date, a P ature being the
receiving yesterday of a large number
'Soon i; a. ;.
I'oston mol niei mm (i ii ii
"t generous gifts í in out of town
I'ii ins:
Texas oil company. l'.O gallons of
Willi. Lost. J'. I'-
rittfliUI'K U 11"
Philadelphia 8 .;ij
Huston s " 'ir.
0 II
.r.ii"
ChlriiK '
Mrouklyn 6 s .4l'
Ft. i.iiiiis 7 - .:!iV
NiMf l'ork 4 f .SSI
American l.ciig'tK.
Wcm. I .ust. PC.
liotrolt .'! .7
New York "'
I'liHtmi s Í .53:5
Chl'iijro S 7
Cleveland li il .4H0
Ltiilnilclphia S .:)sr, j
Washington .1 s .:!. !
St, Louis (i 10 .3 7."
Abrogation of Aü,i cement Giv-
ing American Association
gasoline
.and 150 gal!..ns of kero-
sene (1 gallon cuiih.
American Lumber Co., L"i loads of
wood: Klectric Light Co., gas stove:and Eastern League S
New York . ... I'd nml n J ,1 !
Latteri, s: Arrellanes ami Spencer;
Ltockett ami Mia ir.
Detroit 2, SI. l.oiil-- , I.
St. Louis, ,M:.y n. Detroit loilay not
Init four hits off iM.-iha- as attainsl
eleven hits obtained by St. Louis, still
tile isiters u on. 3 to 1.
U. 11. i:.
St. Louis . ...uní nun (inn (1 - i il
Detroit n l o ooii mm 2 - :i 4 "
Latter! s: I'.rahain am ('riser; .Mal-
lín, Spoor ami I'.eeliimlorl'.
.1. T. K'eogh. Keen KuMer caning andStatus May Mean Clash, ginic set and Keen Kntter scissor
and shear set: A. Matson, ramera;
Col Sellers, Navajo blanket; A. Kaher.
fine bend painted vase; K. I,, Wash,
burn Co., two suits of clothe and oth
LenjJiic.
Won.
Illy Morilla 11 rind s,,,.,.!., ,, f'lrr
Chicao, Slav :,. That another
hase'iiall wi'.r is .scented l.y close fo!
lowers of the policies of tile llaiiou.il
pastime hi the tinmiiinc ment of th
national eommisMon that the revised
National agreement, frameil up to
suit the American association and the
ICastcrn . league, has heen alinmateil
thrmiKh the failare of these two
leagues to simi the Instrument within
KIDNAPING PL0Í 15WESTERN LEAGUE
Oinnlia III, Wichita 11.
Wichita, Kan., May ". omaha won
from Wichita today In to I. y hcavy
St. JVC.
.
K á 7
.7 11
.571
.500
.4:1!
.4 V.'
-
S i'i
er merchandise; I'cii.iaiuin tiros., four
finny Vests; t oblen Mule Dry (Pious
Co., suit of clothes, two pairs sho-'-
iiidj'thor merchandise; SI. Stanilell,
two suits and other stuff; w, I,. Trim-
ble Co., J. K. Midi and Mninbrook
Urns., one day's use of horse and bug-
gy each; T. S. Huhl.ell. old .Mexican
carved silver buckle: S. V. Mosenwa Id.
lot f fine no rchandi-'-- : Woo Scour-
ing .Mills, t L"i cash; Traction com-
pany -- .il) free rides, Albuquerque,
Lumber Co., three gallons mix..
Wichita
Denver . .
Pueblo . .
Topeka
Jus MotuO
Omalia
Sioux City
Lincoln . .
LOOK
10 PRIZES
HATCHED BYhllthiK.
Soon- - - i;. H. v;
I inialia nil J ' 3 II 0 - 1 n 1 ,s ; j0l w.KiKia'. .Hi cm0mPRISONERthe tilll" limit set, is asserted hy tinDaily News today. This paper says:'That the American association istill actively hut secretly tryhiK- tofor an Invasion of Chicago, thu
hriiifrlns about another baseha.ll war.
is die opinion of many leaders of the
two major leagues."
The Daily News recites the action
of last winter which tiave these two
lvalues a special rating with the
privilcd;;os of lira ft ins from class A
u 111.1:1: Tiirv ri..v to may.
National l.iauc.
Cincinnati at Chicago.
Philadelphia tit Brooklyn.
New York at i'oston.
St. Louis tit 1'tttnl.iius. ::c:l
paint: .1. C. llaldri.lge, mixed e
worth $10; Lio Urande Luni-hc- r
Co.. ?.". in niercliaiidise: Snperioi
I'laning Slill, fine poich settee; V. II.
Halm, J. S. Meaven and Aztec Coil
I'D., one ton of coal each; Finnogan
& Lrown, $a cash; Leon M. Stern,
merchandise; llfeld llros., six simi'd
rugs; II. Viiiiniv, fin.- mounted Icopaid
skin; Albuqiict uie Carriage coiupauy.
saddle; Maahe and Slauger. one carv
Eiitcrprisins California Convict
Plans to Steal Governor's
Son and Hold Him With Par-
don as Ransom.
chita Oil m 0 043 il HI
Latteries: lul lenheek ami tiond-liiiti- ;
Shaner ami W. aver.
Homer 15, sii;.n c "Il 1.
Denver. May :,. Terrific hittins
ami oosL. fieldhiK' hehiml Starr ami
Frontino ave Denver tmlay's ame
with Sioux City, nto !i. Leiden',
home run with the Pases full in
inning as-- th,. feature.
Score (. J .;
Denver 2 422 on ;, j
Sioux city . ...13.") (mo oho 0 ; 3
Latteries: Lohannou. Karst, n, ilm-stia- d
and Zahi.-k- Starr,
and Tow ne.
and other leagues, and continues:
"Now comes the announcement
from Cincinnati that these two or
American league.
Chicago ut Cleveland,
l'etroit (it St. Louis.
Washington at Philadelphia.
Mostou at Xew York.
1st Prize $5.00
2nd Prize $3.00
Seven Prizes $1.00
Olltcsl (loses May lalll, ttlll'l.
How Do Viiii I 'repin e Santa
sabcl Miami
PEELED GREEN CHILE?
For the III I'.'sl recelpes ?
w III pay tin- abut c Cash I'l l.es.
ADDHI'ss
ROYAL PACKING CO.
L. O. Mux HI. Vrouilo Ail. Dept.
Los Angeles, till.
Milita Miami I'celed(.recti ( bile obtainable at Your
rocers.
ganization have failed in their part
of the agreement ami the whole thini-i-s
off, leuvini; all minor leagues in th
same position that Ihey occupied las'
year the American association and
the Kastern league fall back to clas.
A."
A MONSTER BAKERY
The Lhuiecr Ciicat Modern
Lakeiy Is u marvel of capacity
s.vstcin ami elcaiillneas. I'.noilgll
bread could be haked hero to
feed 'lo lii' people In Allul-qu'-rqi- m
(I hat Is pi uci what
we are doing now.) Our Makery
is well vein latoil, and we invite
your luspcclloii. Wclcouio at
any time.
PIONEER BAKERY
?07 SOITII 1 HIST ST.
Western I.ciimic.
i niniliri ;it Wichita.
J ')cs-
.Moines ut Topeka.
Sioux city at Denver.
Liiuolit nt I'lielilo.
Topeka .I, Des Moiiics I.
I 'I'opeka, .May defeated
Des .Moines-- today in 11 sharply played
Kame. Kern's home run in the secondNATIONAL LEAGUE.
(Iljr Morning .liiiirnid Klietlnl I uw4 Hire)
( lakland, Slay :.. A plot to k idnap
the eight-year-ol- d sup of Covernor
(Illicit was unearthed lit San tjii.nliu
prison this morning when It was found
Unit .1. M. Clifton, one of tic most no-
torious criminals in the slat., who P
serving lime for attimpting the f'
of Detective Hodgkins, in Oakland,
had completed cri unge incuts Willi a
confederate on the outside to si' al tin
boy ami hold him fo'- a lar.si.in.
The price of the lad's retain was
to have been Clifton's pardon.
with two men on liases was the
ing set; Imperial and Hubbs laund-
ries. $10 worth of laundry work each,
.Martin Ticruey, ? cash; Leonard
Lindeman, one fine guitar; N. I!. Ken-di-
willow rocker; Oi orge C. Ciialiam.
worth of tailoriwork; llfeld Spllz
Co., Navajo blanket.
Simon Stern, one lot fancy hai
ba nds.
Wclller and Uenjamin. one larg
piece of drawn work.
Vais Mros., one sack sugar.
K. 11. Month, ope suit of clothing
and one fancy vest.
L. (!. Mosenfleld. one suit case.
I n vis and Hayes, one oak rocker.
William Chaplin, one pair men's
Slippers.
.Mann Saddlery Co., one fine whip.
Star Hav nml Craln Co , three hale-Kans-
hay.
Lronklvi! X, IMiihulelplila. Score i:. 11. 1:.
. .011.1 120 On 4 13 1Liooklyn, May .'. Lrooklyn pulled I),.s Moines
ASSOCIATION IOO lit SV
rt coNsiin it i K.irnMi
.MilUiiukee, .May 5. I'resldent J. !
o'l'.rleii, of tin- - American association,
refuses to make a statement lit this
time regarding the action the Na-
tional Itaseluill comiuissioii, settiuü
aside the national agreement dral'teil
in January last.
"We are fo busy at present cater-
ing to the baseball public," said Sir
I'Kri.n today. "This is no time to
'Lepeka
.' H32 OOo 00 7 1
Latteries; Hiersdorfcf J ICckliiRcr
and Kernel-- ; Kaiifniann ami Kimns.
Philadelphia out of first place today
by shicjrtHii out a- - victory-8- 1 w 3.
IL II. K.
Philadelphia . ..Dili 0 I it 01 0 3 S 1
;d7;mh:p, LIQUOR CO
ill hit. rv nt it mi "'i the i. i.f th" utvrurm i M 11 i nl nkn
si J n . iths. it'i'l Utthrtlii X (loml,
IHU I 1 l I. Dl l I IS
.n.i. ii I c .i.--) ;i KM ;i .i'ii tCI It n . in his cell, w lote a t tol
Lrookhn 0211 r,(iu 10 s in 21 I'nelilo .1. Lincoln '2.
Hiitleries: Drow n. Moore, Jack-- j Lucillo, .May ,". 1'uelilo hit Jones
HtMch muí Doohi; I í I ami, Der.neii. today and took tin- first jsame from
Lincoln hy the score of ,", to 2.
lo a pa I in winch he out ii in-- Hi "- -! f
"i WINES. LIQUORS & CIGARSmeddle with the politics of the gain,he added. SV. l' Swltzer. one month's shaving. priMinci a c 1! 7tails to klil lilt p III" governor's .sou
and after giving instructions In thi
lie ihsoclidcd o
lll.l II l.l the la le r. f lift. vv " o a o re ciii"uii' 01 i'iir 1,11. ivni.r.. 01,,. ;,c.l,,, 1... ioi.1 Crie l.latScon.Lincoln 00 on Duo L. 11. V..2 11 4 lett' r as to how the scheme Id b. was thrown into a d u m.1' on and ilia - : ij,,! tl, dear ..niy,
carrieil out he stilted out .i form un .111. n- Oilioii has been luddicl o lie j ivi.-iliu- Ms.
alliance vv ith sonic of he otlo r pi isini-- j I..! ((iltMK 1 I KM' M ASH ('(H'l'KB AVK.
1 101 0011 1130- -- :
Lattei l, ,s: Jones and Mason
and SLtze.
rittsluirir (, SI. Inils .".
I'lttshui-R- , Slay 5. Littsburs
Into first place by defeating
.St. Louis C to 5 today.
Scon. K. ILK
Pittsburg 120 Onl did
St. Louis 110 012 00Ü 10 í
Latteries: Caninitz, Slinldox. Lhil-hpp-
and O'Connor; Lush and Lhelps.
Wagner Hardware ill'., one chafing
dish.
Out of Town Donation-- .
Nash-Smit- h Tea ami Coffee Co..
Denver, one case Wedding Mreakfast
coffee.
Diamond .Match Co.. St. Louis, two
cases Mildseye III. itches.
Slarkle Wax and Candy Co., St
Louis, four dozen fine card candles.
Johnson-Lohelil- e Mfg. Co., St. iLould.
.100 fine cigars.
Whooping oii"h.
Thi:: Is a more dangerous disease
than is generally presumed. It will
lie a surprise pi many to bairn that
more deaths result from It than front
loarlet fever. I'neuuionia often ts
from it. Chamberlain's Cough
Leiiicly has been used in many epi-
demics of whooping cough, and
with the best results. Delimit
Mi Ke'ig. of Harlan, Iowa, says of it:
"My boy took whooping cough when
nine months old. He had It In the
COAST LEAGUE.
Sacraiiiciiio tl, .s .Viigcli-- s ,".
Lasudenn. Cal., Slay .",. Sacramento
defeated Los Angeles here today:t'lilctign , thicimiati 2.Chicago, Slay 5. Zimmerman
'. if. 1:,fielding and. Stcmfeldt'H three Im.g winter.
I got a. butilo of Chamber-
lain's Cough Heinedv which proved
i;ood. I cannot recommend it too
highly." sale by all druggists.
icraimnt'i u ,1
Halstead Milling and IClcvator ( o..
Halstead. Kan.. II quarter sacks Mos
Latent flour.
Kum r l'lcklc Co.. Denver, one case
Kiiner's Polk and Means.
Davis .Milling Co.. St. Joseph, SL..
one case Aunt Jemima Pancake flour
American Meet Sugar Co.. ten sin l!'-
Los Angel, s
.".12 3
Latteries: Lilzgernld and L rues,
K. ist tier and Loss.
sacrifice flies won today's game for
Clii'-agii- r to 2.
Scon It. II. K.
Clliellgi 010 1 02 01 - fi !l 1
Cincinmiti
...000 002 000 -- - 2 4 'i
Latterp's: (iverall and .Moran; (las-pe- r
and McLean.
Oni ASSOItTMF-N- OF OANNF3J
1'IUTIS AM) VI'IJI-.TAIIMO- IS A
si.i.i:cti:i) stock, co.mk iv and
KXAMIM4 IT. r. O. FltATT
CO.. 214 S. SKCOND.
I'orlland 7. San I.
I'ortland, Slay Hard hitting won
for I'ortland iv todav.
New York-Losto- n gain.-- I!- " I:At Host on
sugar, worth $ilo.
Wolf .Milling Co.. Kllinwood, Kan
;lu0 pfiunds Lreiiiiunt flour
Topeka. Slllling Co.. Topeka. Kan
l'a'icake flour.one case Malston
La Junta .Milling and Llevator Co
postponed on account of rain ' "i 11San itciseo , . 4
AMATEUR CARRIES 0EF
HONORS WITH SHOTGUN Fa Is e
EconomyAmerican
league,
.'iOo pouml.s Swansi'own Hour.
.Meii'einc Co.. I"'- -
dozen stomach and
( 'hainhi rhn
Sillines, la., twI'liikoleli'liia, Slay .".. Washington Í 11 non s, Oakland O.
ilefiai.ed l'liiladelphia today I to 3.1 San Francisco, Slav :, Oakland
Caiiley scoring the winning run in tin .was shut (,ut hy V.i mm In a s,,
ninth on a. pass, his steal and Sic-- 1 game this afternoon.
Lrille's single. Score- -- K. .;.
Score It. IL K. '.rnon s II ,1
l'liiladelphia . 11OI lion 200 3 10 4 (Oakland. r, '1
In Business
liver tablets
The members of the soliciting eoni-mitte-
will meet t Ills a Iternoon at J::iu
at the office of Col. Sellers with s
ami will men at this hour ev-
ery day for Hu- remainder of the week.
Ltie committee consists of Dr. It. N
Van Sunt chairman; John Lee Clark'
.Nasluille, Teini .May ,'.- .- (. N.
Ford, an amateur of Central City,
low. i. took first money today over
both profi ssiona Is and amateurs in
111.- regular events at the second day'
shooi of the Interstate association's
fourth southern handicap tourna-
ment, making a score of !i out of
possible DIO.
Hen- anil (iilbcit. professionals, and
Maggot-man- amateur, tied for sec-
ond motley.
I he r.ir Tstiun that a iiiciiJiant
ilmnld, ;it limos, dischaii'o all
Ins sali'Sjcoio and ondoavor to
urn hi:.; business with no one
to make sales, or tell piospec- -
ami KinkelLotteries: llarkms
I'oJi e and Leu Is, i '
.1. W. Hawk.-- . Moy McDonald,
' alipigton
. ,.(iao Don mil (i
Latteries: I'lank and Thomas:
'ronni, Smith j,nd Stre. t.
s Cliiciin (i. lcvclainl 5.
Chvlaiid. Slay ."1. Chicago turned
he tallies on Cleveland today and won
Molinete, 'Jr. d S. SI 1U1 ndress. May
nard (iunsiil. L W. Fee. John S Men. AMERICAN ASSOCIATION.
ven T. Y. M a nam. r . i ......
ker, Walter Jalla. M K. Hiel'At Kansas ( "it y Kíi iisíc i "it y A. Hudson.F. Lowers. W C Month.
William Switz.r. 1. L Harsch ami o
mm
Troitcr Tor ood.
X. w
. York. Slay Th" board of
review of tin- National Tritting asso-ciaiio-
today refused to reinstate Hu-
mare. Lillian S.. alias .Minnie Silver,
which was expelí! d. An application
was made by A. W. Snyder of lilobc.
Ariz.
Luirles lor llalloon Mines.
New York, Slay .".- .- Tin' Aero Club
of America has aniioomed eulries f. ir
v.. balloons in the first national
championship cup contest which
to be held on June in Indianapolis.
Kach pilot is to r.ieive a siher com-
memorative modal, and eaeb nssiMaut
Is to receive a bronze medal.
tins Thelin.
All the committees are busy as be-
an, I ev.-- r thing is coming on swim
mlngly In e.ry depurtmi nt. coiiimii
tee meetings h'inR held every P"
minutes during every day. Tin- - Loot
committee w ill get busy today and He
sound of the hammer and the saw wt
be heard In tic Klks' building Hon
c llar to roof.
Vi.ol.l ll"ll ItCCIlH.
ti'.e buyers about the stoic's
ooibaud soivieo, wmild bo met with positive lefusal, and the
man makin:'; such a pioposilion would be coiisideied entirely
ku kin.!; in business judgment.
While no ineicliant in .all this eity would enteitain the tbou:'ht
of so uiibusiness-lik- e action as dispeiusin.fi with his sellin?,
foiee, thcie arc stoiekeepois vJio d.) what expeiienee loaches
is equally bad polic- y- suspend ail their adveitisin;;,
When it is oonsideied llsit a h.ck limit's in".vMpcr adveitisin:T,
i:i Un; only way many pmcliuseis have ot Miowi:!;; what is of- -
Do You Think Uncle Sam's
Whiskey Test the Best ?
Hern Is everything- that your Tn le Sam requlrrs of whiskey be-fore ho will piaee the little green stamp over the cork of the bottle:
That It pass the test of the I'. S. ganger as coming up to the gov-
ernmental standard of purity, being straight, 10(i proof, full meas-
ure and ogrd at least four vears. Here in the famous Cedar Brook
Spokane. Wash.. May I'V "''!
majority the ni.eiis of Spokane iol"P
t.-- vesterdav a . barter ameiidinciit j
,..ll for the recall of elective C( V
nt "foffi. lals o " t it 011 of 2 il
the voters.
CUBANS SEEM BENT
ON NATIONAL LOTTERY
test: Not only must oil the requirement of Ln-cl- e
Sam b met. but there must he quality
a wonderful flavor, delicacy, .nioot hness,individuality. It must be age, from sit to eightyears. Only choicest selected grains and purestfpring water used.
W.M. II. M'I'.ltAYUt'S
FRENCH POLICE SEARCH
FOR FUGITIVE PROMOTER: J i.; bo limes a I tu I extiavaaiicc" advo
Maris. M.iv -H K. W ! i .1 na-
- ,
turall7.e..l Air.e'icuii, who baa leen
ngaijed in piomotlng various Ani'il-- :
can ent'-rpiise- lu re. ui lie I iron:
ll.iana. Slay r. The in
the Ionise on the national lotl. ry bill,
which s to provoke a livi
debate, w as n'l .iii'-'- today on f e-
et ipt of the reports of the two com-
mittees to which it was referred.
Th- re is a griat divergence of opinion
'egnrdinit th- - pi Ice of tickets
It is 1un.0r.il 1li.it tin- - I'niled Statin
?"o ri'Tii. iit loTimat.d t.i th.-- Cuban
a d m in isti .1 1 1' m that it disapproved ol
the proposed pitttiy and Miggi
that tin wmling of tl.k'ts through
the mads might (X. lude Cuba from
the international p"-t- a! imbuí.
dMarls hly Aim o a.
ur.dci the falso ;;ui'-t- : of v uüoniy,
The l'i''iv; that woulJ iidkiciice a meicliant to (c.e advcitis-ii;:- ',
because tho iduius weie not al.vays the s:ci:o would
him t j tlií;cliai,: salespeople because their sales
v.eto not always up to the bi;;.hest point.
p. . o leuth,- New V. rk pola e hav
Cedar 'Brook
ISottlrd In llonil
la short, must better the te-- t of L'ni le Sim.
Compare the age. It niil shoiv you the
In the fsts. I nch- - requir'-- fouryears, hile Cedar Brook requires si to eiht.It has the itreen itainp on every luetic, and It
niñeta th Cedar 15r..ok test, TOu. The wot ldh.'t whiskey since 147.
At all places where good liquor is told.
Jixiis xi:s.su;n & co., Distincrs
LauTvuit-liuiK- . fcy.
'.. M :' "
fled.
Wjler'd flight followed bis mn-- !
of Flank Ah 'here at the instance
"f Mro.'klyn. who i li.irR. .1 that In- h."1
fallid to ac. 'init for several
b.li.liginn to 11 company !
which both n mie intertnt.d
Alex. - p.ivs that v In n thr. at- - 10 .I ,
it!i .poni.re v J.r purchas.d a r - j
volver uud said that he int-tu- 1 lc
kill Al' and I lien commit sulci. b j
The joli.e have mix.,! Wjlet'n 1peí.
Tí-- , '
. ,
I'uts I la 11 oil Imrili Maffb-s- .
N. w- Mariinsvill.'. W. V.I . .May 5
Judge II. If. Willis In dolivettn a
charr" to tin- jury here tmlHy
instrui-te- them to indo t nil ehureh
ociti.n and rhuri h worker ho oh.
.
..,( mon.-- throucb the medium of
jtu:r:t.-- lk
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oreFINANCE AND AiiiiiH.
A
rizona
111. I lííllllllltl
I
DUNBAR'S It Makes Little Difference What You
Id-ii- l h- mnl I .mi n OI I.e.
Slil-r- l
nui l
ui'
diilil
-- .1
Avi-iiiii-
(."hi Allium.
u ml I liiril 7 Need. Journal Ads wm Go and get it
Miuiuir- -
k
y
ll ' l
'inn ni'-- tin 4.1 'a
A i l.int).- 10
lllltli- . 2j :
'II lUltli l II Mil A i.'lll.l '"'
I '.iltimet ii Mil I Ii i In I '
i.'i nli niiliil 'k
i ''if.iirr lííinwi i &
I.., it Wet S:V,
1'ioiikllii U
COMMERCE
STORAGEEMPLOYMENT AGENCIES.PERSONAL PROPERTY LOANS
Willi Midi.
New V..1 li. Al. '. 'I'll,
I,. I to, lay lii.ttcl th'- "a
In r ni II nlno.l " i
FOK RENT The moit (aonary anr
room at tba Bio Grana.
619 West Central.
FOR RENT
T. rnintiN t, i'iit i,i-- Sun J.ih"
l, Ht:i iiriint, 2H! Ciiilrnl Av.hiiij.. nt -- II S. Jlilih
SI S'Jn
hi i. k hiiii.liriK In it tin"
k.ilili.ili, flninl luí- iinti-- biiM- -
lllü
I IKH i i n hi Ink Jl.'M.-"- '
tiiriilsli.-,l- s'.., Thiul Mf.'Hl
H
iriim.-- S". Ill .mil w it v
MIS
I'Miniw in f.ir
litllll In ill", k' 'I'll'K iilati llit'J- -
iliit,- fllMliHll, il rniini in t
tilt i . ;i .Il.ihl" pl
FOR SALE
-- J.i iiitm "I' Imi. ni'.ir Hi I'mI--
'Hlt.v will iipiirt rii- nil
m n I'liiK.iiii.
i luí mi vwst i'.iiil nt
iimiht s, truth Si., fin, Iik a -
t mil.
r,. i, ii, ni limi-"- . '-' S. Iliuh
w . I IH
I'ill. Ii.ill-- i. "II At",
ill K í I" ,,1111" llinil-- ,
, ii h"t itnt.-- In ill. Will S' 11
fill ii ii illi tin- linn."" Thi"
.r..i. itt in ii I'iiii- i.H'iitniii.
RANCHES
I.'.', in iiliniil .1 n i Its mil mi
Kiinil l.i.nl; in in . iv, 'il '.i i t V
ttllli Iiuiihi- nuil Ml. ilil" thiri--i,-
Mit.lHIH
:, m ii f. Zt mili' mil, vm-I-
SI.IMMI
r, m il. niili'M mil, miim-I'liiv.-- il$1.0111
F.iur in iiiil.'H I'r.iin ji'ist-iil'l'- l,
". ttllli gimil Imusn i ml
iiiilliiill.hnn" Mit.lMIO
Tttn lliri-i'- tilth jjiMiil int. .S'lM
isii mi Smith I'.i'iii.lttny; Imnl
iti-l- litii'Hiv in .illiilt.i.
E. H. DUNBAR & SON
lhniiii Tiiir. N. l.
It lii.i
,K iiiTIb
.."
lie,-)--
ni -- ..mi- ii.i.: i i ii ii in
(I MI . ,J I lili- Ill - p'" lli.ll loll Tli
llelf l I. Illl hi Hi' Ml "l.pt ll iHll Hl'V
V.l. ,lleH',l III lili fH III ill- - 1111,1
t'iortw i.f llir list . i cpl I'"i .i I .li-
mit. i M. I' III SiHlt Ill l It I'll- ii Í''
ill hi- IIMI.I in. I' I t' M'1'l J, I!' .Ill
ill" Mill) I lll'lll I'll. Ml I' Hi' III I '""
i. !)!.-i- .1 ih.il i l'i'itlv.- n. llitirf Hi'ili r
V, ll iill'..l III III K i ll I
l,il till I lil t Itaii'-t- In pri.es. 'I'll''
III 'I Vt.iH In rill III 11 111' I'Mllill intuit
of tin' lniil pnrtv muí to prompt .i
Hn-.ili- caution in III" i ti nsi-n- if
Hi. Ii- npi'i ui ion This i Hiius miif
mi ni s. i nn il t'i In- hit it' 'I III-
( ni ti r tin result ulii-- has in. inn
nuil tlin -- nil inn ii ,ir. i in il
liithi'l- 111. in In i. . I".lii. HI "I .in
iiiilut m nl'l" naitii'- in Hi' '"ii'lilii'M "i
ti I T;i ii
'Chi' ;i ii It i in" "ininii I" !'! thai
I In y nr.- i lit II It 'I I i ti' i' inl' i ' '
l.il.s luí' tll'-i- money ill till"- mom,
I, , i.lv, is report Unit Un ruppb "I
fiin-- l I'.r III. II JiUI'HK' huí l
iliuillil- - In il In I il' l.i Ml l' " iln.v l' 111')il..li.,ll WilllillllW.il I'l'olll thi- mailt' t
lit M' ll 111' Important h.lllltK illl'l
t t list i oiilpnllí' I'lnsiliK stoilt:
,VHI,i ( liiiliin i s .. I'' '!
A in lu ii in.-- i I' ll t '"'J" r H '
Aini-- i' ii il Ami 1' n't n n ;! ;li
A iih i ii ii ii Hi i Sui.:. r, '
'A un Hen n 'an I'filAlll'll.ail I'm Hid v ... 't
A hum I' i ll ' 'ni I. ni I Ml Ii- - ';
Ann Heno lii'h- muí I., ntln i ,. 4 I
A llll'I'li ,1 M I.'- Si .lililíes 4f'n
Aiil'-- I'
.i n I. Int. i il II
A ihitIi'iiii I ni "III"! it
A iih 1. .in Siii.lllnu iiri'l lt finios HI
.In .l.! . !"-- '
A iih li .Hi Sim. il It- f IliillK I .!'! '(
y Illl'l i. il II 'I'. Illl'l T. H I
Alll'liinll Tob.n III ! 10 ! '
Anu í i. mi .....-1- 34 t
.Mint "li. 1. ,M Inline I'n "
.i Ilium Hi' Siil KM V,
Atlantic i'o;"i J .Iih- - 127
I in II llliiil Iillii I Milu I I 4
III
lli llil' limn SI" 2
III in .Kit it liapid Timii-m- I isl
i 'iinnih.iii I'm ill. I Ml
'rlill.il I,' lit 1. '? '.J
llil I. Ill U- -
t'llllllil ni N.'U .1.1 ':ni i j iti'i
t 'In iin iik.' .uní i ilil'i . . v li "
t 'liii'.iHn muí A "ii .... n :
'In. uir.i I it .it VV "ii in 1 ;.
I 'li II llil N '.ll t ll tt i -- t' II Hi
'lilr'. i.;.., .Mil m.il SI I 'nil . i
I ' I '.. f .ilt-- Si I ."Hi
I 'i'1'.l .ui.. I II' illl'l It 'll! . ;,.',
I '"I'll illl" ii llil. Smil lit-i- . . , i,ii
.In -l I'M . SI1;
.ii ::nii i . i
t
..ll: iill.l.il. .1 l.:i. .!'
I
"i li ft .Mm t '
I i lint .i i muí iiii'iiil . i '1
I h lit r Mil lli" .J .1 )t.l- . . r.1
I'l s , Vj
I I III il Si'. Hill ll' . . ,is
I.: . i
in -i i.i,i . i
.l.i :ii.i el. . :i tt v...
i.iiiiiii i:i..tii. . H
I i It ll . . Ill I'l ll .11..
I ll . ill .N 'I I lii ill I'l. I 'ilN Ii!
Illllliil'i I'. Mini
111. I'Ih.I .iUkIi M ' . I
ill. J, I, I Hi
Illli 11.11 Vi hire .
llil.t M.n hi.' i'l. . .'l
I nt.M mi t limn r.ii'.-- . I ,
I Illl'l Hit! I"lll. I'tl'll . . ;!''
.mil I 'l III .1
Km iih. I 'II t Sunt ll. n . .441
'I" I'l ::s
l.i.ili'U Ml.- mi, N.i- In :ih
ii.ulii mi SI l.i ui It.
M Mill St I' n Mil S.HI II SI .M
.Mi. ii.iirl I' l. ill.
.Mim-.iii- i I. K.lllMi- - ,H"I l' v . i'
'I" I'M ;i '
N.iiIkihiI lii. nil U4
Vltlnll.ll 1.1,1.1 t i ,.
N.il li t m ,. m. .1 .Hi'l V. M' n
N, tt in I, l '. Ill i .il I .1'--
, u .n It. I mt ,i ii, mi. I i ' M IN
N'.il.illt W'.'i-t'-t- '.I I ' ..
N. il Hi A Hi .' ' i
. II I'.. Ml. I I I 'S
'I'm ill. H.lll -
', ii It mil.i 1. 1.. '
I'. !" - ! .lit''
l':: I'll' r I mnl SI I. "Ill . I'
Mnl I'll III '..
INlll! I I'. il " .' '. V.
I i ll M t Sir- s. lit; , II
.i ti.ti '",1I!. ..lii. i. -i. .
.1" I'M
I(. 1, i.iii.I i '"
,1" .. I
Ü ll -j
ll i t lit' I 'l Mil 11 h . ID',
Mi- - I!.
..vi I.-
Mus'.ii Itir-il-li Mining 14'..
M i. h inn n 'J
M'.lui k Mvli.iiiiiii;, i '.nil mnl I'.'k- -
0 i.
.V.'itli I'.ull" ... IB
H, i 1.. mini. mi i:í
i "l.i .
I'.i i.. i Íl
'Hill. V j
f'lm n iiiin . l
Tmillt ISO,
I n in M SI il. y ,l In inn . 4. .'4
I nil. il Sl.it. h iiil i ".
I'liih n",
Wilii'lin ... ..... r,
Wi.li . rim- I i'l
i hi. nun It. .a n I or I
i lili :iK". Mm ". Win nt f'T vln
.1, lit . t i.l.l In I i' t'.'I.IV iK J '.
,.; i,,,- - In I, ii in v, in Ii l , i "l .1 t"i til
. m..n Tin- ili'irlf u if. .lli Im
',, i ',.
- i ml I'lH.-'- 1' ll .i I' n i Í '
I,, in i.i liiiti-- i i .ii i .ii ' tilth Un--
inn I". "'I'M i I'l ."I Ml. Il'lt
...it.- - in iiii'l I'l "t i"' 'M' ""'
'I'll' lll.lt It' t ttllli .VI. IV
,,l l.;i mnl ,l'i I.f ni II .''"' .
'I Ih , ,,i n iMiii lf-- t I" il ttllh .In. y
;il il !l '! '
I nut , li,. , ,1 tt iili M,i il
lili' Mi lili.
Vol K. M.i.v " .'.ii'ii.T il-
un ml ttllli Hi"'! nt i ". .'
I in (j. mnl liitiiri M ,n t.'it I n 'hi Tli-i- n.
ui mm k. I vviii uní iiii' liiin-- ,
,1 tt III, l.ik.- limit. il ;il ! 'a
n mi , i, i iri.u i in i a r.o'n l l'.h. 'j iiii'i
'.'. '" ii : --' ".i1
II v,
.i, hinhi-- ni :i '.' 'i'l hi
I.iimliMi 1. in. ill.t lh" mi. Hit. I wiinilull
mnl urn Ii.iii:;. ü nt I '
II. i niitiiii. ..I l.i lTn till in
lh.- l.nn.li.M nim k' I Inn i' Miaim il ilniijml urn h.ini:i .1 .it ' 'v '"
ally Uní' i lit ni' 'I Mi xi' iiii ih'l- -
In -i lh
SI, luil- - Si1 Hit.
Si. I,.uil).. .M.i.v j l,i .ui ill HI 0
r. S 1 l'.
Kuli-- n ( lit I iti-in- i k
K..iis.i ''ii; M.iy ó. '.ittl. II"
.IH- - T.i'Uti. In, liiillnn I. nt'" enulli'-riit-
fl'.mit .N'.itlv.' Kl. "I - ' - ''i I'
.iiith'-r- .-i iM I I..' 'i n 40; mnitlu-t-
niii $ -- '.'", ll. illl" iiitvi un I
...ii ,. i .i' ;l J ', 'ii ti - I Mt.'.-li- - mi'l f'f'l
iK $4 "' luí 11" ;l :' !
.ilti'F $.1 :.'. .1 "i ti'l
II, ,H It. TI l'lH r. Ol'll. ".'ll.. Him'
unlit i,'- - shi. s f ii sr. 'H ; j; i..
',1 T I". I'.I' ItiTH illl'l hill ""
11,7 lum $i .'! i r.-- i'Ikh '
I, ,,ll
Sh" It", i ii'lM i!."": hinhi
Miitti.n- - "'"'" ti .'''' him'".--n '.':. "
nil, tMllit-- mnl .ii ii'mi-- ;
i,ii. ? 4 un '"
I hlniU'i .lrltw K.
fhl. iih.'. Mill .' f.ittl" ll.'i-"l't'-iiitm 'il T. IIt Ih'i't.nIT (inn; .... in
l B ' ""'i "I'M' niI ,'N.IK S I .'l
Mi SIT"'""' i.tm'lt'lM Mll'l
,.r :i i,ii"i ., lit), r.iw." mnl In il'"!'.'' l- - l"
i i nit ' s j .', i ' ' 7.00.
vMiik t"Hns Iffi'll'l-
Intt.-- I. mht I'l ' mixf'l I"-"-
-- i " '! ',' h, ivt 4 ,' no ',1 7 H' 7'ii
7 V; I'. - .. :. hulk "I
), ; jii in '.
si, i i , i:.-- . I l. mu'. sir.,ii t
10,.- hlKlii-- N.iUt" :l xii 'I tl.:t; vv,--
.i n l.i.sl-'- i h ,h iím::-- b :'.''i 7..".ii.
..,,!, til llH'il V'i. t i it' I'll Uillli.-- -
tr, ," .i i' l
Nrtt in-- tollón.
, ,, v..rlt .Vhit V I'.'It.m i'l".". --
M, .nit ,,t ;i m l .l.lf.lll' ' "I 'i'" I'.'itH- -
Nl ll 4 nliill.
it I'll. ill". VI It ' "t' "I In-
inn." , .1 "limit nil.l' ...Is
ml ii li.i'i ' Hi,
si. I mis Wii'l
SI I.' M.lt : W "! Slimii;
,. i "in hi ni; ,i ml i l"ii.tI, ill I' i' ...
;hl ii" " '" 'V
ui, tt ii .'" " :! '
HOPE OF EARLY ADJOURN-
MENT ABANDONED
It .Hillniii .l In, Hi I'iiiii- I 4 nlillliil II
II.. ll ii ,n,l I,, ,',iii-l- , l"i -I .'
i
m. "' n l - ii
m ill:.
il l III
l I '' - ,t 111 i l.i '
,,' ; , . "I" I' '
. ,.!- - .. I I
i,t i
i. I. tl'U "m; Iv
,. i t
.ti li.v '"'
,1 .
II i Mil' ' ' I' l'1 ,1 ( I..
..ml IH. M.,,v i'" ,1 111.,
,., ( , tul. i i.
.r,. -- l .1 I"
I , 1.1 '
s Nl N III' III N.I .
I I I 1 1 1 i n : M.W I
t .. .;,.,ntn. iUt i.
coliu;k.;! km hlui'aiic.nt
O FI'TC n.
WAXTKII At muí' oiisorm-- n. iiit.li-- I
I si luis. Ulllll. l' nuil two
nisi) K'l.'il ; long
jnli. K'X 'il IVUKCP.
HELP VAANTED Male.
STk i 7k v iTSc ii aTí k"k R-
-iri uk
Short tino- - grailuaies
oiirii l! tn:iO Moler BarDer
Oiling". I.iis A Iintlrs.
WAXTiill Tvx ii Iiiin, to wink on
hi l. k yiinl. Alii"l"'-s- . Sc.-- M. 1..
Shun, -- ill S st.
WAXTK Pit mnl piip"iiiaii.m-r-
,l"ik"l lilt V. Lva.l Ave.
HELP WANTED Female
v A N'í' ' A SlrTfor" K.'nf'r.il houe-wor-
limn ii" ins S. Arno.
VA 'l CI in nili' i niai.l tint wait-ms-
Al- - I'l'. Stuiii-f-i
Tl'll N'oi III - .mil st.
WAXTKit-'- Si rl for Iioiisi--ttoi--
liimil.-v-- ,if ihii-n- f" honi" ut
nlnhts. Inqnir-- h'l W.
WANTED Miscellaneous.
WANTKD PI jieaHo'repalr; Jo Klcli- -
rrtV 0inr Stnrf.
WANTKD--2- n d hnnd funny ckl.
H.ihn Coal Tard.
WANTIOI) PI timbltiff to repair. W.
A. (ioff 'o., phone 6tSH.
VA NTK I) H - tu repair, W. A.
tlnff Co.. iihonn ftt.
lilí Villi ivntit In vil or rent your
liiiiisc '.' If fio ynu better list It with
tfniilh western it'-alt- Co., 201 E. Cen-- t
rat Ave.
11AIK vtiTk, mv( your combins.
huir tli'-- mailt up. Mrs. H. K.
riiniiorfuiil, 6 17 S, Uioadwny, phone
12!H.
WANTF.I' Hn'illiiK. nnii
lvpairliii! of" liirnituri', ltve. eti-.- .
at Solllr. mnl 1 .llretori's. Phono 41!.
W AN'I'I.I) -- K n iilnviiH iil hy yoiins
man. ixp.'i i iiiitl in ilahyiriR, tvam
ili-l- in" in- far in w in K- - '. care
.loiii-iial- .
'I VA . i tninii; U lii's ish win k. ilinhiK
looiii i,- In. us,- tvorlt. -- la W. r.
nfh'i- -
-
W A N'Tlil- i- I liy yoiiiiR lady
ill llflilf ol" an Kive re
ltd s. A''l-I'alll- M la ti lllciii",
Imlil.
WANTED Partner.
WANTF.D--Pn-J- y With JI0OO to In- -
vest in lmllliii? a machine, to be.
pBU-'il'-- us coji in model in finished,
Address 4,'ililti.
.
WANTE D-- Real Estate.
VA."1T;1) r tv lets. iinprovcd or
iiiiiiiipiiii.il ir iieri-aK- close rlly;
cash for ri'iil biii'iiniii. M C. i'.ouers,
ihn I
WANTED Money.
WANTl-il- $1 ;.ai it It per cent on
improi'i-i- il a i late worth JCtiO.1.1. it. I llunpuk. .'i W. Cold
WANTED Booms.
AXTIili in. in . ii1 ile, n.i
eh ill ' ll, tt o ri linns in Koinl home,
a,'., ""' In Imtli ilisiicil. will pay liher-al- l'
for riitlit iiri'iiiniiioilatioti.s. Atl-il- l
. ss F. II .1 out hill.
LEGAL NOTICES.
( I b i;T!!Y.(Sirs. a;4S-f.2- . K. S.)
Land Olliio at tjaut Fe, N. M ,
Mar, h III, 1 HUÍ.
Notice Is ler,'liy (rlvi'li lhat John
T n of Al!n i N. M., Counly
or iterniililln. Trii-iloi-- oí New Mex-- l
o. whn, on tlv Hint day of June.
9il, f ilnil in tills nffi'-- t'nl lieclara-l,it- f
Staleniei I (nl- th" H'iNH't and
N'.üSIvU of 31, Township 11
N, "llaiiRe 6 :. him filed in this e
Apilh-iilh-- to Purchase said land
uii.h r tin' p isi. ti s of sections 234?
to "W'tZ, V. S - Ilcvlseil Statutes.
Anv muí n 11 persons; clainiiiiir ad-
versely the h tula liest-ribod- , or desir-ini- r
t, uhjitct. fur any reason to the
eiilry tlii'iwf by Hihcant nhouM file
their affidavit "f prtt-s- t In this of-
fice on f re the 13th day of May,
90. IANl'EI K. OTFI-.O- .
Hegister.
Kirsl ful, l'sir, April !Hl!).
.M Al l. HOI . Il(; 4 1 AIM .No. I6'i
4 mi I lid.
I icp.. tnii'itt i.i Hi" Int nor, I.iilnl of-li.- e
nt &nt a I'.-- , N. Jlex.. A pul SO,
1 '.. o '
I, r,ii! l,;ua llil'irh. mini ini.t -- a t rix
V lllmv nf ( lie. e.Sf-i- l I,
nf X. Mi x., m hi made fiünc
f"l Sninll ITolililti; I'laini No. 1 ::!.
Jttu.il'ti ill .'". N. Méx.. be-ii-
for tit,. rN'F'i, .o, ti.Mi No 1. In
tott Na. i. of ni ti c- No. 7 V.,
M"X i, tu din. ,o h"teh Kit-i- rte- -
tt f mt- t rtl'iitioii tn make finalprof tu is i j l.li.li my cUim to the
land :il"H.'.ilr-- s, rtl.."l, lil,.i"r III" a. t ,,f
M.il.ll 3. til C'ti Statu . s.. I. .1.
a ie. i... .1 bv lt net of v j II''i:: 2 Star. 4,n. .md tti.it
t t. imtt i mt i o nt tiiti'iiis nlvei...
,,,sf. i,f Mi,l h id for
t, .it t pe filiHK 'hi- Minn- uf IH!
t."t i.hli, l. f 1' s. r.imt. 11
l'r.i.it nf l.n 'iti.-i- N Mix., "n .lun- -i
o. ' fe'l l,f t w " "f Itt- - fall n e im? tt M -
ii,s. s; .ialiti II 'tl. On id Hici itorce,
Tei'i.i, l'ninK. Si'i,. all of Sea ma, N.I
Mu
1..1M.I titfu-- at ftt lit Fe. V Méx.. j
ni tl :n, I '!.
N.'it." nf (I, a Im vi app'.n :it ion null
iMil.liii,.(t tn tío- A ' bu.pietq:"- .I'.'.il-- Ij.iltitiil :t Allni'-iii- . '.pie. X. Mox.tthi Ii I as trie iii,ws.
ttap'-- r ii..ii.'s t lln- - land . rihe-- It,
--
..,J apiilii ,u
It- OTKI'.'Niej;l!er.
'lo .l- - "i' Oil Killll-oilll-
J.I- K" Ml. M ' M t .'. A I'll' Wa-
ft led n T 'I'l.il i "iot to r- - toilut
to f . ,rc, I,,,., tit, lioli.t in, Ml li.tii'-- ,r
Hi. M"l..,, J ." k s. i .imi K..US.1S fir.
iitnl Onlf ir., ihi-.ii:.- r.iilritii.is.
airo.oiillii-- . t, .ti. nt ft, 'Mol. I'l'u
UOv Ñ'i'iíí 1'ia mis, liotis. hold Komi,
eti-.- , stored anil pa. ki d safely at
reasonable rales. rhone 04 0. The
Security Wan-hous- mnl Improve-
ment .'.'. Offices. P.iioiii 3 and 4.(Irant P.lock, Third itieet and Cen-
tral nwnue. .
AUCTION
I " will "sell lit miction Wednesday
May l.lh, ut 1 P- - ni., th" entire t'liin- -
ishins ol. u iioiise. ,.iiii'
Kilth ;iml N.-v- York streets, on the
car line. Consist i ni; "I' bed room ami
parlor suites. carpets. linoleums,
kitchen ami fliiiiMK: loom tuiiiisniiik's
ami many other articles.(Ion, Is ill kooiI ciimlilioll mi'l ti" sick-
ness. J. M. Sollie. Auctioneer.
FOR SALE iscllaneous.
FUR .SAtTlC Singer úrophead ma-(hln- e.
Room 3 (irant I'.uihling.
Fv'R iAlyl-- ; Cheap; one bUBKy and
one cow, part llolstcin; will trade
for hois'- - or mule and Rive or take
difference. 614 S. Ilioao-way- tela- -
phone L'4- -.
Fui; SAIjIC 1 saddle, briuic ano
blanket. 11:' X. Waltei.
FCK SAM-;- saihll" pun;.- and
saihlle. S. I'.i'oailtv.'iv
!TiT- i- s"ai.i-- $100 ihhuI. b"".i
JllMI on pa.t tiii iil of ii piano at
B., tV: l.iiiili'iiinnii's. Address
inn I S.
FOR SALE Real Estate.
FOR SAI.Ii llrlck opaitnieiit lmiise,
well built, so.nl location, l.i rooms.
i! baths. 14 closets, at a bargain form- -
, T . , . ... u nil ii- - cash, balance
easy pa viiieius. Lloyd Hunsaker, 205
W. Gold.
FOR BALK Our modern home at 209
N. Kdlth. We are leaving the city.
R. T). Ptevenson.
FOR SAKK A modern home one
mile from; town, 2 acres with Im-provements. See owner 2021 N. 4th.
FORSAl.E House or 4 rooms, Santa
Fe brick, with ball, bath, pantry,
closets, hot and cold watr, beat
plumblne, cement walks, wash house
and oulhuildlnirs: corner on fith Kl.
Apply owner, f,2a W. Marquette ave.,
bargain if sold soon.
FOR SALK Modern frame house
unci two lots, at 205 North Wuiuir
st. Inquire on premises.
FOK SAl7K Resilience at 202 North
I'M i Ih at a haiKi'in; examine U.Mnnn,0,i A Ibtniuerque.
Kolt, SALk New fuui-rooi- ii eon- -
irele house, JI10Ü; terms. .sontn- -
western Really 'o.. 201 K Central.f.jj" 'saViE M r.' Renter we can sell
you a home that you can pay for
tvhh vonr rent money. Houtn western
Realty Co., I'll I K. Central.
FOR SA1.K ranch, fenced
and under ilit.-h- , one mi'e from
Ititn, 1:)II0; $U0O cash, balance Ioiik
tinte. Soutli cstetu ileally Co., 201
i;. t'etilral.
FOIt SAI. 10 Colttige, cheap. 1 U li 3 N.
Third nt.
Folt SAf.K friune, close tn.
screen porch, sidewalks, in. ptiee
$2"0(i, JSOO cash, balance $20 per
month. Sout htt csteru Jieulty Co.,
iiil t'entrill.
FOK SAI.I-- t Inuist
ro, mm screened: also furniture Ap
pit 147. care .lourmil.
KuiiMIM; Jlul'SK fin- sale nt a bar-Kal-
M. I. .Shuli. ill' S. Sc, ml st.
Folt SAI. I; 1'hiiken ranch, with
houses, sheds, ni ; abundance
of uiler; house, free rantfe
I'm- chickens, ,i tine place for $lrlii(i;
S.'ii'l cash, balance monthly. Sniith-tv- i
stern lio.iliv "-. ""I '"iitrnl.
SA1.I-- At a K'.oil I'.it-i- n
In, Id. mi ti ' ' "f 'VI. I,. Sliult.
1' II S S""l'll,l st reel,
Fuli SAI.K , "in modern bouse
furnished cúmplele. laifie yard,
"hi, k'-- h.iii""S. chickens. pigeons.
1'anait ami .Mockini; birds, the whole
out it ' cima p, if taken at once, fail
I I
.X. Filth.
FOR SALE Livestock.
FOR SAI.I-- 2 5 thoroughbred, llere-for- il
bulls: raiiRe raised. W. B.
Itriitiloo. Shoemaker, N. M.
Furt SaT.F A No. 1 hi", black, fi'n-ti- e.
drivitiir horse; also harness and
nearly new hussy. Fltegn Baca.
Inquire 26, Armijo Klock,
47.
Ful; SAI.F Seven fresh. fnt cla'iJersey cows; three Jersey heiter?;
.il-- .i alfalfa, first and eiilting.
ful' l.ockhirt r.itT-h- . phone 712.
F' 'It SA I.K- - Tteasona i,le lerni.s;
RtroitK. e horse, riding or t.ai-k-
n sr. suilahle for ladies or children,
.'all or write, A. I!. Keeknaael, roompn Slrl'-kbT- Luna Miiilding.
Fi'K S.!.!.; I'heiip, if taken today,
Rood jtaiblle pony. r. 1 O N Jl'blr'l t.
I'l Mt SAI.K I'i it i nl Ohina pins and
Hi "im hofis John Mann.
FOR SALE
J I'Mt m.Nlerri film in cot-lltl- -.
well htllll : iikmI iiiii- -biiililin; i. Waller M. on ror-n-- r.
9 ruin frame. c'.l barn,
: lot. 50 Iruit Hits; .N. I.iblll
1 rel .jjimmi moiiern hi ii U ml.
luiré: V StH'inl Rtnnl
Milne.
flltMi morleni brick.
lawn. ir'Kul niitbiillijiiigs oinier
lot. 41 Ii Want.
$.i7.M - iwo-titr- .r lirick.
Uaih. iillur, cement walks, S.
Arno. si.
12300 S rrxim. iUMMlerm, Mnnrirt
bl.M'lt cottage, ttouUi EtilUt HI.
tli la.
$1100 frame, 5. th tt,
BO-I- L lot. city water; ty term
If itetrtxL
$.niMkr-rHim- . tniMlertt ISrlck,
criiientcil cellar, large bara,
In.
$:'.- - tuoilera brick,
near car line.
SOMK CIIOK E IOTS IN THE
iT.i:r.. AimiTiox.
Bnntaena proprrtv tad racica tor
ale.' Money to loan
A. FLEISCHER
. IIIK at Onuat tVMl i
MOMA' JO ÍÁKW
On Ftirnitun," Píhti.is. tn.tw. H(rv. Wic-.-
and o)hr 'hit!i.'ln, n SaiariM ami
Wureli(Mi Htnpa, an 1"W n íi0.inU n
t. Rli as $1:H.00. ,gan-fl- re quickly, nrnli
ami atrlrliy rrlvaf4. TiFne On mono t"
n yar glvn. Jrmd m remain in ymir
p4. aaicn. Our ar r anul'l. 'H
rtiKi m ua lffra huiifWiitc. Htanihiplo and from nil I:ir(a fhc .
1 UK HOI HFIIOI I) I OAS Í OMI'ANY,
Itmiin A niHl 1,..n.nt Ultl.
PUIVAT K'uKFUI'iti,
OPKN K
Criilrtil Avne.
TO LOAN
MONKT TO LOAN "n-cit- property
at 8 perctnt. Rio Grand Valley
Land Co., John Borrndull. agent Of-tic- e.
Third and. anhi-Jivpr- ue.
BRITISH INTERESTED
IN AIRSHIPS
Belated Recocjiition of Im-
portance of Work Coinc-
idence of Visit of Wright
Biothcis,
lilt MuriiliiK rfiiurniil Mirrhil I rifi-t- l Mlrrl
l.i, m l,,n, Jlny Tin- "x 'rnui. iit'.s
h. Iiit. ll "1 th" iltl'"l l.i"' '
.it rn iini niivin.irn.il I'.v tlf ii,"'iii'-ni- i
nl of ii in,-slii;.i- in; t o..
iiii."siiin mnl th" provision 'i' muís M'
' " '.
Í MMIVi'l-p. I I'll' p
,il su I Isf.ii l ion.
lis i o i i i ii i. ii tt 11 ii th.' v mil "V Wil-hu- i'
mnl Orvili" Wiislit is
i, not iiri'lili'iilal, iiilhouHli
i.Miitnill"" Is hi'li't-m- ltin-
lo Innc hvvn Hi" ' hi. T l.v lor In
nnmsiim tin- minis',, is to lh" uro v. in-,- '
,,,,,,, tiilll-- "f til" qll' Slloll Illl'l lh"
.i h. inn 1' lt h. Iillnl
fin i iMiiiin st r Hi"in 111.- lor
nil
TI,,- i oiiiniissi'iii im hiih-- Itt olli-
th" ni'ii'.v '' ",v:y.
I! Ililltl-'l-
..
., I., ,, iiskfil il'.'iit lh" i'H' thsh
hi, in ii'l th" K"V"t". lllii ill was
.. i.. l:,l.i- no lllit 1,. H li
, mropl.iim or hiriKihh- hull.
iil upon ,mi Impi.iV' iH'ithi, h vtim
II" flihl.-- l t'Ml'l th" K..V- -,.,,,,. ,M,,s.
(M1UM im,i h ;m':;.''':
of ,h" Wi'iKhl
vvoiilil hi- 11111.1'...shoi'llyv,,,., inn Mis
Im s.ihl. i 'i'.v ' "'
otinii
Tl,,.
"f l.'i"S alert.
.1 th" .."t.-."Mt-
John M. Moore
Realty Company
219 West Gold Avenue.
UIvAI- - KSTATIO. HltK IS6CU-A- N
CM AND LOANS,
l 'Muhhslioil i HUH.
FOR SALE
K.MIO.IMI Six front lots mi t:
I'opper At,.. Oliiil I i.i i lía ii i
ÜHIIIKI.IMI A house, laine
l,,t, K. l. li.n Ave., rare chano-t-
Inn a kooiI home heap.
Kasy ti cms.
K'JiililPtNl Tui.e beautiful ' "'
m i lot-.- . ,.:'IMI n "ii .
TIJ. ras Av. This i snap.
K:IIMI.IMI i. 'Ill Kotul htnl"",
tun lot", "l.ilil"", "ii South
el"-"- in. All "Neep-liom- il
1. i! ,i ll
NCiooiiii R tiiim "ii
I Villi. ll Ate., I'' nt "I'll M ' for
,lll, k I'llt. i. l il "
Manv .'Un hnii;.iiii ,11
In.ns of th" ciiv-
l.lll-- IN MAV TOWN 4 li-
lt I : 1 , I . N ut oi ininal pl rt
pin-...- .'nil nt our olfi.-- for
full p. u t i.tilai s.
III il. I ; N - 1.1 1'l's IV
i i r i m hi íi I Rt.'i
S,.,. ni i lot tt buv inj; cie-t- t
here.
FOR RENT
I I, sit a 1,1" (..Mlsi'S ill ' " .
Hons ot i Ut l..f relit. I ' ' 111 e in
and s ut t
$2.TiO per week - Two ri"iiis for
hKht boil"' k. epine. uriiii-h- t,
i'opper Htitt'ie, near Third ft.
f H no t oeiti house, t r
siimps on l'.i.-irt- AN '
f til no i "tMfir!nbl". new, 3- -
r.ii.ni h.tti...-- N. Mil tt.
$:2it.on R mi.tr llmi-- e with
sttue i...'iti. close to Shops,
JH,yon ot Henrietta. brn.l
ii. tt . ii. tor ,t. . npieil. moi.ern.
r u . tine Imanen, bsr- -
ean
Il."f0i ' i". "it ino'l- -
ii-i- tu uk ii!"-- , at :": re
I. "1,1
S;.-- ln " o im. furiuFhi-d- . f..r
h.i',..-s'-rpias- . rii'"l'tii.
i :,". in
Abstracts of Title
II. th," only
Ah.irsrt books for th Oily of
A ll'iiout ipir mnl County or
III llillill." ,11.1 I. t ollll" t' ill .lt.,1
epera tu , .1 Al.-:ia'- -' "I an i Oon-ti- -tjii. i ,n our ifUi e, we a i i
prepai'd to cone.-- Ab- -
"f Ti le on sio'tlesl nu-
ll, e .imi hi le est prite.
MONI. Y TO l.tN t I"'
mi mi hrsi tlonirair". in any
am.Mini axti. S.MNt.iM'.
loan. N.soiisie.1, Motte.T Itt-tri- l.
Ilnux Kealel. I s ten
lahl. ami lak.-- n
nf Ior and
iMi-- n sitli-uta- .
MH AItY I'lltUC IN OITICK
FOR KENT Furnished rooni ant
rooms for light houaekaeplng. inWest I.eail.
KOFI JtKNT Furnished room in
thoroughly moiiern house; fjentlcmin
preferred; no Invalids. Address P. o.
Box 138.
'1WU KiK.'.MS completely furnlshefl
for liRht liousekeeping. Apply 41
Noi lh St.
Tu XKXT A nicely furnished front
room; can have board in houia if
wanted; no other boarders. 209 S.
Walter.
FOR KKN'T Very desirable room in
thoroughly moiiern house, exrel-lenll- y
located. Only geiulemen nt
employment need apply. No sicW.
Call 4 o S. Seventh.
Mi H ilCKN rooms and first cla-- s board,
lunvei- Hotel. Second and Coal.
Fi'lv KK.NT i' litli nia ii ' wishing a
iniiil'-- n I'm llished fn.nt
room, rates í- - '"" -- "' P"' kcck.
I lease call at ine e.iiiiit i,n it, oeo j
V. Ceniial Ave., room 5.
FOR RENT Dwellings.
FOI! Itl'nVT Two to six rooiii houses,
furnished or mil. Apply W. V, Ku- -
tlellc. 114 W. t'oal ilVe..Up;tilils
FOR RKNT Elsht room, modflrn
brick house. Address Owner, 201
r'orlh High or phone 808.
tvin lM.'VT TTiinses rrom two ro
f. h) rr,ms: priceg are right.
fil),lnVHstern Realty Co., 201 K.
Ccutral
-
FOR RKNT Roseilnie Sanllorium;
iio.ssesKion Klven June 1. Inquire
at l.ockharl's ranch. Phone 712.
FOK KKNT New modern fur-
nished five-roo- flat. Inijuira A.
W. Anrnm. 823 North 4th Stree.t.
Foil KliNT -- New .tix-roo- modern
house. 417 S. Arno. tlr. Wilson
FOK KK..XT Cheap, one four-roo- m
anil one- five-roo- house, strictly
up to dale. Inquire J. V. MrQuad,
1 1 its. A mo.
Í?i77í KKXT-Ni- tvr hiiune,
cheap. Apply Pr. Broiifnn
PÍK irS'ÑT Miiv Í ft. brick;
modern: close i'n K. K. Booth.
FOK KF.XT Nicely furnished
cottiid"; piano; wire,) for electric
lights. Mrs. Not l is. 110 lv foal.
Foil KI'.NT coltime. niieiy
furiiished. 1'-'--'
.....1:Full K KN'T - cot I a ice tm- -
plctelv furnished in lowlands. Ad- -
dress K"X 1R7.
Ft Hi K KÑT brick house.
Annlv at W. Tijera.
FOK liHX'l' I'uriiished House;
moiiern. 224 W. Coal.
Full KF.XT "brick
in Kooil repair HI $12.00 per moiilli:
water paid. 1001 X. Fourth, or olio
liii'ikniiinn.
Vñir hotel.
brick. X. l'Mrst street b' ttti-e- Cen-
tral ami Copper Ave. l,ower Hour
store rooins. l'pper floor has IS
modern furnished rooms for rootiinu,'
house. Will nut upper or lowvr
tl s sepárale. Low rent. Impure
nl' John M. Moore Kealty Coin pnn .
FOR RENT Miscellaneous.
F- - ITf--; X T a rg" iTlfalfa r.in. li.
near cilv; two large stele rooins.
AlbriRlif Slmllo.121 X JTM r da t
Folt iil'J.X'T Sn.idii' pony. 2."ic per
hour. 4 14 X. Third street,
Hunt.
FOR RENT Offices.
FOR KEÑTbTílces and itorei 1
Commercial club building. Apply
Secretary of the club.
BUSINESS CHANCES
$1.2fi I'lilt WORD Inserts clagilfled
ads In Rt! leading paperd In tl- -
Send for list. The Diko Ailvrtiilnf
AKfiiey, 47 South Main street. U
Angeles, On.
Folt SAÍ.K hotel, sood$l,;ioo will sw ine; it. halan".
on time, other business reason for
selling. Unit 45.
FOR SALE Business.
FOR SAI.K - A blacksmith "outfit and
laiRe itoek of material, cheap. In
erowms: town; extra good opening;
Rood locntlon. Address J. S. G., Mm"-in- e
.lonrnal.
TYPEWRJTERS
TVrF.WItlTF.KS. Sowing Machín"'
Hicyeles. repaired. rented, bniiel't
and sold Typewriter ribbons. Hewitt
117 S. Tliird St.
POULTRY AND PET STOCi
FOR SAI.K Kbits from Ithode
K.-d- s and Uluek Miriorcha.
for 1.".. v. C. Wa rlick. 515 S. Walter.
phone 4 n .
FÍTr S5AI.K Kms for hatching; B-
I'. Koiks. Silver Wyanilnttes ait'i
White l.echorns. $1 25 por 12. H- -
I'.lair. 219 ( iranite. .
FiVl; S.'l.i; bi'd mal''
fox terrier pup. hk'.1 S month.-priz-
winrnr. for particulars ohli''-"-
I'. ' i. l'.o 4 10, Silver City. N. M-
FOR SALE Furniture
FOIt SAÍ7.; itr Ftirnlt'ur Comp"'nell icn.'ds on eay term or tn
Instaliment
Ni-K- I Furniture to repair.
A. Goff. it Co., phone 58.
LOST
X.MI KKAVAIU. ..
Oil I1rl street, at tlie Iteail of ."
.ni-iui- a illainoii,! uei;liinp about one
kanu. Itetuni lit K.snn ll. 'TO'"1"
well buil'lins ami rtttrl reward-- ,
I'hoiie
il.OST - Pair of cvrglasses. bet ''"
I.eaa and Alt.mtic. l'.etuni to l'1'-- '
South Fourth at.
- T"
MISSION FURNITURE
MISSION Furniture to order on short
notice. Best equipped factory tn
A'tbuqnirttuaw Lotvet price? Crn
'Furnliurti Co., 114 West oli
LET US TRY
nilnfji''tl'iii itii.Hritintped. The
C'riiiiprfiii"!il Air Hoiisit Clean-Ih- k
L'iitiii'Hiiy. Carpets cleaned
CLEAN
on the floor. No trouble, dirt
or .lust.
R. S. DUNBAR
M A N A t li H
l'HONH 8
Punbir'a Raul Entata Qfflct
in. niitits ui, iiiH'hmi':".! I. h" i.
.Vi Al.lilrh imik.s Hi, litnis '''.
hut Ini nt Mil . s in i lh;iu, s us In lh"
itt r nl linn us. inn. I". II" '
."iu)irl-- " nl tin- iiiiinhi r of ill-- i
'. .im s m.mniii. .1 hv .VI i i 'ill h.
.imi il. I,, , ,1 In- In lit must Imi"
l., l, ,1 ,.il ht il "v. i t tt "Hill" 'll
in - it
Ml- lull,, i",ni .ti.l l. ,1 Hint th" tilt- -
III I'M tt.V Ml''ll'-- I ht un i .. rt ll " in
ill- l ,1, I Ml, lit w llo is i.'ill
,,,..,t
'I . ,l llll il'lll ll' .III I'M. "I! M 1.1
Un In Iniii' I., in s. w. .niHl ililirf
I, Mr A lili Ti suiiuiim-- t nf.- nk!i -
tulliii.i! i'l. in I" mnl tin- tiii-imi- ln- -
i.l i. s Mr Alilri, Ii , lit il tll.it tin
liri. , i". In th. i lii'iii i.:i ilnl" huh
iu.1,1. i'n i.t.iiin- I'lii'i.oM-s- Tim rhi. I
in, ni.- in Un in. tal s, in -
,,,1,'iii!: t,, ih, Mimnimt. i" lln iiliii iii4
"I .in. mi, ,i m iii"iiy nt "ii th" tin- -
Knhl" h"l i'.i 111. .nit ii in nf nt"" i
h. ,i mili. I." "I -- in,- III ,r,iiiii t lull
M i l.iri, Ii ill lh, .ii ill nil iiik "1 111" '
nil, ,11 ", In, lill, it, - I,, i, I, I, un il in, il- -
in m. 1, .i l.i s i, .i n ,.l ii.ll.ilii
i m u- - ii, I h. silliI M Mt i"ii of s'".-i-
,1 :i '1 l .1 " m int. "li , It. 111 i , i " s i
"I ,,tl'.n I.. h
Ill -- n j 1, " l .., It '" ..nt ni i..i I lint in
I'.I II, mi 1.1 4i it l.i Itix-n- i
!. s Mi Mi Ii , :,! I, ,1 .,1 1, utmii to
III,- mil .ill. " in t In 1. 11, .Ml ostl-i- ll
,,lln-- l ii Ii s it i, . - . .t tt i mi r i u j
.1 .J ..I tl " l',ir. !,,ll,t Mlllllll-- I
llil. " "1 - ,ll ',"' M'l ' .11 I Hi j
il .i "l I, i'.i ,i ,i ii. "ii ill, s
ml l:i, I. in. x l.i .i - "1 inn. Th '
In, i ' " :, i ti, ti h" ., silk s, In
,1 I. - tt .1 - p. t . ,1 MS ll.l t UK
i...,, I, " t n M, III "is. "
Mi- Al.lt'. h th.it il. liiinh.-r- .
"lia li t.'h .t ""I' n s, ll.'.llll.-.-
. i i i tt,, ,,.i"- .1 . t i I 'iiiKi.--
i I It M I vi m t I i;i
1: i ii m; t. inm i . s
I'..' M n ., I'll. St. t 1" , unit' ,1 .M
j ' 'i ,1 ,1 ' , , , till , . II." .".l
:i ". i.M V, !n,,i - ' M tit'l' t lllrnl
v It 'i t'i.- I'mt.-.- Sl.it." i if Mm; 111-- '
J I.
.'t' i.til tint - mu-- I h.- up
;.f-t-..-- ;' t ;.i t ' i m si i; n n t
tit ni, i.t ii nl. hi. tt,- it ill h, I,
s .1 ni i (..- ii i,, r, t .li it.
Hots WIN Hi- Itots
'.I ' H t'...'l C'lM-- s. I J . h "
n ' s ' 'I'l I" I: - l.ll ti ps. lM ll
e n i I such thuiK"
in t ., o,:t . t ... , ou do.
!.'. li'it R.ii', ir,!- - s;.,,, iii. mi ni ,
.-n
.I'l-i- t" .in. '..-i-- ilil intiit- - am)
ii t ,i v'i. i l ... p ,1" ami li. til t hi-'- i
out- !' i. " ml I I I'".
s , i, .1 i t i
Mn i i li tit Ifiimicr I urn" l'r'fi--"iiial- .
ii. i,, in. M.. (III. ill!
.!l"l t i i it ho
;o'i tlf It . I irt! " "M.l ;. I...
' lll VI i.lt. .. Ma'-.t- t aor.
It .'
iKniiir t utiikcs liMlib-r- .
l lw util U iiiie tf line In I for -- un k
ml MHillrv. ( . rt t s nt-H mi alknlt
lull. I. anil 1 H I;
I-
-
. I l l,
tlí-t- l Him. Ilmiie l.ITtHiit -l- iipuii-iu on tiutil ort-lcn-.
if I. ' f.ii. I' .i i'i.i i --
vM S'.M'lM,' t '
,1., K0
!,, Mr Hi' '! SI' ' ;i
- I l ll"
'
I;
I'.i -l i i "Im Its N li.iNli- -
l I., i,,-
-
i. . .
VI, ,11. t
lion, I
.., I
..... I
i,
i ,
ii
i
lt I
I,, ... . t
i .;
'''
,
14 1,
Am. v S4 '"
.1" I 1. '
i ;.i ,., n i i : :
1. ... i"." . 1 1
I it."- -
ni. I I ii t t;
1 mi. .1 ser".- - V. . :.s
'
. i".
"
, ... 0,l,,t v I." .'Lit" .' I l!MII'Mli kaflir 'ir.. '.. .
"''' ""' '
11 ,,
-m ;,. ,H.r I.Hii.lnsIt, , , i mitt" ."'1 s. n.t i, .. llii K a il.tllMi' r liun.lix-.- l titan
mti,..ri' I, -- o I mis' - i v I i",! ..nit ,,.- - i. r xibl Utim u
I.
.Ml i.t'l .i- - It u i.p.it.-i'- t" Hi. t the Ixiicdi if r liil iuri-luis- '.
:t..l, nl . onii iir i'k t "" 1."' i " ii -
r, ,. mill t tiou" a tu. I to--
it itli ih.- Iim;i. t Ib
n.it. .r Culheiiott tig nr. ,1 lln- tie-- .
n . - l 3i. th- - liter. Jl
i,l fir it, nib. i of itb Un en whi'Uv. '
Il ii i ct 'I tin- (ti . s. nt ottiicrii ofj
tin- tw.tr.iini viil put, lust- ti.i pro- -p!t Jt lilr tr '.: j
-
j
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GHASTLY HUD BODY The only food in which celery PLENTY OF APPLES Cforms an important part is
OF MURDERED M PBKES LEFT IN PECOS ..rvv;ce-- .
m v.s,,-.- . - N v;NsDETECTIVE WHEAT FLAKE CELERY VALLEY .. - vrj
tmm
1 tK ' ,
,ft-- f s i '
Secretary ot Roswell Commer-
cial Club After Investigation
Finds That Fiuit Crop Is Not
Seriously Jeopardized,
Hr - 1 v..
Coyotes Unearth Near Williams
Remains of Man Dead Five
Months Believed to Have
Been E. P. Swaitz.
VICTIM WAS EVIDENTLY
SHOT THROUGH HEART
It acts admirably upon the ner-
vous system. Palatable, nutri-
tious, easy of digestion and read)
to eat.
For sale by all Grocers
It w "Vi", v.. v
s" lá 'oar i v
"Wi,
ISprelHl CorrM(MRlnr to Morning Joimxl)
lioswell X. M , May 4. Itcturning
rom a tour through fourteen of the
largest orchards in (Ills section of the
I'ecos valley. J. A. (irahain, secretary
of the Koswolt Commercial club, re-
ports that the I'liuves county apple
rop was not materially d. imaged py
the heavy freeze of last Week. About
half of the blossoms and young fruit
was killed, but there was an overpro-luctlo- n
of buds anyhow, and the half
that remains will fill the trees to their
capacity, he says. In orchards when
smudges were burned or where irriga
Williams in High State of Ex-
citement Over Discovery of
Fate of Man Who Myster-
iously Disappeared With
Partner,
for distribution. This map represent?ly far the most eomplete survey ever
made of this section of the territory
It show so clearly every physical fea-
ture of the country covered that the
character of any part of the quadr-miRl-
ns well as the shapes and
areas of the hills and valleys, can he
seen at a tclaiice. The elevation 01
any particular point in the entire area
can be eusly determined. This relic!
or the country is ra h ically show 11
by means of blown contour lines, caen
one of which represents u certain ele-
vation above the sea that is. th.
tion hail been recent the freeze el
fects were hardly noticeable. Thcr,
will be a full crop of apples and
partial crop of all other fruits in th
l'ceos valley this year, barring fur
ther trouble of this kind.
ttciAl Iipnteh to the Morning- Journal.)
Williams, AN.. Jluy 5. With .1
liulli't hull" through the heart the body
of an American believed tu lie that
,1!' K. I. Swavtz. un amateur tic lectivo,
was fuiir.il by two Mexican herders
.ally this morning about three miles
On the Top-mo- st Crest ofI traveh r following the course shownby one ol' these contour lines will go
neither up hill nor ,own bill, but on S 00 $100.
The readers of this paper will boIrani Willhtim. Tne body which had a level. J he elevation indicated byevery fifth line is shown by figures on pleased to learn that there is at least
one dreaded disease that .science has Popularity's Wavethe map. and It Is Interesting to de.termine the heights of different points,by simply counting the contours up or
down from one of the marked lines.
It is easy to understand how such
a map Is of prime value to the engl-tie-
who may be laying- - out a railroad
or trolley route, a highway, a drain-ac- e
or irrigation system in fact, an')
been able to cure In all its stages, and
that is Catarrh. Hall's Catarrh Cure
is the only positive euro now known to
the medical fraternity. Catarrh being a
'.'onstitutlonul disease, requires a con-
stitutional treatment. Hall's Catarrh
.'lire Is taken internally, acting di-
rectly ii pun the blood and mucous
surfaces of the system, thereby de
evidently n dead for four or five
months war in 1111 advaneed state o,'
decay and had been dus from n shall-
ow grave by coyotes who had par-tiall.- v
eaten the eurp.se. The body had
evidently been unearthed fur smile
time and hleiuifieatlou was diffieiilt
but from tiie clothing und a hilar
pipe found nearby there Is little doubt
the In ni - is that of Swaitz. The
were brought to Williams and
iewed today by hundreds of people
at Kounsovillc's drug store. The body
was inspected by Coroner Itounseville
A Great Serial oí the Air
The conquest of the air and the invention of a
practical aeroplane are et in the future, but many
ih.it we are on "the threshold of these events.
Ellis Parker Butler
"Pig Is rig," and Hits Parker lUitier is bilis Par-k- er
Butler. No one can give the quaint turn and the
chuckle-compellin- g twist to ludicrous situation like
stroying the foundation of the diseao,piece of engineering work. The wat-
er features of the quadrangle, stream.,
lakes, etc., are shown in bine, with
and giving the patient strength by
building up the constitution und as-
sisting nature in doing its work. The
tin- - same exactness of outline as the
land features. In addition to the topo.
KTaphy, the map shows. In black, all
Herbert Quick has written for the Cosmo-polil.-
a serial dealing with the air that is
as thrilling as it is odd, quaint and unusual.
Mr. Chiller, He will be heard from in the
Cosmopolitan this year, and a limad grin is
bound to follow the reading of his tales.268 Pages.shortly alter It was hroiiK'ht in and
lie will hold an imtucst at - I).
proprietors have so much faith In Itsinrative powers that they offer One
Hundred Hollars for any case that It
falls to cure. Send for list of testi-
monials.
Address: J. CHK.VKY & CO.,
Toledo, (1
Sold by Druggists, 73c.
Take Hall's Family Cills for
((Jwiioe woi-k- 01 mau-roai;- principal
birdgc.s, tow ns. Ineses, etc.morrow.
Snarl, conducted .1 private delei .
the agency here for several iiionlhs
ami with his partner disappeared sum
The topographic mapping done by
Ule geological survey represents the
highest type of geographic worU, and
More 'Aunt Jane" Stories
It is more than ten years sinee "Aunt .Jane" bej.m
tellinr; her .stories in the pages of this niag.iine, and
there still call for them tro'in all quarters of the lobc.
Edwin Lefevre on Wall Street
There is no writer that under lands Wall Sheet as
I dwin I efevre understands it. Mr. lefevre, like the
Admirable Crichton, has "played the game." i le know
five months ago a mysterious mull- - 11.
lb
; show siibslantiallv
it is 011 the ground
ma )
: asin'
every-a- t
the
survey
ipogra- -
time ,,
oí' this
No trace of either man eould be
feiuiil and Huir friends were much
survey. 11 making the
particular area, the t SAYS GREEN SAID
Aunt jane" is the "lea! thing,"
and her tales are the "real Ihin-.- "
We are going to have more "of
them diirin:' the cominir vear. and
14 Short Stories
every angle ot it. Mr. I elevre will
contribute to the magazine in the
C( arse of the year a reries of sití-
eles dealing with financiers and
worried over their disappearance pbers tramped over practically every
.Swart, was a familiar figure here for port Ion of the quadrangle, hundreds of
months, was well known and had j miles being thus covered. Cernianeiit
many friends. iron benchmarks, showing exact ele-
That Swart, was numb red and t In j at ions, were also set at various points
how the jameHE MADE 17.000 Wall Street methods. He will showcan be and is constantly being beaten.In ily buried by bis slayer there can ill the quadrangle. The location of
they will be the be,t 'things i ii :,i Calvert Hall lias ever
done. Once you read them, you never mLs any.
Elbert Hubbard
The writings of Llbeit Hubbaid on the opening pages
of our issues are among the magazine's most f opui.ir
these marks is indicated aceurati ly i,e
th.' map. and they can be used for all
OFF CIS Depcw 's Hem i i LicencesWliat name, what majestic figures, what gicat
events, are visualized in the camera-lik- e mind of Chaun- -
be liltle doubt. The tow nspcoplc have
been in a high state of eXi'ilemenl oxer
the find and allhougb no Informal ion
has become public indicating the prob .
aide criminal .sensational developments
it Is said will occur In the next few
ilays.
cey m. uepcwi I lie tale ot these
men, the moving recital of these
great events, will Iv told in the
reauires, ana win ue continued
during the coining year.
A great Cea tire of the comingInteresting Allegation Regard 120 Illustrations
time as the basis for any turther ele.
atlon surveys desired. This sort of
mat) making is a. very different un-
dertaking from that" of constriietliiK
an average geographical map, which
Is generally a matter of mere approxi-
mation and compilation. ICverj thing
on the geographical survey topogra-
phic sheet is exact and true to nature.
This sheet foi ni but one .small sec
tion of the great topographic atlas or
map of the Tinted States which tlo
geological .survey is making, and
which will be tile largest and yet most
ing Former Immigration I
II S
Cosmopolitan with all the anecdo-
tal fillip and the comprehend e and telling ellcct of this
master orator and raconteur.
year will be a lile of Charlemagne
by Charles I'dward I'u.seH, who-- c forceful and pictur
Csque writings are always welcomed.
specior nere uomes uut in
Do II Now.
.Vow Is the time to get rid of your
lieinnatisni. You can do .so by applyi-
ng Chamberlain's Liniment. .Vine
easrs out of Ion nre simply muscular
rheumatism due to cold or dam;), or
chronic rheumatism, and yield to the
vigorous application of this liniment.
Try it. You are certain to bo rle- -
Evidence at Maynard Trial.
BUYlino I ti in i i o t inn Insjuitor V. II
uf- -liRlileii with the quick relief it
I'eiil.s, Sold v "'' u'uggi'-ts- . wri-en- lornn-ri- sia t tmu'd lor.', nowunder imliclmoiit for complicity In th
smiiyslliiK' of ( hiiiMinioi mailc SI 7, tint)
Hit of smuKffliiitf lien- is the Intclcst- -
cbtaib'd map in tip' world. Already
nearly nineteen hundred of these
sheets have been completed, covering
over a third of the country.
In some parts of 'lie country much
of the work is carried throjgli rough
and almost impagable areas, with
dense forests, insurmountable prei
or deep morasses. Hundreds of
TOPOGRAPHIC MAP uiff stiitomcnt hrmiKht out in the nth COSMOPOLITANr iviiliiicc at the trial in I. as ('incs Hhlch recently resulted In the con
viction of Santa I' e onduetor II. Ii
.Maynard for the same offense.OF SANTA B TA I hat the government investigator.)
osti iisihly cuti.Tcd Into thp conspiracy 0 15 Cents a Copy
temporary camps are made during
each field season, at altitudes rang-
ing from above snow line to below sea
level. All this work is followed by an
enormous amount of office drafting.
to trap the real culprits also appears
from the detailed evidence. This wanDISTRICT liroiifOit out particularly in the test!
ninny of Inspector I'oor, v ho was stjand the task Is finally completed Injexaniphs of copper-plat- e engraving
and llth, graphic printing second to ii"
tioiied at San .Marcial when M.tynanl
was arrested.
r into the en ni..,. UHW Tfi HROIA CAT I IStanley to cutThe Kl I "aso Herald sav.s of thothers ill the world.
The cost to the government of theseGeological Survey Completes! hut had lahen l;case; íkKtS ! , ! Albuquerque Foundry & Machine WorksJn.spector Moor, in the course of himraiiL-'l- e sun ev s, for both field and ally to he helra.iIt was also hiValuable Ouadranele Sheet at!" testimony, stated that he had enteredffice work, ranges Hum ..,.iUU to i.i rilCost of Some $60,000, into conversation with I 'otitl uctor .May
nard while he was ruiiuhi' a.s eon
ductor on the Santa J"e and that In
ss.diiu each; but the maps are sold
at only the nominal cost of paper and
printing cents a copy or $:i a hun- -
had told Inspector ; that .. ,.,, iuc I inns hi leu. I I
'up the read'' w ho he r ,ol 1 I
WHS luspeelol' Willi. in, tire. ii. ... , I
. oil ,i re II Ol ' a II. I.I e scl a W - I . A Imade 11 ..mm bv alow ni" i le I f I
man
lilitte
hadawTceu to allow the Chinese who wer,
that pi.,.,.," a,,,! ,i ,. "' "r"" 1 I icnnrrc Ille.se to pacarried on ,M,inaril.s train to pas- -The engraxing of the new goviiieiit topographic map of this qu
mgle has .iust been completed bv
,.. drod.
dr- - The geo logical survey will furnish
tin- without charge index sheets snowhu;
loll the topographic maps which it has
San .Marcial for a consideration of ij Hour, might as
.Marcial for It-a ell. This agreement, (lie inspector
slated, was accepted only alter he had put on the
I niti'd States geological survey a!
Washington, and the nlap is available published. 'lround that sireceived instructions from Inspector loard on the ,
,;::::,;vr;h.r:,mr; ';.:::;:;;:::;';h':;:to;::r;, vauiigo tastings Gastines
train, . i, lowed 'to w.,1, "le unir, lio, o- matt. .' which ihc or-
- Repairs Repairs Repairs
.Ml h il, t Ml l'MIÍ" will tu Itltlitini
I NVITATI 0 N
..
- iI II I I I II I I U II IS led I. cl.cl. tal, hi, will AiM-t- Ééé
Ion anyhow.ill Churne Harris to enter into thagreement.
The Axrceinciil.
Th" inspector stated that op i ictohe3?í.jud'i't.wrn"!:, ''i"'1''.'1"!1
.11 of last year he saw Mux mini a LEMONSan Marcial and the conductor toldPlan for
Summer Comfort
him there w ould he tw o i 'hine.-- e oi
the train the following night. Then
were no v'hiiiesc hromiht on the trail,
the next night, however, and llooi 10 ORDER COFFIN -o
testified that Mas nard said h old
put it i;:lit at uno ,
will nre ill lig' and J , o
.Ml x colli eh a I.I. ailment I Mi' iIonia, h Ii no l O v II cm. le build
'and tniiiii up and leil liv ' It, "ill
'guia ' In'" d -- loucl, l. t.inie M f ; IIWi: M'XKI.I NO I'MM'.NSK .Iiiiili.- and lo- lilt X Til I N 1 MM M'.l.l.i "I'll (V ol'.s'l'M.lsM.halnl I ino.ll dines awav'A Nllllll: IKlKSI'.S, lisoui stun,,., h. '. eh lung ol gas. hciii-- t ,,, t ;,, ipmi V' J 1 1 , .;.Vfi,, . ill, r , Mill!-- ' . ..a,,.
Don't add t lie heat of a kitchen
Mexican Black Hand Society
Ire to the sufficient discomfort, of
'ml weather.
Use a New Perfection Wick Blue
rlamc Oil Cook-Stov- e and cook in
.1. II ( i Co. .11- Mi o II. fiir J T
Mi a laige h'.v. and giia!au.-e- j J T
it i., .me in.ligi stiou. s. a and iirll I.I V.ONS ItV M'I'OI M M KNT. OITt T
Adopts Unii'iue Method of No- - j
tifviniz Prospoctivo Victims,
not see M.ir I'ln w or "the Jew Kid.'
Cut on the fifth of einlier. he tes-
tified, two Chinese, I,ee Co and I.e.
Sing, were on tin- - train and passed
hy him. lie sas he received Jl'iu to
doiiiR it. This, the inspector staled
was in in cordaiu'e w ith the instruc
lions of Inspector Harris and tlv
money wa: turned over to the chic:
Inspector in Kl Paso on N'ovi roher Uth
when he came Inri- for that purpose
I'll Novcmh'T "th of last ..,r tin
inspector testified that he had also
comfort.
With a "New Pcrfectioti"
Oil Stove the preparation of
daily meals, or the bin wceklv
(By Moraine Journal Hurliil ÍAmij M'lr
""'". '
- ' ' y jj K It 1111, 1MIIU IIO. 1.1 O U ,01 stoma, h .lisiases and il.sli.s-- , l J x Ji.( ;t llol R.
mini. I. o I: 'J si MXS l ÓO l"Ht KMtl. t) oi, "id I.' Lading diuggniT I I Mi NOON ' NO l!l ll I.
ii rk t hi If 7i:iiin; m im iiv r.t oitin
Manzanillo, .M. ,lco. y,,. :. I'..
haking, " is done without
the temperature ncrcentibly
handeil a 1, nion in thi.s enn in in. i: '
hereafter will be no vaudeville jethinesiived IJ.'dl for passim fin file re, ipi. nt . !th.-- lake.ahovc that Í any oilier room
"i the house. Another great adntafi" of the ut placing themat San Marcial with" ogl of the country or holds a coniei
v. ith the t iniily o, nt, rtaKi iIV testified. ITi
. toil, t of the V,
ere taken olf ,l
under arre-l- . These,
found in the women
p. iso I'ul'.iuin and i
fiKtmMD HISt' 0 MC)bla'-- hand society has In n f.iiin. l It I
.T.lslNEW PERFECTION nl.inh or iiiiuiiv hackhaving for Its piirposi the . t.the j hreatl.e it in Completo ""Hit im lud mg AAAwtmWWWmwmttttttti?tion of sueti ri latid ow ivallied thi'hunts a.s havcoal chutes at San Marcial l.iite allowed to lioaid the train againthe San Marcial station as soon
Maynard had paid ov r tin ni on. v
ill ; inlmlcr? I. J.xtriiPolllcs.iuc. ui uj,vi-as- .
10j1
ctivc
ian)T
Juildci
j ldiriii
I cat
tntl
p call
renff"
r vrij 104 '
at When tin- d. all,of its momiVVick Blue Flame 0Ü Cook-Stov- e .m il k 1thfor the five Chlnanu n at .o a Head. Williams' Emulsionhi.!basket of . in
III secret conciaiToi fur the live.Mainurd mill lliiniiiii Nalurc.
At thin point an el tort was made t. hers dlaw one.lemon falls to O
Olill IS lie. .. if
.us is brought
and nil the
Finally a m
lot of the pi'
n he ,ji. s '.a
I ii.ll. i 1" S.
a S. IS the I i
lii was J o , o Cí
il imprisoned
T1IIKI Slitl.KT
MEAT MARKET
All Kinds of I rrsh anil Salt Mesla.
bfcHin Smis ic I uctory.
mill, HI.MNWOIir.
MAaomIc Miiililliitf. Vorlli I l.iril StroM
is H handsome CWBINl'.T TOP, which give it rrnr
convenience of the modem steel range. Has an ample
top shelf for warminr; plates and keeping cooked food hd,
drop shelves for holding small rooking utensils, and is
even fitted with racks for toeK. Made in three sizes,
..... 1, l.url .ifli or wilhout Cabinet Toil. If not
tiring Inspector Frank int-th-
case, a.s Sr.i n y had in en presen' ve victim. Tin
s.i r
.i Politico
i i
Wost Palatable and Effective
Williams Drug Company;
t Kan Mar, ml at the time th" - 3 ' of Jose le lionhad been paid lioor for allowing no Im a no his afie him-- to pa..s that station. who has P.your dealer's address our nearest agency. rdinff to lio-ir- s testiinony. It .n I y ')' ui' ih ut II
tlien lilDllght out hy Attoiuel IV II 7IIT?givfs liiftrt
combustion t'lllKis for the defense tpat lt"J"r (FRENCH FEWALE 1d that Instie.for Stanley he hiiov,-h- tf'hfr high PILLS. IInt.. the consplraey hat that .Maynal.l
BLUE FRONT
Phon 789.
1 17 W. Central Avenue.
)li(ti-T- wn i i ibrtr own cin(Tt D
or low- -ii theteíore freí fiom d;5.i:ierl.le o.h.r ami aii-n- ot
smoke. Safe, convenient, ornameniatitie idrallignt
ct-- d a h- - did not In liee St, Hill')
olli'l tlti'.td N(Vtl M0W Tt f AIL. y '
1.. it HiThis Part of the testimony biuitxh! it
fmn, i s,. I nt io4tnrt ialtflo at vnut
dr:i!pr Hi!dir-- s our ne.ire;t
CONTINENTAL OU COMPANY
lararperalr '
th- remai lv from Atono y
nfj-- c ft tl"i( i In u, '( i nt r l tiio ,'
1 tf ÍTT 1 l'''l T..r f.i .?' t ,fif nrMir..i";tI'u' . 1 tn lf k -,
i nrm Kvmi-iuip- t otiftoii"n, 'lniitn.-- I
X'l-w-, H ui it aii'i "'otii n Iioijit'. THI .
Po UH.1. "J! KAIL. n I.n-s,o- r..
. ii f (''" "'''' ''. A t' ''.'!,! In wnt ( ty.Y. l fii m Hiff H.il J'i-i- '
kiKQ fc. OiUidtil, L i; I.
...
SL UN
Mill He!
a .lud
I., tin
.
.,!;
ITt D MTWC41 CO T. C..MdVliard Mas hot tun.il otf human la'tiir. . ' &aatm4 RESULTSI SESULTS1TRY A JOURNAL WANT AD.. Try a Medina Journal WantlioJinllta outroj u" Ue . II. CKi'l'i tU I that lie had ! is-- d I
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A NEW DIFFICULTY FOR CONDUCTORS
nliliwi. I" II. limit' 'I l'
i'i at jtuf ion
Ih i r a . . t.iuii cutiiu . ti ll u it'i
tin- Miftur iiinii.."ly hIui Hill tiiit- -
I I i.fl. I' flu II 11" rullllH III I mi
í.il. r Kuiiii li. hut iiiipiilni
.lltiu li lljinll .'I tl'll--- '.'
it S'ylvanltr. (rain rminty, with K.
J. Chirk us Xrw .Mt xito ugt-nt- .
Fy KnKiimt'i' J"'"1 l:- Klrk
.tut VrKiia w:iH till It - iiainfiill.v In.lni't"!
ivlmii No. 10 run Intu thi' rrar rtiil uf
II Irrlullt tfllltl III Krllllnly. Hr Jllllliftl
Hirimiili lln- rah h imh'H H lf ti hr k.ui
a t'filllHhni uan' iin.tt ithlnhir ami It
cm j. ui at r i xistriirr, hrin fallirf l.it-t- i
r lini'ii'iinl. In lln- iniiiii. than Hu
iiiaji.rlly nf Aiiirrhitii lith-H- muí in
atlvu, iililiK tin- runimlHslull fullll. tin
mil . isll tu trflt-r- t lu thr slKlltr t lli-u- n
Ihr hi nt city a.lmil.latfnt it'll.
1 inn tint familiar with Uir nt'tv la"
Uliuii Hu- .'jihlrrt. hut takr It fm
Ifianlri) that It fills thr nninliiat Inns
(i'.'.iji lit, i:'1 3.)
Che Albuquerque
morning journal
I'lihllshcii j lite
JOURNAL PUBLISHING CO.
111 4!mL '
j Tr&x 'U, M
' ' ' I '
Women Only" Ar e Beiny Added to Suburban Trains
APPRECIATING ART.
i V a JüLtíis;
J ,
1 v y
I llll M I TN IN III .'II III M !: NT.
Xii.i.iin ill hi.t In tti T ihiyn Ih ii"I
timi,' in. Inn. huly flu t iiiti iii- -
pinto, nit y h tlu- I'lillnihll'liiit I'lthlh
i.i ilKi f, Ilnl,, tin- - puHcil "Ahtliil tilt
I'litiiin'il." With, a fuitutm yitt hiiisly
lllllltl'll III Hi ni l H uf llllllllltlH, Illtll
Imilf un. (.InMt-- lii'.ril nf Intrlgui'
lii.tllily i.n,l l il iiiiirilt-- hIk
lüili.lnif IiIh liifiittuiiiM mnl inuk- -
ln hliu mi uhh rl nf i xi'i.nitlun ninl
uiliiini lu nil tin- wnrld, In- K"t x tu -
luiillin tu i.i'tul Ii ri'iniiliiliiK 'I'ty
In it vh lii.il im iil'i i r.ttlnii. Id' iniKlti
will h.' iiivliiiiii uf ( i r i I'aftt'", fur
t'liMfu. if In- ciiii tin iHiHiiiiK fin'-- , can
ut h list k. i i tiiuvltiK iih.iiil
II .'! IIIH till' Hllltlllt. t ort liri'lt tvltli
liihotntilii, iiiiiM luivi' HkIiIh inriHtiintH
hiirnniK iiiul mi ii i'lu f.tt:i liici ly
illlllK In i li It 1 IiIh M. 'I'ltn ft'itf
of iihH.iMsliiiith.il IiIh tnhh-
HI lilt r. Kll.HH .illuH Ih- I llntll- -
In' ni, hi Ihiin Hint i.t lit i m nitty tin tu
hlin Jin In liii.-- ihuii' tu i.lli. i'h, in Ar
iiiriilit ninl i ;i.' h h i 1 In lilt. furiiH'i
tthli- ihuiiliihuiH. 'lln "Shinhity nf (hi, I
iti..it i in III" N ti f r:i of IiIk nun Klin- -
tun. n tiii.iihii'i' li.iiil Until IiIh Iiiih
n HUI'II t..f lUHt it l l'.HMl. It Ih enf
hi h.iv Hint im M'Vt I' Ikii Hits hit hu
lilth' in fi it niuu- ' I Ily illf- -
k. I,
iii i ; .iii;at i n l.
I'lif int ii in liiiilly i in i'luy.'.l hy Un,
I'ii tin inn .iiiiul ruiniiii.'-siuii- , in tin
HI't'ilt Hu IK ul it t il t" UK til" AMU lliilli
untliiiiilM I lUISl it till' fiiir hi.t il in HO
tlitiiibi'lMH. 'I'lit-- iiiiiiihtl' Sl.M.'., nl
nil. mi H.'.. 111:.' tiff at uoiK nil the
j,i u.t r, ;,,SV4 nit Hit' Iiiili'ntiil ni
7l:t In tlu- rnniniNsiit y ih .n rlim in
Su. h n I'm rr, mull'!' jii'uh'T Jin. Ipllii.
iiiii.Ht ii..'t.iii.llslt an iiiiuit'iiHt- iiniuunt
uf Hni It, muí i .it ii li It Im "ill
h, It. un I. An mil. In in Th.' Iiiilf.tii-i-
ut. In W. .1. tlhi iit Inillii.ti'M Hint H
ii tilt. 'ul iiiul Hint It Ih at'rnni'!lli-in- u
umi.l.'iH. S;n ii h HiK "I Hi.' i'I'I'i i I
..f it.-- , in-- in m tinmi tin- sliilit-tliti- ;
il.vltuf tin- iiulliuf hiiyn: "Vitu
1. ilM. it llll Hltll It M HM' Unit till- Hull.
h- l.riiii; hiiiihil InrHiifil nl llin litnu'it
puslthlr Him-l- lililí lililí llll' filllfll Hill
hi' f liil.sln-i- nil sill. lililí' tllllf."
It i.- nú muí it ti(M In Imhl hiii'Ii i
ft. fi tt.K. th. i' in- tu K.'i ji Hit' liinki
lillt ,. hut that .ruhh in utiiih tu liiiv
I.t i n Huh.-.l- " riit- 141'tn ml nllitii'h'
ul Aniiihiili Iiiiul' im tin. inn- Ih un.
1. H.ltisl'ill linn Hltll its In iilui. ut."
TIiiti' at.' Htuiii' iiuitii'S nf t'i.ni.liiiul
lull, "i i i" n k t'"' "itunlhin ns a
Hltul.', Un"'" mi- I'.'Kiii, hil an liuhh n
lnl mnl ml inn' iiiiitlti'H, it it t I'lint'ill-iihh- -
In tltii", mnl Ut" liihui
fur. i', Hltli ri rtnlti t xi t .t Iuiim, ii.ii'itf."
In I.t- it fall ly rutili ut. .1 ."
Tin. null 111" immtry Iiiim hail It hiul
I. lltilthm nil ili'i'i.llllt ur lift I'lilll.'ltl'
ninl Hitli'lii'il km ii It ii r j I'unilitlniiH. till.',
until Ih huh hi II .l'ut.'i tril agalnM
illKt iiH.'. 'I'lit' lit iilUi uf tin- int ii Ih Rutitl
mnl thf sink nil.- - mnl ilmtli nttu an'
III lll lilHi l'ril "Tin li- IlllH ll.'l'tl II''
illHt- ul jflltiH 1,'Vil' shirr May. I MOB;
Im rilir uf .l.iKilr hillir AllKtlM, lilOr.,
Tlirl Ii.'ik ht-- t n un i ;t uf Hni.'illitix
fur I r than a yrar. Tin t'r Ih Htlll
iiiiil ii i,i. hut unly ahuiit tnir-tlilit- l ul
thr iiimihi r ul I'lisi M tlu rr ttf tltfrt
N.i.ls nun. Wat nil thr II ll ' I'l Ir H all. I
t i;..iti ia tiii's.(iilt..rs, ithlt li t'litri
III. ilnl l.l all. i Ih. u r. l. r, hits hi t 11 It'-
ll illh SHlv h in;, il. I tlhl lU'l M " II sln- -
lr UUt.llil.l III ( 'ill. 111. II t.'H II 111. h
Mil.H nil' r .'.nliMiIrt Til til" .i M!l,'h' ul
thr ..in.t."
i hi: iximmission li. a n .
Thr .M k J. initial is tally run-
tint .1 th.lt thr l npiisit lull tu lli..,t
Ihr ruinnli lull Infill uf in u n h'i fa
... . i inn. nl in this i ll n in hi' Un-
lltt.flal I.t ut thr I. i't s. inn. tin
h,.ili.H un,' nl' tlu- must iin.,,rt:tiit
.in, mils .'i.r lit s. nt. ,1 tu (lita i""
fir, iill.) nil. H llh'll irM lllt'l'i' in
tin- lll.llt. I' uf C.n..l i;i'Vi l lltllrllt I'll
lln .lit' than a ni nt In r that iut
,'!.i inn i'i.- alt. til mu ..(' t 11.' f h' i'r
th. nl'i, . In ii, ,' t . i i;.' i'l 't as a mai
lt t,. hr sin, t'l . l th sln .l that tin
.fl hi, ir i ,tu Hill mal,. Iih-mi-
unf is lu n fir,
full i, .11 uf tin lll.llt. f, t' tin
ml t ht in; in; ,.ut a t it- t .i sum
,. ,, hi . s- a in. nt ti mi this , ii
till i" taut . m si ..ii In l . i1. v tu in
,ii;i mu it ii h M Sta in in. In h -
u mm ti liirat ii Hhi !i ,,'liw, th:!
u , ft !"t t !i i mi tall, it is f , . s
.ni t.. . that tin :.. - nl tin
list I. ylMatin . h:n . ,,,.t j . t hr. II ,l:h
Ir , . 1. hut n . h.n, H ill. i) I,, thr , ,.
It t.lt uf tin- - t. I I it "I Im a i'i i til. i it
; "t h.' i l H i -- ' t h . i1 .1 Ii'l"
t i'.- i,',',' to K.M- il I.i tli.. ,'iiMi.' In
' '. . ' ut a ft h .hi I i t h n a n
'u,' ' - f . - ,ii, u . ' i; i,,'tt r
'
'
'
,1 a i.' ' ' .' ' h i t n a t tu ,, i.
'i't' . a fi. i t t i' ti is, .n ,ii
I. I, il'-- .1, uriial
1 .. I't ,lt .1 i.t Ih th,
Pi K"t . t mm ft l'
.'Il ,.f. tm I,., ,..
til h. - , im i !;..,
Kl
.i s h.-- n h ,1 t ; l If r r f
II I" h nt, ti-
ll.
..un- It:-
:i.' nil. I :ii t m Ui- iii.iii.iii. --
U.... I.t nf ,1- - 't... ,! . t, .,!., ,.!,.
s. r in 11. su, . . In,,,,.. -. (
.,i mi litmus 1,. i . ri h.i n. - s c
tin- - t.rl 111 hnm M. t i tt tjhm. it n t ti:. tu . i?, rrvw htr
. I.
.tin. i ii,: f r t. ,' 'Kiuti 't. I am lint
' th Hhu Huuhl tiiH. nnl tin- - 11
in I n i j t thr ni h ainifly tt
h it- - mu. hut it imlj I.r a rhuia In-- l
.1 if
..ni.' mi t in 1 cf g ivt rrtit
till l ,u!'l t ti- lit 1st ii thllt ttuhl
lir an uj.nn th
In hiii'Ii a way that Ii" rrinhi-i- l his
hark Itatlly. mnl : !h;h ly In jnrt.il un.-u-
IiIh Uldnt.yti.
Thr rntlrr fnnm m l.TiuiriH at Fort
Stantnn rt'ii-ntl- Hint tm a Htfiltr. ami
nil hut nno t Ihr nrriiir. Tin- -
nroHf. ovr-- th" tiirtit in
a iiriv i lit thin iniiiii inii tin' fattn
liantls- - to put In riiiht Imms in Hn
flt'hlH, pxcIiihIvo nf Hit' Unir Ol'lllflnl
In liurni'HKltiR tnini.'i nii'l (fniiin tu mi l
from work. Hltlh' it Ii nllounl utlml
Inhni-rr- ut th" full af" unly rriiilf"l
tu work t'lKltt li ii f si.
Siifrriiitrnilrnt uf I'tthllo Instrur-tiu- n
.1. li. Clark Hill K't tu Farniln-tnli- .
San Juan ('.innty, lirxt rrl(, tn
arhlrrH an rtlm aU mal t tiiivi iilhin on
May 1 i. ThN, iih Ht-1- iim an nocinnii-latin- n
of off lei. wnrk jinn
Clark from ntti'inlin
Ihc IntiTMtit" Cuiiiiliy Lift' riinvcn-Hu-
(tt C.utltflr, (tkla., this wtt'U, f"t
Mlih'li hf was un Hn' lirfiRi-a- for
m'lmul director' tiny.
LEAVE THE BEETS ALONE.
1ih VcRa Optic.)
The report Hint out hy Secretary
'Wilson ft the ihpai'tir.i.nt of arli'tll-- t
ti if tn lite einitr In renponse to u
in st from that hmly show.H thai
the In-f- t (timar iiuluMiy han I otile
wit li ill n few yeiirs ope uf Kfeat I'-po- r
timet' to the ei.untiy at ft wlinle,
ami it may he athl.tl that thin
Ih cmphasi-ei- when the re-I-
t ion of the Itnlustry to partlclilaf In-- t
alltli'H Ih conHiilereil.
In 1SIIS the prml m ion of beet suf.av
in the I'niteil Slat.'.s aiiionnl. tl to only
4:,.i,l'in toiiH, but In U'DS it reaehetl a
lut.il of 4 2 ". , ( tmiH. TlitiH 111
It was multiplica1 ten times; ninl
thrre Ih no KOOtl fr.iMon to believe thai
ir no nilvei'Hi. Icnislntliin Interfei-es- .
Hie Kfwtli will continue from year tu
year.
In view of the Kfrat importune!.' of
the industry tn loralilieM wln-i- f""
illtioiiH for it-- s tlevelop mi-li- t are favor-
able, mnl when the poHsilnlilieH nf ta-
ture itrowlli tire cniislileretl. It
t'Vhlent Hrit eotiKfess slumhl
tin imthitiK to itnpetl" ilH )ifnsress.
OAKLAND HOST OF
JAPANESE
SEAMEN
Oriental Naval Officers and
Cadets Given Ovation by
University of California Stu-
dents,
H.r MonilliR Jiniriliil hpffliil I.tHMtl Wlr
San Friineisen, May hiUland
Jiil Hie honor today in the rntrrtain-mrn- t
of thr (iffh-er- nnil men of the
.lapantse trnlniliff crnisirrs Aso ami
Soya. In till I'1" enlistnl men. Ian ca
lléis ami la. eonimiHHionir omrcrs.
ht inlt'tl by liear Admiral I ih hi. J"tn'-neye-
neru.sn Hie buy anil were extend
ed various courtesies by American--am- i
Japanese alike. The Hen fighter
front the I'atillc were particu-
larly Interested in their tour uf inspec
tion throimli the Kfounils a"l Imlld- -
inns ur the I'niversMy uf Callfurnia.
h lit re tin y wei e jjím ii an niitiun b
'.'.IttKt htllllelit.s. I'r.'.shleiit Hen.iatniii
Me Win t It r untile n brief xvelcnmiiiB
atitlresH to his i I URil IwlU'd KiieHt.t.
The cutlets timl enlisted men were
KiM ii a iiiiinimuth luncheon In shell
Mmnul park by the Japntirne fesidents
under the auspice", of the Japanese us.
Muclatimi nt Ainetlcii.
Lear Admiral Sh iiieburim anil hi"
staff . nteitaint'd lteiir Admiral Ij it'll
and twenty nl his offlct-r- with a box
party 111 Hm inphcum tmiiKhl The
lapanese officers, were met at the Mis-Hin-
street whari'ii.s tiny canir asimn
rioni their msmIn. ami tonveyej in
a ut ftnubi .'H to tho thentt-r- where tin
rtKiilnr aiidevillr program was pn
sentetl. the only chanKe beltiK tin
I'layliiM" uf th." Anierlctin and J. ifain.se
national nils by the orilnstra. Tin-irail-
hi a flK'liter.H attraett'tl
eonslih rahle attentioti ninl Here vifpir-nusl- y
ai.pl.uid.d ,i.h tiny took their
sruts.
After the p. i forniiiiiiT Kt in- Ad-
miral S hit biiriiv uve a small pí
late supper to the Nipponese ndmirii!
ami four of his officers' at the Fair-n- .
mint hotel. Those present,
two admirals were Captain Sato,
of Ihe Sola; Captain Ishll, of the Aso:
Command, r II Sanieinolii, Admiral
I. llchl s chief of .staff; Commander J
II, Oliver, chief of stuff .f Kntr Ad-
miral Sh im 'burin , mid I.ietitt ltatit F
II. l'oleet. Admiral Sh ineluit in s llak-l-l
uti mutt.
Tonmrruw the .Tiip.int se offi. . is will
Hitiu ss a fire tli ill hy the . ily fire
ami In the imihiik tlnr.
will he a iiiiiiiiniiilh l.;itifii.t in tlieir
honor at th" Liiinjiont hotel.
lliliollsne.s ttiltsllpalii.il
Fur ).jr t w:n troulileil with
ss an. I onstlpalioii. whtth
niiitle hfe inistral.lt' for me. My
tatletl me. I lost my usual fon t
ami vitality. Pepsin preparation unit
. ilia it i. only lii.Hiie nialters worse
I do not know w here I should
l ien ttut.iy ha,! I mt til"! Chimber-liin'- a
Sioinuc'i Mini l.lv.'r Tablets. The
lablets relieit' tin- - 111 at one',
streiiKth.-- the dijcestive fanetions.
purify Hie stumsi Ii, liver ami Monti.
lielpiiK the -- . u i to l,i Its work
Mrs u,,rt Pulls. l'.üiililiii-lirii-
AU. Thru" t.ihlt t ar- - fur sale
hy all (IruKK'sts. ,
! iiamitc llr.aks I.r .Ism.
llulte. Mont . May ó Lifted hy a
tl enientlmis iliH.'U.irge of dynanitt.- the
Ice jam in the !i( Hole river, south-
east of I'.utte. went out last Monda.
Th" Jain ha l b' Ma'btrlms for mor.
than two n.elut ami hack,! th mn
.r an ir.ii of two mibs. Ail
brtilavs for Mtml miles were savt
l ht me t t'.h.l l,i ire, ami reii
o. k.
an. i h . ta.,, uf , Hy ullh lain "iitir.'iy
In Ihr IiiiHiIh uf thr Mitrl's HH it Hliulr,
Hlth ii'tHft' In iiiak" nifitl ilinnh'iH
H llt'll I If h uflr H. . ill t rrt
It Is ntilL fur tint hi'Ht IntrrrMtH nf
ii illy that it h ul'rhhils nliuul.l rriult!'
tin. Ir ft rr, anil thr inayur f
A 1. il . it slimihl rrri lf nut !'
than $:t,(iini yiai'b, ami Hiiltahlr cmii-- n
iiHiiUun fur thr iihlrrnn'ii uf Ih'.'iiIk
uf th .it rt ) IiIh. It Hilllhl he Hi ll tn
tnhlih thr urn' lit and linvf a frfi-nin-
full illsciisHlun tifuii ll.s inrrlt.it mnl
til turril K.
M I'. .STA MM-
I
.ri thr Vmini; Ttifkn Imkíii tn slum
tln lr ( iifiu ily r.ii riill;htriii .1 rulf. In
Tiifluy hy rnilitiK nt nun ami InrrM i
Hm linfrihli" att'iH'ltliH in Asia Minor,
An i x.--i nt j 1. nf ncthlly In that illrrc-Ih-
111 raisr tlnni lilxln-- In tin-
iiin n ur Un- H..i. I tlnni till Ih'
I r . m . h Un y tint ninkr in n yrar-
I'lillatlt l.hla I'i'ish
Mf KtiiiM-- It'H ft Inula air ht inc.
in- Ily .will taken itirt- - nf hy thr Tall
ntlin iniKt t at Inn. Thr l iinurr t '
Hirfi tat'v Innilril thr col l.'il t il'shi it ul
thr i it o t ul' New Yt ilk ami now mir ul
thr uhlnhiK llKht.". uf tlin "trntiis i.thl-nrt"- '
has hi t'tt a ipiti ntnl tu hr an íik- -
SUrililr JllHlU'C Uf tllr Stlffrnir lUllft 111
New Mt xlcn. Toti ka Join nal.
What the Editors of the
Southwest Are Saying
( Hie 'I hlny Suit.
. thin t know in in li nhonl Yuan,!
I'ni'kH. hut tiny can't hr any tmn;h:'i'
tlnni Ihr ul'.l (.iirH 'TutKun St i
Willi Sliil'.
Tim ,Mt K ii ti ii lliiiihl Venturis tl't
t'l'lnii'ii that 'Hm new halt co$t con
iiilefahli. inoitry," ami ofinhin tlutiht- -
IrHN haaril nil í.l'l t'Xf rrirllce.- - K'
Uitsu 'J'iinra.
(.tllhlK Onl "f litllill.
The Hity In whirli tiny me nil tn--
l In- lai ill', ini'y inakr it in sHiiry tu
ii'u l.h- I'm- an inruinr lax in orilcr
irarh Un- I'i' Ii mail at 'j 1. Tuna Hi
Star.
liltl Vim Sec the Lions'.'
"linn TV. It lurk" HreiuH tn liilVr 11'
ruillf a Ii Iril Uir l' (it tl it lllll to Afl'l-'-
'i'llfi r linns In (hfre MllotH. l.l t II."
hi ill' im tniilr til' I'uliilirl KuliHcvrlt
In Inu iiii.ihlr to lilt a flock of burnt..
l'hui n x K. jai Itlira it.
Iion l stop It.
'I'll.' Ill I'aso ami A hl.llrri,i. pn- -
I'l t .s ai r l int inu t rh efa th Ir pri
ul' hlalt Imtnl nt the present n
ul i UIIKI'I km. Wi ll, h i It
'hoi nix I ti pnhlira n.
I lie I'anh I, y Tselsc,
That ilipli rtiiiH itií-cc-t nf the wi!i
kiimwi st.'iuuxyl.lae hreeil, Urn t Ktst
I'll, Kii.ihs Hheii It has nut
tm thr a i,iv.aiii nf
IttlOHl-M-l- t the Ist'lsc, l.lllH llf tn I lklis i.'iMitiiUun. t't s Smitli A frit a.
riussiH to St. I
.ni Is ii n, hp. aii
Anmihan eitieii h linse l..ii.i has
lust hi ri, ll litllii' It tL II' All. Knt.sr-v- t
II hail .,la. il at Imine t lit' tartu,, II.,
'fililí hair ft.i-,-- ,1 at h net Tin iv
w.ii nuhnily tlyliiK uf Ma'pim siiknr;.-h- i
thin country a year ao ur .m;'
llllle HiUlill Ihe aisl M'V 'i; e:n.i. i nn
thtl'e'H mi Irlliuii what will haprii
lio Millie Ml' lioo.si n It Is tllr (ih-ir- tt
uf inatiuns hy all thr Mums ut
Hniltli All it i. Hhirh liavr a.ssiniph il
at Sir All'i', ,1 I'ea.si "h ralii'li. l'lioenlx
K. i ni i i a li.
Joker.
What lln ti l' Is Tellliv son's
'
t 'ha i im "!' Hm l.ittlit Ih lKlllll. wi lt
h n In .'
Latin It mn l h, 111 II Kits lllrtrr
fur tin s l it H, ,,S ; trifliilr eh.tf;;.'.
Sou t b we st ern
News Notes
A ,.i .1
.mi t,. i - in- i ' Nmnv uf L.ci
fin.''-- , lln all. ilt. i
.tt'f. first inttiiiKin th.' Al. s i;.! vail. ) this your. I.t n..
i" I" hr a i.u:;:. ,l ami misatislm tur
Sun I... I.tl. 11... .11 thr li.-il-. a Liu,
S.. Hell tl'i.atr.l l.y Ih" Kurhl.--
hasrl.iill am nil thr I sit SiOr hall
Kl i.tlll.lH t Hat. nt hv ii
.srule ul' ti
to
A n il known ininiii;.; man nf Plioe- -
tl x h.okini; fnf a l... t'Mil.nnim; l(
nr.. aim, mil nf tu ii mi- - stock, .1h"i
hi. ii..is ami si, .i.i h c
H otth ut itH.hi Hhi.li was
.1 l i m h s h. in--- .' tin- t.thrr n IK Ii t
A party uf Si. I... nit cap itallst, I. Is
st. i, k Imhl. s ill Uir St. Ltniis, Itt.rk
M ii ti t .i ii ,ti I'.u fie lililí',. nil. were in
l'lil'll'l',.11 this H'lli h'ukintf ttl.'r tllr
-- tie "I the pi. if, is. .1 i:.inh''H N.-H- lililí
pi ...ir, t,
..till. I I It . I II Section Dirt . tor
M - W, Huh has tiiru.-t- l tit-- r nf
liii.ch tin i. flier t.f the Santa F-
H. ttliti I, tit.. ni Ins sin Trss.tr. t. L
I. iiiii. T'.timii.tw Mr Haii h .iy.i
I , r Ins li. w Mat'. Ml tit C,tli. HI.
A m I thi". nt Lr t'li.l 111-
iat a t if t il' nt S.int.i Fe l.ilti'i' r-- i
i. tt Un t a k Um ,.th.r .lay nt a ft-- i
melt, uf A in., rii 'o ami the w hoi '
tram t wlti'l,t,. a i),,f tl nt thr lil-
lt., r. r- - I" nitf kilh I tnitrtjiht Th.'
tl .1 11 . few ''-- '' pt'l.
a in t tu., nuns nt May
th" ft-- ! Natl i.t! hank hitihlltlK ,t
Titciim- .rl as ia'll ittr.I hy fire
tm- M.-i'- t if I . unit I he hntl.l r.A
;a r..tn.!.-tr.- l f. w mnntha aijti At
. r.,s! ,.f ot iniil Th. l I t
Lilii'tt-- a Sir- - liiu .III Hie fork
1 in ttrp-.r.t- t mn pnp. ra l.a.y.
f l.- -t in H .tti f T. rnioriiit S o-
Nathan J:ft.i ttiK Kurt k i
FylMtn t Miitinj nttiiniii of Arl-7.t- n
i Ivi.itl,; i tl.'tllilllinn of tvctiii
" aii't .V, h M' Xi, it pl.' r "t h'iin s-
f A. MAÍTnrISON., , , . , . PrMlttnt
W. H. JII1HKK KMnm
M. B. H KM Nil ntjf Xitltlnr
l. 1. BOIHHKH . Uualntaa Uanitaer
..n.ra aa aafft-it- claaa matter at th
..tmrftoa at Ait"fi"')i. N lindar ml
s( ConaruM of Malta 1, 1 t.
' Til MOIIMNO JOI BNAI. I THtfaii.iv.t HH'I III ICAM !! K UK M-.1-rillll, Ml I IIIHIIMI TIIK I'KIM II'I HOf TIIK K I It I " rii..u Itll HI P. MKIIIOlm (If TUB HK.- -lAKI WlllvN UK "
HH.IIT.
iriiia ill' i HM KII'IIIIM.Patty, l.y rarrlar, tun. Ititinll "
Iiallv. br mall. OA ni'tntb
' lrarr rlrrnlallan lhari aaf Ihrr panal-la- ,Kaw Mnln. 'I nl papar la w
Mailt laaur.1 arj dar la Iba jaar.
;
"Tha Morning tl.ntraal aa a hlhea
rating Ibaa la an or ilnl l a"
.k.. M in AlhMr.iiara.ia f anr miliara. It. la Net .Mailca." Ilia Amarlo
Mawapaiyar IMtrrl.irj.
Al.lll gl HHI M NK.W Mf.XKO
TMIATV TIMHSWI) rllorli:.
The poll 11 N H lmw bclim emu-
4 . t . ttllnu that ni' huc tu"
Illinium. I mIi i In AlliM.tii iii"i .i"'1
lia till- lien t il lull" i4 I' I' I"
In lln- voter, tl'l" shows llml we bav.
ti iiutut ride population ni' twenty timii
SHU. I, Wlllllll Hi'1 COI pol 'I'' limits 'I'
Mliiiiii'-tiii- tin'!" r, iiihI li l lair l"
assume that have ni bait l'v
thousand mull' In Hi'' ii'l.lulnliiK
suburb", ttlinli, im' nil im' 'l",HI x
cpt miIIiir liny pailnis illy tuxes, un
.lift lit ninth i, putt Hf I In- li'y ".'
liny of tlw h (ill nil mIiIi h ni tin
corporation, i'it tlii rtiHl, Hi'' mild-
ly ( (li'fflK mil fir hloi ks tit'
tin- tiiill.iliiK it iM It li ii h. mil un mu' i ni
I. II v. Itln nit ii niii. when In' inii-- mil
i if I In- tily lulu tin' i ni til l Tin- cs
litlliltc nf (He Iholisnml II 111. snhurlis
Im uii.I. i, lather Until ovil, tin' Hi t ::
Ukui.i., iiiiti m it ih.' ' i" i.f.ii'
lilllltK till' I' '! l.I 11" 'I'''' lt L U
tit.- - stury, mi' I lln ir tin m li Ihiny
II "K'iliit; I linn I H"' t'lit its."
In view "I tliiBi. fin In II is per-
fectly full' tu put IHi pupiilutlnn ni
AH. ii. im r.pu ni Iweiitj live iliuiis.iii.l
t V( I.OM S II M.I M IN I MM Sí N
'I fit- di.i n t nf i'i 1' s ntíÜ'K In
tin- huh, as n .i.ili'il liy In- K
nuil-- iiir . ii.t i.r tin' i 'h uí ii.' t.i.ni i -
Mlt'ill. In ll.li I'll. I'.V H. W lllll llllillll.j.r.if...r ul' ii .. . .i y ut ciii.-jiH-
unlM'tHilv, as i Mi i f"i .'inl In lln x- -
.lllliltlull ul Mill KI'HtK llll. I lUiillllli
iinri-- hi tin' huh, itntl In i unH.lt'i'.'.l li
alu:ilili- ili.Hi.n.ij' to tin. H.liiMlft.
W (U'lil
'In. Ilnl.' In mu' nf tin' ini.M tun
nf tin- - I.ii.IIiik iikI t inn. tni'i '
lit lili- Hill I'l." wiitl I'lnf lllll llllillll. "I
liiif im ilmilil Hint liln iil'niv in Imif
me rtitti'tt Vt- liiiv. kn.iMii uf
i a In tin- sun, hut h,i. inii.h
ti.i ri ri iit liil ütuily ul' lili tu
III' luti'l'.'Mt.'.l ill I. ill lililí nT lilJ
fllllliiT Ntiulí.M iih.ni,' Hum in "
'I'lli- - illn in l Ii w urn- in. ..Ir l.y I't"
Kith' l.t 111. .Ill), i.f illl ilisll lllll. lit II'
IlilM lllM lit. .1 llll. IH n IIS till' HJIi I't I'll
lirll'int'.i I'll IIIm n i..rt v.i... iiiii'l.' tu
30 iiMriinuiin i ii . i iiittli ( in
tlliiiii I i n tu In
A i:ri-i- iii.iii.v ..im.i", iiiul illinium
tlu in in. ii.. i.r Hi.' h Is. .M in. ii . h.i.
ii. ii i.t tin s in i si.ii.' i.r iiii.ii'
l'ti iiiiliiiK In tin- - hn.lv i. i.ut
KM.Irlil. il.t it MUffti llltt rx...liilti..ll nl
tin- iilit'iiuin. mil ili.itui hiiiii . s- In tin
..iilh, :ni. Itt .It N,.-,.l- t,. Hlihh
IM' 1,. . h.i 11 Mil' ..i ' ti .1 ..1 ..'111.' t illl.
I'. .."I.
I III. I Mill I' ON Sllll MNl.s.
.' I'. un ii.uii th, r .1. It.!" '
I'iiI-Ii.- ' iii.it .1. i. ii.it II.UII .1
'.i Is il tin, full..! St. 1. I'l' Ill
m:r :u..l'i I linn :....iu.ii h... i. lll.lk.l.
"f i ni uní ii ti .i . t n i .,: . H ni Ih
u !ii"u i III ).h:tt i. il l) i i ,ll til.,',
l I' i"h .1 til" M II.' hi r. I. 1:1 ,'
( uim Hi. tut r ' "ii ii.- -
t'"HI iilf-- lu I.I ii. I 'llll. I. :i h'.i
'I lllll .!. IN II. li l. Il llll, Ml th
l ill ,1
ii...t ti u hit
1. K
!. t i'l .I h.
.t. Hi!..
.MILLIONS or slut i MUNI
.1. .1 t
" h
f I.
i I I
t hi- - Ml-i- '
. v th.- t.. !,i'
.if i ii n .. i'l. 1.1. h t., -
1 ..It 1.1 Il .111.1 'I In K
til" it X lit ) H i ll.r I I.', r
"
. . ... ,!
.'i I .i . U i H
t.n , hi i ii u i.i .
T fía- il.ll.tr th. s. n r i
I'ttll'i r. I w ttli ait.l g- i in, nt ,i)f,
I tiln J 11,, th. 'J w M mi l .;'". " "' muti. Hilv ami u, .'..Itilly
Mi II Mill Ut Will a h. ii)n 'ii
the HuB-t- tr.--i mu.'l h.ii,, kif t
t it. M:;h-:i- a- n.-- t ai iui-- j ita-ti--
In ttita f i I' n linn ittiti;' I i
,l j , Ul 1,1 Milt.. nf II,.
Sprcial Car "For
Here Is the
Shoe You
Want
An i xtra hlji variety of dainty
st It a at a tuuikrali: prieo is
hat we ul'li ;. li' sitlrs rlyhtr n
iliffririit sl.ih'H (. nit!1.' uliiiru
vr have a shnulns nt Oxfurl.-- i
and J'linips that can nut lie
citial!ed any whr rc at Hie price.
Tan Cair, Tan KM, HlaeU Vicl,
C.un Metal. I 'a tent Cult, Cimviisa
Lace or Ihitlun ami every ,nif
strictly modern. May we ask
yuu for u visit of inspection.
Men's Sly I. s $ .M) to Sá.tM
Women's St h s. .$l.r.O to $.V00
Child reii's Siylcs. .SI.IMI to ü2--
i MALOY'Si
Bulo Atenta
j;
I
Cofferj from 25 to 40 rant a
pound. r
Tp from 50 tents to $1.10 a Í
pounj. '
A. J. Maloy j
Phone 72 i
JOHN W. McQUADE
n . 1 n. .:!!UtTlfim UUIIU dLlUI tillU DUllUCr,
I constrict all clni-n-- or Puildincs.
Let It " f sure nn yeor w.rk. I ran
save j.ri mom y. T le.i'lj and InstaU;
store and offi. " fi'atis 1 k "p only'
the best aipentei an, I do a grntml I
line of Jobhinc. jour Snna
work done now. Call at h"p. 104 S
Kroadtaav, near CcnUal aitnue, orphone íl
W. L. Trimble & Co
f irrry, I ml anil StabV. Jlrai(Un Turnout at lla amiable Italea
Tl-pho- n I. N. Secsiml M
ARTHUR E. WALKER
rtra laMraaetk ti ularr Hutaail CtuUtt-li- a
arlalia. rh-- aa a,af
i:-- , Waal t Ml fal 1. a.
cíi:?I"l
Arllsl - I w ill Kvf yl ur HUI" hoy
I'ail:er--OI- ;, lie will he plcascil. He
A DEFECTIVE WILL.
siim ticr.r.tm9-'.- 7i.siSNvj.r5.fiH .'r'.au-- a,
mm
i3 "VJ
,i""v'T:
',.
v A ill
Dyer Did thf widow sariced in
bri'HkitiK Iiin will'.'
Ihicll Ven; long befnie lie tiltil.
NOTHING DOING.
"1 n? to undertake a three weeks'
fas'. Wht saint y wnnl.l ion pive?"
'1 ctm't affotd nv salary, .., j
.!op.'t mind paying fn our k"rp!"
MISPLACED CONFIDENCE.
one of my diawlnns.
sitniily luvs ctilliiiK up pictures
FAIR DIVISION.
..
1. '"V
':", ' í f ; ; fi'ij J?.,'f
V'-'-s- ::
"!..'-- v iyi"
W.U.'M?'-)- . MS ". !
I'l.-- (In Iiiih'1 on") I.mk lion.'.
Mr. 'l iny. I've ealn llin tliiiuei'. It'll
I ilun't mind IrHiiit; vim liave lit'
tontliplck.
SAD.
Mas'er-I'- m sorry o hear, Tat, th.i'
your wife is death
l'ai Kaith. anil it's a gad day for "
all. sir. Tim hand that rockfd the
die has kicked the bucket.
SELF-MADE- .
I!: .;,.. f hear that your f.t"
'
cmi. Ti :Hi:s... has dnn veiy
i bnr.íi.i siiice he LU.baxua..The Moi.k-- No. r, rot p.rvu,,,. lfreí I cat, trust yen',.. fc, s ah aqtr, . ..,..-- i.r ri.Yes. we feel very rro-- :of Llm h0
'ht -t'r
uir nf i irty imhii.-s- . ihr.uiih nr'
., r - A .tur., t iv Iris, iliifii: its
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STIFF SENTENCES!ELECTRIC POWER FORNEW HOSPITAL WILL
Uk lumber in the vicinity. 11 th.
residences and other huild hiit In tlv
place except the company's office and
the cook house. l.o.s. 1 1 no.fnlii.
The town of Maria, in upper iUuui-oira-
was also partly wiped out yes-
terday, a saw mil) ami other building
being burned. The loss there in standi-
ng- timber Is probably ir,o,oii.
the "Ivory City " The soft thus chosen
will help to make thv fair the mus:
beautiful ever held.
Among the notable visitors t,, S,
attl. this summer during the progress
of the n exposi-
tion will he the Countess of Aberdeen
She will attend the Int. rnalloiuil
Council of Women.
BE ADDED 10 THE FOR PITTSBURG Summer Excursion
Rates to California
FOR ALBUQUERQUE
IL FROM NAME IE GRAFTERSMENAUJ-SCHO-
O
LORD SHOLTO DOUGLAS
ACQUITTED OF MURDER At the Seattle
exposition this sum
men the management has takei
thought for the weary and fooisor,
and provided numerous resting ,lac.- -
l os Ai
San 0
,$35.00
$35.00
geles and letin
ego and leliiinr n nIll he
.'lili i Ullliei U.ll.iV I t'Mllt'lll 1 ,t tand pure drinking wat
on every hand.
liny Vindican .Voblonnin Who slew
Man fin- - Annoying- His. Wife.
Territorial Engineer
Water Rights to
Grants
Concern Sa i lancisco anu 10
Improvements to Be Made Dur-
ing Summer; Commence-
ment Exercises Yesterday at
Institution.
$45.00
Thiec Mombeis of City Coun-
cil Will Wear Stupes; Se.v
Sent to Piison,
Which Has Pretentious Pro-
ject Planned,
Alaska- -
'lltew hill
ie ill the
e to siX
foitv to
The forestry building at th
Yukon-Pacifi- c exposition is
similar to a ürrek temple, do
rustic, with Mr logs from ti
feet in diameter and from
Mays on s;uo
fifty feet in length, for pillars '.). 1 !'!, I''!,
also oeiy90. iiosiiay,
and August, Re- -
Vancouver, May 5. Lord Shnlto
Douglas, son of tile lute Marquis of
IJueensbury, was ncqitittoil today of
a charge of attempted murder. Last
.November Lord Sholto returned to
his ranch house in Kootenay to find
that his wile had been annoyed dur-
ing his absence by a rancher named
Itowland. whom he had previously
warned away from his premises. Itow-
land was in Lord Dougdns' house on
his arrival, and refused to leave. J.orJ
Shnlto fired a load of buckshot Into
Rowland's neck. He was released on
ball. The errand Jury today brought In
a verdict of a finding of no bill In the
i use.
The eleven mile, of walks and
streets on the "rounds of the
exposition llave been
paved Willi asphalt. The Seattle ex
Sciit--
sfirii prison
lai v."i k cu
m miin'-
Satuiday in Jur
30, 1909, (Vil
and
'linn
tin n
nal ti
III.T V.irliln Jonrnid Sur.'--
Pittsburg, I'.i M ix "
were today lni I on
ers convicted w it Ii it t !le
so of complicity in the
vipal graft
William W. K.mu'iv. .,
tional ha nk pt e- - id, m
tlay and
imit Nnv,
ul.as,
ickel oliico for full
PURDY. Arjcnt.1, 0 ;j complot. T. E,position opens June111 cveiy detail. loi met- .i j
' n l.'.ii
tilt lit i.l , ;i l;tc-i- i months in ti,,, i
To transmit ater power over
high tension transmission line fro.u
twenty miles north of Santa Ke. Is the
ambitious project of '.. 11 Fischer, of
Cimarron and nssoelates whose ap-
plication for rights to the use of thirty
feet of the Xambe river has been
granted by the territorial irrigation
engineer, Vernon L. Sullivan. The plan
In to erect a power plant on this
stream, costing a (punter of n mil-
lion dollai", develop S.Ofln horsepower
and send it in the form of electric
power to Santa Fe, Aibuiiuerque.
and Las Vegas. The project
is understood to be a perfectly fens-ibf- ii
one and the falls of the river nrv
said to be amply sufficient to furnish
the power desired.
The territorial engineer has been
fined Loon
.lolui V. K lein. cuín !u
teuced o two y c;i i s in t h.
K. W. MeConnell. experienced show
man, who Is building the '.Monitor
and Meiimac" attraction at the
exposition nt
Seattle, says that the e.!i ililt ion will
be the most beautiful in hbl.uy.
liclllt. nil.il y
and fined $l.n00 tor In
need to nn ml, lit
months in prison for
Joseph C Was.-.o-
b.l and sen
olial nthto l,
iis.:i ,u
mi Willi. in,
. i,i.itai inin.un to cost i.'.r.o.i
,.'00 i" anions' the improvements
r,,Hul.á Hi' thin summer at tho
jTosbYtrliun mission school.
"I,,,,, of the city, which closed Us
,ot successful year with commence-
ment exercises yesterday.
The hospital will bo quite modern
mil well nipped and udoouute to all
demands. There was more i.r less
at tho school during the past
some contagious cases Included.
;,',! ' i,rni Iter, with the hospital in
connection. It Is tho Intention to tali,
,.re of "'I slu'" L1,s, s l,rl",'"1'. "i,h-pu- t
causing an hitch ln 1,10 schm,l
work, 'i'l'e Mcnuul hoo! is doing n
mnst u.,'ful educational work amone
the native people.
The final graduating exercises wen
yesterday afternoon at the school
with finite a number of visitor pros
Hit.
Keiiben S. Maes, of Wagon Mound,
was I lie ""'y graduate, receiving 1
diploma, testifying that he had rom-plet-
the high school course. Mr.
Miles delivered on oration, "Temple of
cace," which was a very able, ef-
fort. Three other students delivered
YOUNGSTERS STOLE WEilea,Prand. i w v,elghleen months and ., Hie 0 SILarge and small guns in thefield maneuvers, and relics of both thCivil and Spanish-America- n wars will
be exhibited at Die
exposition at Seattle tills
summer, in the uta' o g ei nniei,,.
building.
PIN NUTS deluged with applications for water '.cin. Ilights from all over the territory, in
some Instances for elaborate and
for conspiracy.
II. M. Itolgel'. a li.'t.l keep.-
Mli'cii two years an. sl neoitlw
fin., of ?r;ni for lirii.,-- i
Charles and John Coll,, i t en
of a n attempt to bribe tie- jm
glint trials. Well- I, telic.'i t.
costly Irrigation and power plants
The engineer wanted the appliwition
of Frederick Whitney for waters of
Two Dozen Repentent Lads
Hurried Before Cadi to 9ns-w- er
for Misdeeds.
Mil. iti :, niterit
t.O'll
years in the
pay a line ,
EXPECT ROOSEVELT
AT PLAGUE CAMP
Books, Magazines,Journals
lloolts in fne b'n lin,. a pic e J,i- - to hold In j our hands;
ri, lily bound volutins in n hlch t be binding i w 01 liy of the and
en, h woithv of fie other ml, I much to the pi. usuro and npple-- i
union "i a fin, libra rv XX ll A t M .yA, ,i Jtli.4tl mi
ll may be so me of oin- ib, deist I ks are In need of now env-
oi in1.'- y our of valiiabl l..n or llo.,s may look
sli.il I. and nn in it in:; . jour 1' '. m na p. rhnp. arc getting- the
Wo or W a Ml' 111 ,1 pile ol o '.I f)i g.t.Hlis Noll lew o (, thought
!. .IIO.I lie still 111 lile ;. I.l ,aMl! lie placed ill
on,, or two Ii..i. M.I e. w ... a L. n ii. iii our Inn- binding
I., alb, is.
(Uif slo. U of la .11 Iii is la mi 'iiiiibui'i and oiíhi of
Moioco, l aw Sheep and Hip'sla We i an al. make you a nice cloth
bin, ling If prefeneil. The bin, lint; .l.uie tigl,i here in our own
ostnhl'sllMlent mid We ofler MCI good p,l,,s for th it ltilng
In your old books and have th.-n- iei,.,un. o, .on- la w' ones Just
ready to hind.
. I, In lie, I.
i 'I'oil.lJ Will;!,
t he IV-- , l,i Ii
epiiblic a! lee' ii
fit. Km p. ..!
;eller:l V ollser
.nblic. e.
nti, p.itl'lotl
I, Illa II y .ill,- -
Cinco lie Mino
ICI I'.iso. Tex., May '
M tile a II el ".a V if
ie.. 'lit of the .lc.ic.in i
v, I blow by tile ll
i 111 ii II. is being ;
ed through. on the r,
is practica lly s' isp. n
j ote liciiu: he
Hid towns
Die lied river. Taos county, to develop
tf.úuo horsepower, the plant to cost
$ 150.0(11. The application was grant-
ed upon condition that the nutlet of
the power proposition shall be suffi-
ciently far up the river as not to dis-
turb the proposed dam of the lied
lilver Land and Irrigation company.
Concrete dams, ten feet high, are to
be built In the river, to develop the
power proposition.
The application of James 1). Hand,
of Los Alamos, for one hundred sec-
ond feet of water to Irrigate 7,000
acres, at a cost of S.OOn, was granted
usíiy on South American subjects. C.
C. Trujillo ri nd n paper on "Rubber
products," J. I. Kirkpatrick on
TianM'oi-tatio- in South America,"
and (". A. Homero. "Shadows In South
America, Moral and Educational." I.
ft. (irceti read a very good paper ent-
itled 1'rvparednen.s."
m Campaign
g Sickness
from Foimer
Twenty-fou- r young lads ranging
from ten to fifteen eyars of age, were
lined up in police court yesterday af-
ternoon and given severe lectures by
Chief of Police McMillin. all the boys
Admitting that they had swiped pinnas
or pine-nut- s from a hole in the wnl)
at the OroHs-Kcll- y warehouse on Ka.t
I old avenue. The hole was made by
one boy with an iron bar and a stick
Heroic Woikers
gainst Sleepii
Hope for Visit
President,
a solo,
several
Mrs. H- J Collins, rendered
and Hie pupils also rendered
musical selections.
except that tho wnter allowance was
hoved up into the sacks containing
the nuts, with the result that a steadyGLASS DAY PROGRAM 75c PCR VOLUME UP
cut to seventy second feet. It In-
cludes a number of prior water rights
which Hand, or his l'lacita Itanch(ompany, had noonirod. This project
is to ho part of the big Sapello pro-ject for the present blocked by the
federal government and the Las Ve-gas grant trustees.
y i mi xi' . f - V,i(
kf.;;"- - 1 s: , v-í- ,i .':.
fjff me. 'nrv M 'Tí 6 '' .TiW. '' '.- ('(.'''-'- l l
wit t t.;f ':'' ;.? s 1 W x; "
DF VARSITY TODAY
Mtirnluc Jiiimal NiiccIhI eute.l U lrel
Mombsa, East Africa, May r, - The
"sleeping sickness coiiiniiMiin"
that Mr. Iloosevelt will pay a
visit to lis iiinip at .Scene, rgan.la,
where i'L' David unj Lady l'.rucu arc
in cnaige ot the Hospitals. The go
( riitncnts of i o rilla n,,'. and
i i i K i . as well as IhaCo! (!r at
Itillaln. are working luall to find i
cure lor tni.s dread ,1b., as,- which is
.Mimially claiming huípil eii. of live.
ill Africa. Seven 'urnp.nn physicians
BOOK BINDER, RUB-
BER STAMP MAKERH. S. LITHGOW
ruo.NK 14.JOt'UNAL IHILI5INÍ1.
stream of the dainty little eatables
wan started.
The news that a plnon mine Iiail
been struck was circulated around
town and at least two dozen boys got
away with considerable niantilles of
the nuts. Some of them, more enter
prising than others, began to sell the
plnons and were captured by the po-
lice.
The. ringleaders were found out and
although not placed under arrest, wil:
be watched carefully hereafter. .Sonic
of the boys have been In police court
before, but the majority of them ate
lads who have hitherto given the po-
lice no trouble.
ON CAMPUS FIREMAN JUMPS TODEATH FROM ENGINE
liave surrendered Ihelr lie. s to mi,
sMange malady since the campaign to
find a cure for thu disease couiiihuc-cd- .
it is said that of jtie total popu
Vill Be Followed This Evening
Vancouver, II. c. May 5. What
might have been -- a serious train dis-
aster was averted early todav when a
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000,00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
Japanese watchman on the Spokane
Portland & Seattle railroad discover,',
a landslide on the track near Fonn
by B ti Ilia nt Alumni Banquet
at Alvar ado and Dance at the
Commercial Club,
lation In t gaiina ten y.ais ago, , Ul-
ulated at three hundred thousand
anils, two ti it tul i . thoiian. have ilicl
of sleeping nickiiess.
The phonograph l.s gone. Come in
and we will tell yon who got it. Alsi
tain. laO miles east of here, and
ffif$r!ffi$$ '"'" ''
ii. i. KioM-- ;
Planos tuned and repaired. Pol-
ished. iced. Tone regulaled. Action
mljiislcd saiNInclion giiaiantceil. All
orders given prompt iitleiilion. Pilone
No. 771. ICchidt net! 1117 SoiHli Aruo
streil.
BRITISH RIFLEMEN
DEMONSTRATE PROWESS flagged a westbound passenger trailjust in time. As it was. the fireman
II. Ix ee tor, of this city. Jumped from
the engine and was killed. Knclneer IWc have some nice, large, ffat
.
I Its IVIOIMEYlook over new lino of furniture. W,have an elegant line of new patternin Axminisler rugs. Call and sc.. ihemWager remained at his post anMulvli for KuglisliI tore Contest.AiiwiieunsIn Small stopped the train. Fiirnil in i.'UThe Futrelle
viaduct.TAYLOR TESTIFIES IN
TRIAL OF EDITOR WARREN
Washington. May ó. Hrllish rifle-
men in the International small bore
match Just ended, demonsti K'd their
supi riority over tho Amerlcuns by
The class day exercises of the olas.
of I,,!) of tin. I'niversily of New
Mexico will be held this morning at in
o'clock 'ii the varsity campus with
the usual ( lass roasts, peeps into the
future muí "local hits." (iood music
II be a feature of the program and
liif exercises promise to be unusually
interesting.
Tonight at the Alvaradn, at :SO,
eme two hundred guests will stir-fun-
Hie r.stiii hoiirtl on the occasion
to Heath.
5. Dellriotr YOURNoted i:k .IniiihtToledo, Ohio, Mayfrom sickness, Cnptnln
B. H. BRIGGS & CO
DRUGGISTS.
rriiniilorA r
Alvnrado rlitiriiiaer, t',,r. toibl mid
HlKliluuri riiiiriiiney, i tr. J'ái! ( rillrul iind
nroitdti y.
scoring an overwhelming victory. The William Cook
of the lOlk.-i- ;a prominent ineml.
noted drill master and org.niiy.cr and FISTI
Ínr lili ai n
commander of the pinions "i'-ien-
match was a friendly one with small
bore riries on gallery ranges In the
respective countries. The targets
were issued by the lirltish society of
Miniature Itiflo clubs, were signed by
Pickers" Klks' drill siiund. leaped
Former iioernor of Kentucky on
Mutul in (Use Against Socialist
Plibllshei-- .
Fort Scott. Kan., May ",. After
William Taylor of Kentucky
and one or two other witnesses had
testified briefly on each side, argu
from the fourth stmy window ol a
hospital here today and was instantly
killed. Captain Cook was s'iffei lug
from typhoid fever.
"r the annual hanitiet, which will b.
the niost brilliant for years. The
ItnciUet will be followed by a dance
the respective association and Inter-
changed n nil the results announced
by cable. SCREENS.'mi entertainment at the Woman's
Itooscvcll Hags Couple of lions.
Nairobi. Fast Africa. .May Mr.
ltoosevclt went hunting again yeatcr- - F.Í). 1'Ot ItVFI l.K, Hie (General Con
Ii ai tor, will keep out the I'licf
Plume lilll.V
in ifIiiaimii 10c I I25c f I
ment was besTini here this afternoon
In the case of Frederick Warren, man-
ager of The Appeal to Kcason, n So.
slallst paper, charged with violating
the postal laws. Taylor was calleó
by the prosecution. The defense mude
strenuous objection to Taylor's ap-
pearance and did not cross-exanil- .;
him.
day and shot two large lions. Five
lions and one lioness killed within the
week Is Die recoi d ,,t' tin, former
president.
club building, which is being gaily de-
corated for the occasion.
The commencement exercises or the
trpnutiitoiy department held yesterd-ay morning In Itodey hall at the uni-
versity Were well attended by friends
"f the young graduates and were of
'Optional interest.
Kileen McMilb n
'honed unusual thought and bore wit- -
The British team made the grano
total of 14,r,KS .points out of a possi-
ble 11.000, or an average of 2!1 per
man. The scores of the American
team were 14.17!.
O I II W'OKK IS AS NKAU PKIl
FIXTION AS POSSIHLK. Nt) OLI,
WOKN-OIT- , I'KOKKN IMWN OK
MACIUNKIIY IN OIK
I'LAVr. I'VKKVTHIMi XKWAMI
I I TO TIIH MINl'l rl ALWAYS
BKTrKIt WOKK AM) MURK
SKKVK'E. WK UfcFY
iOMPI-niTIOV- . A TKIAIi Ml.M- -
LITTLE' TRAGEDY,"' PROFESSIONAL
ASSAY KH8.
CARDS I Biñ fat Macker- el- fji
I 2 for 25c !!
. Bt i Hillto the excellent training re- - NOTES FROM THE GREATSEATTLE EXPOSITION
Vntiltriii flvn prlnilnc t th
tafite Unmktt, (Hlitr It tlnr).
lilt K Im (h rhfHatr lu tUm vtiét
riiitt'i for mi to uiiivr. It's your
Ji ilium uihI lint jitr Hint mrm mt
Miilii. If w euo't ttnttluc lti
t (MtfU It Willi t ttní yuu m ml.
If y mu lira In ntnl of intttmtrf
r n4l,rllatliic imttler lt ua flyur
a lib j4Ui. lrliHpa nm mil uhmI
itiiiuthinic I lut t wilt dit you t4.
iiluiiys ki fi mltrtlHlng
U1iii ii u our nlrv tur eintrgia-pir- w
hihI tticy muy l Jtint wtiiti
rou it nt. l.rt lirnr from yuu.
il'tirn you un our prltiltn. Nol
ml y In Ilia DiMll-- r of IKK K, bul
til th Hllriii tlvPiirM hihI éruwltm
.liiiilltlrn of our wink. It U uly
printing ttmt U ri4 tlml pro-dti- ri
rrmilla.
young men and young"bed by t,p
'"men. The l foh Boneless Coil tfish, IW. JENKAprogram follows:
'I" Class Iloast. Kntire Class. . . m i. wil l, fONVIM'K YOl. IM
HM I. I AIMlltV CO.. BACK Ot Kvery building on the grounds of
Aanayer.
Mining and Metallurgical Snglnaar.
HUÍ West Fruit avenue. Postofflo
Box ITS. or at office of T. U. Kant
112 South Third Street.
I'IKIIII I II F.. I'llOXK 118. HKU the exposition
1 lb box 20c
T. N. IMlfIVALIINS. at Seattle is ready to receive exhibits
Assisted by Mr. Waldo Areas.
Music.
Play Grounds."
Gillette Cornish
""Ian "The Aristorraev of the
'"t'llect Wed Forbesi.ssaj
"Tin. Ca.s, Prophesy"
Kileen MeMlllcP
GOVERNMENT MAY USE
DAUGHTERS' HOME
Momia;
Cantone Well, huw are tlilnfs?
Gebhait Cotthiii t be belter. 1
called on niy tailor o day to led l.itt
I couldn't etilu his account Ju t yet
and found hint out, toa; I tailed, mi nr.
butcher and bo jinj win out. Sliu
did luck.
Tuesday.
Cantone Well, hiw ara tbiss today?
tiebhart Couldn't be worse. Yon
leaiember in y teliing you yesterday
that 1 had called on my tutor, butch
er aud grocer, and iunnd tLeui out?
Camoue Yes.
Gebhait Well, when I pot liutne
they were all waiting for tuc! .New
Yoik Herald.
AITOK.NEY8.
W. 1). BKYANIt.
Music. 60S West Cairel. I'liona 111.
The I'nlted Stales government Is In-
stalling the fisheries exhibit at the
exposition, at
Seattle, June 1.
The main entrame gates to the
Alaska-Yukon-P- a. ific exposition bine
been built and the fair will be ready
June 1. the official opening date.
. Washington. May 5. Mrs. Matthew,'mentation of Hiplomas
T Scott, recently elected presidentTighiDr. W.
Alma Mater. general of the I). A. it , has writtTin. 1, r, nn in, .i . ... . to President Ta ft tendering to the
.'ovei-nio- . nt for certain research and
Attorney at Uw,
Offlr ln First Natonlal Hank balls-
ing, Albuquerque, N. M.
WILSON & WHITE
Attorneys at I aw.t
All business entrusted to our cara wil1
receive prompt and careful at-
tention. Kooms 15. 17 and
1, Cromwell Building.
Albuquerque. ... New Meilec
js ' j i meiil lass
e'.nipr,.,.,! h1 foI,owi,K. JaJ11., lecture woik. the use of the hand
some ma rhle home here of theCornish,Kmmons,
JesM' F
Oct tl u.b
; .'..'"ii. pcrev t
John J
ut.t.... GET TO USINGDaughter, now about completed. The Swedish building at theexposition, one of thehandsome and classical structures at
the Seattle fair, Is ready for exhibits.
i? i.'-- i.
THE
MORNING
JOURNAL
JOB ROOMS
i:ii.-- ,
-
" i, V ,.,e l.'ll.McMilien irn... x- - v- - - TOO MUCH FOR HIM.MASSES FOR SOULS OF TUPTi" cornmerclnl department: Pearl
sohn. Henrietta A. Milmund.r. Jno. A. WhileInn. W. WilMore than 400,00'i of Scuttb' capi .WxtMAryu...0.HIIIDIIsiO tAUTO VICTIMS PROVIDED tal has already been Invested in at-
tractions for the Pay Streak at the T KW I I, S ON WillAlloinejs at I .awA lasku- - Yukon - Pacific ex posit ion.
I'oreig,, Strikers Ilrnl.di Lake May 5. The draw-- 'f the race Mr,.- - was the onlysting development in the smelt-- r
Paris. M.iv r,. M Ci:hert. a retire I
liooiiis Cromwell Pull. ling WWmen bant, whosi' declining veals nav At close range the huge logs formbeen made miserable by speeding au' ai .Murray today. SANTA FE TIME TABLE.A notice was
tomobiles, has be,in athed his entileny the American
ing the col. made of the forestry build-
ing at the ex-
position resemble a forest of giganticIfflnin'
,v
fortuno to churches In certain Frene!!
J. A. Miller Ceotge It. Craig
Ml LI. Kit CRAKJ
Att n neys at Law
114 S. Third M. Albuquerque
cities for masses for the repose of the trees.Oro
. "" i"ny mat all Austrbins.
of 'n'1 ,,aIa"s in the emplov
"le eonipnnv w.-r- e to draw ibe'i souls of tin- victims of the "diabolical
o. i consider themselves .11- - A ''Moonshining" outfit hronghtmachines which have poisoned m I.
days."f,f the six hundred utrikers. from the mountains of eastern Kenti,& . ..
oi'i.x'i'isrrs.... .row or the smelter, about L'.d tucky ill be exhibited ut the Alaska- -
Yukon-Paclti- c exposition at Seattle,
this summer. Oft. J. K K It AFTIiental Purgeon.
Rnome Harnitt building
744. Apolntmenta made by
me nationaliti.s named.
lumbeíTtown wiped
out by fierce blaze
rhone
mall.
Weolon Nears Knnsiis Cilv.
Kansas City. May 3. Kdward
Pay son Wesu.n. walking from N
Yoik to Kan Francisco, rested tonight
at Oak lir.ivc. Mo., twenty nilbs .,t
of heie. and will reach Kansas City by
noon tomorrow. Weston reached Oak
The Philippines building at th.
They Arc the Best
For all rmiplis ;i n .1 .'ol.H, I'lur-rhoe- a,
ntt) m IhíMi ii anl ad-uti- s.
IMfuduttt-Mi- , KiilM-- unJ
Stiina h f t 'ihtfM l
no riioif e. fu i. m i.ititrii' iit and
Meill.ul.-i- l (iii ih.in the
Inn rii-- foiml.
Th. riiiiltn enn tv fun1
lor wilt- - Uy All !ruUM ami
lriil In Mi iii in
Oimpounili' J Moi Iy by
Till; IMIHAIHli Ml -irisi; o. or M v mi. Mío
Central, Nuw Mexico.
Alaska - Yukon-Pacifi- c exposition was
( Cl'. el .. Vnenilicr
1 rom Ihf I ,,l
S in ' .1 l".i.r.--.
in. lHOS.)
Arrlie. I.p.rl
" i:, p i lo p
the first of the structures erected by
the l'nlte.1 St, ifs government to stand
.ino.iiv,.. . c .... o .i i. i ,i .1
,. N o.. i M ni
... p i .. p
.
omnl.-te- .t;rove soon after dark n! Immediin,.. .. 1!. C May 5. Wi stley.
r town thirty miles west
Pll Ml I NS AMI hl ldiHIMi.
K. O. SliOKTLK, M D.
Practice
Limited to Tuberculoma.
Ho are 10 to It; I to
l.t i ii !., p in 2ti eately went to bed. stating he resumen
in thebiK Journey at 4:30 o'clock I nun lili- - W ilh fire v, Several carloads of material for tipwas priKtleally wiped outTl... l..t...lM.l last four Ctiited States government militan11, morning. He walked th
miles in one hour.company's mill, all
nn
r, f.ii p
4H p
PldgRooms . . 10. Stale Net Hunklisplay t the ific
Xfiosition have en r.- eii. ,l t Se Ct.l
v
lv- .,iif
.. Ml.
Mux That ie a wii.tei
nil ycu have on. old in'm.
liax-Y- ea When got the bill 1
fell a if u.ii.i l,u,).. bad kit u.e la
the ta a with a noAboll.
Í...-1- nn.lntí- -.Y U. L. Ht'i-'-Physblan and SurgeoaRooma t and . N. T. Armljo
Ing. Albuquerque. N. MOur Hir is Worth It eella rl.i. I.l.More thin 1C.im.ii school ( hi Id re n ofSeattle and vicinity were guests of til -Afraia to use hair preparations? Don't know exactly what to do?
inert why not consult your doctor? Isn't your hair worth it? management of the Alaska - Ynkon- -
m,i I A. ll tt ,1...
I'.I, A K C.
. i ut l.m-
an.l i. ls j
... I" K
II It p
i ( JO a T' a
..tl, br.iu.-- train
alt : cjI poihte
i lit, Y. Atai
READ THE WANT ADS.i iL i ai.im i i:
i m;i.i: -
'nei'ic exposition Saturday. March
Tib.
Warrira-"If-
mtia tib a is'.e eiIn that thric e no irl.uk.Attheugh It very mm h depende
Lea whuee wife you take.
A. 1tLovi lf he endorses Avcr's Hair Vigor for raliinrf nair,
ruff, a hair toni- - anJ árt-sslni- Have confidence in his lu New M-i'.eintv So e or.
advice. C Artrd , The Al.ik.l-Yukon-P- fiofollow it. He knows. (iff,.I'll ,r,e
exposl-fani- e
as
of Sor i Ing
ird .in.l luid
All Chus,
to r Tb Try a Morning Journal Want' "I It V MullMMi JiHUWI, WVVTJudrtlon at Scuttle now bills for
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY, MAY 6, 1909.
Kyrle tintino I
Trio t Soprano, Tenor and Has.si ami
t.'horus.
fJlotia ISaritonc Molo and i 'horns
IH 111 T'tra
GEO. W. HICKOX COMPANY
FortheiManolpfst Ami i.Ai:a:sr JiMUCK Al AYS
PI ,M IN Vol It VA H
Arch From il S. Kivond
vi:i.ty iiorsK is ni:w MEXICO
OMIM.I-r- II AM M W
lll 4 I'. I.Ij ItKI'MK TIIFM
irr-- i Alliiuiii"riii S. M.
tl Neither boy nor 1in wereinjured.
"The l.oc," Ji din Ins
hi story, Willi ;i happy s I" the
film to shown nl the 1'i.lMinhn the-
ater tontjiht. The film i I with
stlrrinc, scenes and should he se, n to
l.' u ppi eclated, "Th' Marathon Ct.i.c"
:i comic ili ill,- Is ii clever film, full
"fiXrltinii iitlili-tii- ' ewmts. with .'i
strain of cuinedv Uirnnniiout N'-v-
l .i ('! souks arc also down on th"
ii'"Ki inn for tonliilit.CRESCENT HARDWARE CO.
I ov-- , linnce. H'if Furnishing t'ood. Cuilery tul Tools, Iron
l'I'w, Vnlve nuil I 'ti f itiUH. I'liiinliliiK. Ilmtiiitf, Tin Mini "oiMT Work.
SIB UYsl nlml Ave. ' Ilione 31.
Of flllet tastes 11 clothes,
who doesn't care for the
frills of fashion, we have
the best models In the
regular styles.
Spring Suits
Hart, SchafTner
& Marx
have made them for us.
and we hnve a great Muck
for you to select from.
Vnu can look at, some of
t h e ultra - fashionable
111 11 d s. also, if y,,u
choose: we'll sell yon
whatever you want, it's
here.
Suits: $20 10 $35
Copviigl't 1900 by Hjrt Svliaffnci te Mum
Tills itoro Is the home of Hsrt S.hnfTner & Marx cloth!.
Simon Stern
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
Por Sale
power THOMAS
Price rea-
sonable at once. Apply
CKXX)CXXXjOCXXXXXXXJCOOT
Auto
A 50-hor- se
FLYER Automobile.
if taken
R. E .
FAMED CORN DANC E
0 I NGO
ON POST CARDS
PUTNEY
Knit (Alto ami Tenor and Trio
and Hass).
I.aml. inius Quartet anil Chorus
Ilumine I"iik Duet
Soprano and Alt i
Qui Tidlis Tenor Solo and Chorus
Mum)! Tenor Sola
I lepreeat ionem . . . (iiiartet and Chorus
Vu Sedes Ft yiioniam l)U"t
Soprano and llaritor."
Cum Satu to Splritu t iloi-x.-
yuartet and Chorus. '
Credo (narti't and CIioiim1
Ft Inearnatus Trio and Chorus
(Soprano. Tenor and llaritone.)
Cruellixns Trio nnd Chorti(Sopiano, Tenor and llaritone. I
lt liesurre.vit
Soprano, Alto, Tenor Solos and Chorus
yni liocutus Fst flounodQuartet and Chorus.
' 'l'l "i tory "i ) Salntat Is" ll.H'Kitt
Harltone Solo.
Satu-lu- Juet (Tenor anil llaritone) t
and Chorus (iiora
Mr. M. IV Kelly and .Mr. J. It. Hur.
liem-dieta- Millnr.ll
Tenor Solo, Duet (Soprano anil .Ml")
and Chorus.
Akuus D. i Quartet and Chorus
Tenor and Soprano .Solos.
Dona Nobis (ounodQuartet and Chorus.
I'ostlUll' "Souvenir lie Hellini" . . . .
J. .rtoi
Soprano Mrs. T. J. Shinb K.
Alto .Mis. J. Yrlearri.
Tenor Mr. D. U. MeDonal'l.
Jlaritorte .Mr. J. II. Hurii.
Violin I'l-of. Di Mauro.
Cornel Mr. J. Cook.
Jtnss Fthaba.
OiKanLst .Miss A. M. Shinielt.
Suinliiy, May II. :( I. M.
() Salutaris Wh'KandQuartet and Chorus,
Tanttmi Krx'o J.aniiuil"it"
Soprano Solos and Chorus.
Immiicnl.'ile Conception Choir.
A SMII.r,
is a pretty haul thins to aecomplisli
ulicn you're blue, bilious and out of
sorts. There is it sure cure lur un
kinds of .stomach und liver com-
plaints constipation und dyspepsia.
Mallard's Herblne Is mild, ye) abso-
lutely effective ill all eases. Price. 50
cents per bottle. Sold by J. If. O'lUelly
Co.
OCli PüMCY IS JC1CK SALFS
A NO- - SMALL. ritOFTIS. IjKT US
SHOW YOO ;THAT VK CABf .rfiAVK
TOU MONEY ON YOUK GHOCFIt-IBM- .
I'. . PKA'IT CO., M 8.
HKCONir
SOCIETY WOULD
PROTECT THE
SHRUBBERY
Civic Improvers Petition Coun-
cil to Pass Ordinance for the
Purpose; Pergolas for All the
Schools Planned, -
The Civic Improvement society
its nieotliiR, held ill the Central hltih
school huildtnu yesterday afternoon,
"issiil a resolution proposed I'V
Invi'i tnu- F.. S. S'oer. nskitiR the cit
ouncil to pass an ordinance nmkiuK
it a mlsib'meam.r '" null "'1 or
trees, shrubs bydes or flow, is
In the city.
The ordinance desired will also con-
tain a provisión "strictliiR' the depn
lations of vu it rant eons, horses, dem-
and ell il k' ns.
Tlic so, ety is planntnii t" reel biu
school ".rounds pérgolas or arbors. I'-
ll, with vines and shrubbery
m all tb'' ward school mounds. I'.
have already been urranned fot
nt the First and Second ward schools.
The mat, rial is biiniiht mul the atbors
arc In course of construct ion
The society will ask the board of
education to Blade the grounds at the
Third ward School so that the pérgolas
may In- erected there. These pi ruadas
at(. fx. dintrly nninnu ntal In lesimi
and will add reatly to th attractive-
ness of the school (rrounds when com-
pleted.
The secretary will draw up the reso-
lution ri'K.irdini; Ihe protective ordi-
nance and submit it to the city conn-- '
il. It is also il to hae
officer Instructed to sc.- that
this ordinance is strictly enforced.
It transpired at the ni.-c- t iik that
packages of seeds have been dis-
tributed hy th" society in the i ity.
and that all phases of the wink are in
.1 sat isfactoi y i"iuli1i"ti am! show ni;
progress.
"The society is only a old.'
Dr. Taylor Cooilman, the pnsi-detit- .
last ni".ht. "and of course th
first year is hard, but we are pinu
everlastingly at it, and b, that w,
ar,. uccomplisbiiiK risults. "Dr. ("iood- -
man s.'is that the public support ac-
corded the work of the society D
m at il ini; and the prospects for pnni
ature nsefulit, in e
tltll a "City It.uititin" .1 e
I
.ti. rint.
MARTY RDcTn cTFLo U I S XVII.
AT CRYSTAL THEATER
Miiii lntiy s.tncs I 'nailed In llif
lorie I mi. l'l, 1u i is IteaiilM nil
t 'ok-- r ,1.
..Tii- - M.1I t, , ,,,nl ,., i.,is xvu." aI
, (,i, i.rfjfh,iwn at the Ctvstal theater. Tb''
s. ii'-- ai t' lit )i in .i i il .in m ml irn-
i nnnnniMDIIG il rnuunHitiü
WILL BE FEATURE
OF CELEBRATION
Talented Soloists and Chorus
Singers Will Furnish Excel-
lent Music for Immaculate
Conception Chinch Jubilee,
Tlio mush' to h.- ilnrltrj
tha tlmw Mays iiori inoiilant t"
tin" li'ilii'Ution of tin' Iinrniirnlati' ri
I'hnn li Fliilay, S'a'.urilay ami
Stmfl.iv of tills vial;, will bo tli' most
ilahornto fv,r at:i'inpt"il in the par-
ish. Thf bast availnbl.) t.'tlont in the
i'ity ha bi'i n s, nreil to partleipiiH' in
Ilia I'l'oKriiins. Thi' I nnnni'U late n
choir will furnish tlx- - mnsia
Fliilay ami Sumlay, hot!, mnrnitiH ami
vnliifi. it nil Sattiiilay cveninK', wlill-- '
the j n it r.t- rh, ilr will riiiiler tin' nm- -
at the la oTTork mass Satnrilay
nun nitiR.
Ari'hbi.sioi I'.taMil. of Santa F'--
who will prisiil,. over all lh" nenies
f the celeln a ion, will arrive In Un-
ity tonight. Father Harry,
the noteil Jesuit preaeher. arrive--
from lienver last evenitiK'.
1'he oelebt al i"ii "ill hefiln tonirii'I'inv
tnornliiK with th" hloxsinii of the new
Illirch hv the al'tlhishop, folloWlllK
hich 1 Ih tlraee will relehrale low
mass. Am the ilay is. tile ursi i'rma
f the iiionth il will be ileilleated tn
the Síii-rei- II, art of Jemis. At 1"
rloek n hii;h mass will be sum; by
Itev. A. Dueller ol Islet. i. eel. .brain.
as.slsto'1 by K,v. J. i. Splinters, oi
Kernalilln, ileaeori; Key. Albert Pai'Ker
o. F. M ., of I'ena r.lanen, Htili-M- i iieu-i-
ami I lev. A. M. Mamlal.'irl, S. J., mas
ter of Fliilay afternoon
the three new bells will be blessed.
The full niusi'.'il for the
three, ibiys follows:
I Vhlii v. Mu y 7. 1 A. l
Kyrie i iounoil
Tenor Solo. Alio Soln nml t liorus.
Clnrin guarti t ami t'liorns
Cratias Trio
. .Soprano, Teiiui, Hush ami horns
Domine '"
tjni Tullís """'
(Jnonlam 'Jnart.-- nml fhoru::
(Jmirti-- ami (')iorns
i:t ltieiirmitiis
.Soprano, Alt", Tenor ami lain(Ill.'lliXtlt .MO'.au
(Jiinrtet and Chorus.
lilfel'tory "Salieta .Maria
.Mereninini.'
Soprano Solo.
SanotUM. Tenor Solo .uní i horns
I'lellisilllt foi II tlounf"!Qiutit' t ami ('burns.
Ill'tU'llil'lUH Farmer
Soprano S"o ami i liorns.
Aii us I' i '
Itass Solo mul I'nct iMp. ami aivm
Pona. Nobis
Solos mul i nm usTenor and Soptnno
Soprano Mrs. T. J- Sliiniek.
Alto -- Mrs. J. Yrisarri.
Tenor - Mr. P. V MeDonal,!. ,
llilMs Mr. H. ! Hullaril.
nrminlst Mif--s A. M Shlniek.
Suttirtlii), Muy H. I LeonardK rie
Soprano Solo ami t norus.
Full Choi'""(loria Sovrano S"l"liradas I.eonai'ilQui Toll is
( 'bonis
I '!,,, il -
cr.ilo ' "" ',''"
.. .S",.. am.-I- m.-tFt lm arnaUis
'F, Kesurri .lt
Ft In Spint'im . . isaipra ii" -
....
I,i'iili:il'.lI'.tunam
Full Chorus.
Ovi'or A morís . . '')fvrtor - Full Churu-- 'Sam tus Leona!It,
ll.irltone Solo.
Akuus Del ... .Soprano Solo and Duel
IS, 11, rano ano .ii". ' Le.inaf.l11,, oa Nobis ....
Soprano S.dos and Chorus
......
.,.,.1 ,r,i ls' choirs assisted 1Slinn
mi..u..u v Koibcr. A. l.eiarte, 111.1
l.,'t.ll'lc. .
i )rnams - Miss A.
Violin- - Mis. A. So, Us ami .mu-- j
llirris.
Sat uiilm . Mm H.
" '"
ilCtr,
Vl'lll Cl. 'liter
.""'", '. ......t"1'1 11',s"' "ipra m Tenor
nnd Chorus Wicuan.lSalurl.HTs
ami ( horns.Alto Solo. Quartet
'Tanl urn Fa u" .;.''' , 1
Ducts Soman" uml
ti:1sl ami Chorus.Conception choirInim.li Plate
s.in.lnv. Muy !. IU !
Right
Living
b.is.-.- on riht besan pe
of the body ispi o er man tslmient
i.Min o rie lit Int.
Grape-Nu- ts
FOOD
has sii ,li,'d pr",H'i' nouMshmetit t"r
l.l .1 in an m rves of tho.is.in.lt of sn, -
ccsstul peopl,- for over :l decade past,
.
,.. ,,M I 1 . e II
'
..-,.,.,- . .......
t.nn, ad the f 1 "t th.-- e
.erees (n, lud.nif the phis;. hale
p"t:ih r'own In the i;i.iit 1., - u ; pi
111.11, ri it f..- cl,ull.linK tis-l- l f.yi9
111. n llenson" f,r
Grape-Nut-s
INvMiim i r-- l 0inMiM . 1 .11..
IUiiIo (nfk, Mkh.. I . S. A.
LAST call
BIG SHOE SALE
Win. Chaplin. 121 W. Central'
LOCAL HEMS OF INTEREST
In Itm fvrnt that y na itimihl Rut
rKrrltl ynll r IIM'I Hi tin (u H I' tl- -
i i (U II' If Vt'Ur IMtlll tll llrM
afi-- lm will ' dlivf f I Ity it
M't-i!- iiiMM-titl'- . 'l lin tHlcptione !
T uiiuvr itwui1 will It pl(l f
f'.t iiircat ttiMl tfMlvlrtl'.fi of unjf- -
iM m uii lit Btrulinjr cup ita vf l h
M'ifiiiHK .)'ti(M(il iiuMi Ui d'lor- -
W.IJN f Ul.JC tf IN
.(Mi i;nai, ri'Hi.it-'MiN- ro.
I 'OI'ITIIH'
Ma;. .'. 'N'i u MixU'.i
ami Aiiy.onii l''alr aiul lohln Tlinih-'lay- :
I'll, lay fair.
Intuiré In Hi,' Uci Mental I,lf.
JSil. John tlii'i'liw.il'l I in Hi'1
fiom Sororrn,
Iti v. A. Moi ris' lt. issiHtmit ni r
I' h ,i i'M at '.' I' ll u as In tin'
y. ntTil.i.
For sal.', Fiirrcy mul hainr-"!- , gocnl
mu lii'iuii. at Iti'il Ham.
Horn. May !l. to Mr anil Mrs. F
M.iharam. of :i I ', Sonlli S, roinl sln ol,
i'.iri
A loma rolin, II " I ' "" I' nltt
liol.l l tilllal tinu toiillllit in It'ol
Mi ii'h hall.
IIm. ,ir A Siom u Im has
i, al isla,!,' nml In luí Iik liih'K'HlN In
In- M. "Illa in II, y, w iin in tin- rily
r" ni Mi silla .al k 'i'Slrl'ila
Th, a1 i ill I,,' a i. ir 1. 1' miotimr o
;ih.' KiiikIiIm "f Colniiil'iis in KnUlils(..himhiiM ri.uinll iliainlM'ts lit s
I. al, tonh'lil Vl"ilinii hioili. iM in
il, ,1
Mr an, Mi - I'm. II. tu IH'l fur
tin- lii.iinl i'aii,ni list nlylil Mi"
ll.n "h" I.. In .ol of tin- - Iliii'M--
a, in. i hi i i a ' h hi'io ui tit
Vhal.
S'r i an suit mi in ua'hlh' liorarH
III mi for :i InniiM, im Siiii,I.im $l.i,i'
f.n III" ini'iTiiiiK or iiiu rnoim. Ithliti,!
'hool .,10 Nortli.'l'liliil. ,hoii(: L'tl or
;':i:i I 'a Il milj .
Tin- limiral of Siitmii'l Jaffa, who
II, a, m Ti ini, I. ol 'Pii.'mIuv. will oiT'iir
In ti.it ih hi" a I'" noon ( n oc
I'liiti of th,' fuiirial Un' Jalla ijrin'rl '.
Mor, i r will In- - i lo'-i'- l lilt lil t, I
n.iiiii
l h, i,. will in- ii neniar l omtnunl-l,.,,,,,!- !
of T.in .1.' Lain" X" il. A. F
,,i,,l V M this I'ViiInt; nt K nVlni'k.
'i''itini; Masilii ,'Ui' Im it' ll t' ntt''tnl.
I'.,, ,,i, r ol lh.- W M. J A. Millor,
s, , n tin
IMrt.n ,1 ll.irrv, S .1 . fllslor of
th, s. .I ti rliiiivh at lii'tivi f,
nmnl last i ; ami will rmiiain hara
in mi: h, I inula. Ill il" ' 'mi' I'l'th'll
I, mi Il i i'li In 'at a in, , " ' u mi: tin' I'lil--
on , l .i or, .imoiis
'I'll, ,. ,i ill I'c a III'', tillli of tHa
oni.in i'ii i Thin 'l.iy altar- -
ii, ,,,n. Mn) ,. ni tin' hoiii" "i Mis. Van
I ' ll, ,n. ;: . m II ,.' 1.1 iivcnni.
loiiiass in,, tin", i i m t s at 2::I0
uVI,.. I, All ola s ..f lh,' i Imr.'li ami It
u i n. it ion ai i ,ii.li..!l ia il'-'l- .
,. h I" M'l "in In at tf.'l
llmnk. to th,. ii. IkIiIiois ami rri.-n.l-
:li,. .. I" Hi,' t. a- loas, im lioolmnt' s
am! Si m la hool . l.l v. I"l" til.'!)'
I,, .i,,. Ion. 111. s ..,,u 11 us .InlillM th''
Km" - n, 'I' " h of "in id ar lltlh--
I In i,l lo M s I illa I miKlas."
.1.. Ill i ,. onslihr il
.,' HIH a a v u it 11 om
i V Ti l!o ln s on C",-- i
.ii i.'.i. .mi. ,1. l.oslti'il
Hi, .,iim: .i., In float i.i-
M mt- lima li"- -
Marcus P. Sawtelle!
Contractor and Builder.
ion Niutin i utsr m ui irr.
1 1. 1. 1 im im: iiinii.
M I KS
G. E. GUSTAFSON
Contractor and Builder
;tii!'j t t;..bl r.
VIII.
II Vi'F I'liNTIAll'I ATI' LFILIMNO
mt mi: I'l'iir.i: with vol?
LfELD CO.
of Everything
SANTA ROSA
COLOMBO
THEATRE
Exclusive Motion Picture
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
Illustrated Songs by
J. J. CARMODY (Baritone)
MISS JENNIE CRAIG
Musical Directress
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
FROM TODAY UNTIL
NEXT SATURDAY
NIGHT
Kellogg's Toasted
Corn Flakes
71 -- 2c Per Pkg.
One p,ii:k;i",(' tu ;i ("iso, ;t
,",: Hum whiles;,!!1 I'licn,
"1 his is only "no ol out
HI. Illy ,iiii;lv!'IMiy -- nlns
foi THIS MONI II It.
i;iys tu ll.'nlf1 Willi US,
'of
v
Ward's Store
315 Marble Avenue
Phone 206
'
.
Fee's Ico Cream
Always Good
Phone 14
Walton's Drug Store
FRENCH & LOWBER
!NIfcllTAM'.i:s ANI MCKNBKD
l.MHMMI US
In.lf Atli'iiilmil
tflll lili ('nitral mmm aan
Mubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
PLUMBING
i i i i. ii i i i'i i i in i:
..... i . ,,i, ,i
,1 t 1.11:1;. ,1,1
,1, II,,- l.lll,, I, lilt I. ,. 11, l! -
1,.'
,..ll.' II. I' S .IHI..V. a J
v. l .I.-- I- ' ll.'i; 'la'
I !.' '
STRONG BROTHERS
l mu i : i k i its.
Hn. l. It. rutón, lilj
I lohaliin r.
Ktmnj 111,. i k. ( or. o.r A 1,1. I....IV. ,' N'
Try a Mominrj Journal Want!
CHARLES
Wholesalers
LAS VEGAS
At lln- rni'i'titiK of thi AIIU'Hi r.)ii'
.'iiivlll.irv to to Children Home, fi- -
doty Tuesday cunlnc,. Hi" follow in"
I ' I II Wll',' elected lor till' llHUlfU"
!i'itr: Mm. Ii, A Hittncr, .i i 1
Mm. II llfeld, first vie.. .ni'ti-ri-
Mrs .1. T. Mi l ii h n. second vice
I I .l rit : .Miss lla!drid;'e. sc- -
ritnrv: Mir. II. II i in v. ti ' .is nr. I :unl
Mis. .Vciui.i.I M
treasurer. Tin- reports from Hi'1 vari--
in depurtriirnis show, d that Up mix-ii.ni-
h.i ulvi'f nio.it i li'ii-l- nt and In- -
, r,- - . I.I,. ,,,1 I,, Hi,. I'li'Lll'i II''
Home society In mainta ililnn 111'' de
' " ri home h'l'' nuil in tío- w,ik
í tlii'OiiKhout tlo li'liiloiy.
Joy,. ( ;,in hi packed a r- il lint
kitchen stove in waon w. ilh his
other household Roods yi"it' rday to
move from his liomi' in tin- soiilh to
,i l. nu ll north, ami wlnn In- n ;i, In il
a point on oith I itst siicct, Up
whole wiiits siuhhtily bind iot"
flumes. , If' i : roastiiiK a niimhei
"f sacks of "i ll Mii!iiit lili-- Han
Intend, t to plant on íiím ranch, anil
which furnished a feast lor th,' small
Rutin i i'il. 'I'll, l,l!iy.ini Iioiikc- -
hol'l ooiIh wt'io i tlnt:ii!sli''il h toar
hy n Mil, lit, who ram, to Hi,, i ,
with ardi-- lio'j'- an, I hnck'ts
lluiiy I ntln r
I" Soon IIIITli'il lo II xilll I'll'' if III' III!
in walk ill" floor I'V'Ty hinhi with a
ry iK linliy. Mi l ii'i' .i Ital.y F.lixlr
will iiniki' thi' rlilhl will,- - Moolhi' Hi
ni'i imlni'i' hen II li.v, normal nIiiiii-- h
r. lor iIsoi iji'i tal IiowIm nml
sour stoma, h all tia ttiltiK Imhii's
tiii'il It I'liTisani I, i lake, silt'', mul
siili'. I'ontaiiiM no h.'unitul ill us. Ihif'
n tul ,10 i i'iitK u r Hi ,i . liy
II li ltii'lly Co.
Dnrtor rrovlni K, ay, t ur, nnsc nii.l
tliioat ría an' ? T S, K, Minis 10 nml IS,(Irani HiiiIiMiik
Fur .sala, imo oí' morí' car lna'ls
K' tith' iiiok'Ti Iioisi s. F. Fish' r,
X. M.
ST. MICHAELS WILL
BE FIFTY YEARS
OLD IN JUNE
Chiistian Brotheis College in
Santa Fe Will Observo Gold-
en Jubilee; Many Graduates
Attend Celebration,
Tlio fiftlith iiniiU i'i'.sury of Hi''
ii, muling or St. Mlclia.'i s cllrK'
il by tin' CliriMian lirotln-rw- , In
Hiinta Fa, "III !' "hs. rvi il with
i'M, ! i'Isi s, ami n ri'iiiiion 01
tin- iilnmnl of tin' ioII'K''. I'i tlw lat-ti- r
inn! of Jniii', Ilia ilata to hi' ili'fin-lli'l-
aniiimnaril within n f'-- ila.n.
It Ih i lanni'il to inaki' the iilrhra.
lion Miiitf an I'U'iit. All Kf.oUint.'s
Mini foiniir Ht nil h will I"' Invlti'il t"
niton,! tlio Juhili'''. a n. I it is liki'ly that
tlii' Aiuii iit t'ity will la' irowil'il Willi
ini'ii vvliu lii'rhiTl thi'ir oil mal ion In
St. Mli hni'l's.
Fur tlia ,ast half ranlnry tha Urn-
tin i H IniM' n rarr. liiK on tin- - w 01 k
of i ilmatiiin' yoniiii man ami hoys for
un ions poslilon in lit... i Jrailiiiit.'H ol
Ilia ki himl an' M'atti ti'il al! mar tin'
ronutiy. ami mnny in fon-luí- ' lamK
hut n larui' majority of tlu in ar,' In
'i' ,M, xli .i ami II Is i nih that all
tli. M' will in i. 'l th.. itivltatiori to nl-t- .
'tul tin- jiiliihi' anil assist iti niakint;
a Ml. r ass.
PIERCE CASE WILL
BE TAKEN UP
TOIRROW
t'lonnne AlaniOiiordo Man
Incur led iv Bernalillo Gi and
Jury on Giave ChaiAe, Here
to Stand Tiial.
i; 11 ri,T 'c. a l'"i iin'i uo nibcr of
lh,- board of nis of the New
M, institute lor the Llind. locate,!
at Alum. '(ordo. "I b,- piac. d on trial
I,, torn, onus on the ilure of
e.c "I Hie .ui'ie, Rirl pupil"
.,1 th,- s. I'""' 'lei I'-- :h" It i.iti"ti
nKi s- - h, ie si c t.ib. e.
Fi. li , . !l" nas indi, id b th.
Iliin.ilillo .oiiiuy "land .un y lai-- t fall
i,is i , 111,01 ,1 IT0111 the board of re--
nts of tin iii- -t il mi, n, after an ln-- v
sDri.llioil had la i n made at '.he In-
ri n, . "I i " ,1 11, i i 'urry
Fl.r." b is In 11 out on J.t.'hiil bond
iiuinb'T of witin s.- -, s aie in th" city
ll.lltlK '"'i n Sllbp.x 11.1. d to in
lh,. , .is. '. T, . I ,e prosecuted l
D, -- trie! Attorn, v looiye S. Kb'i'k
11. Hi b. .! b a, I, I h Att'iiney II
IF r. ms,,n
Tb. Th. Iiii-l- l, .ii'i'up-Milb-- r l i
ie. hi 11 I'.is ih'i tlplc'l the attell
ti..n .,f the d'stinl vonri ,,r the ,;,s
,..
,la, will be ("inplel',1 .m, tine
tb: flit, moon and the ak ,'f locar
Inn a jury to sit in the I'i-t- , e cas,
ii'.av I,. , oinincii, lute today It t
b. li.ved. lio,,r. Hint II will tx- - to-
morrow morntiiK Hi, .as,- i?
rmrhed.
landscape and the adobes, incliulr a
niarka ble view of the Indians in fir!
v;
.1 Iin. asei ndini- - the estala am
tandin on its to;,; views of tin- il.ui
, is in lh" plaza; a picture of tin-
cissiou heudeil b tile ilna",.' .if it
saint under his canopy; l!n- "l'l
siiiKiiiR tin ir iv-lr- chant, and Inn1::.!
iheir drums; a fine picture of a luí. I
oi fall dance costume; a pitiiirv
Un- chin eh. as se, n from the I rain.
-- ii,, t in Santo Domingo. sIiowihü m
"I the l,i" communal n l ,u s. ;unl
view of Hie facade of the ehiir Ii
'I'll,. , ,i. ,,, ..... i,.,, M, ,.!,.,! III.
Une of Most iniftiesti;1.,0 miiianuvciesi ..r attention, ami th.- .i,.".
in Qflfln,ocl k!""' U ''"''' T,"iruu laiiwinuio in u"uui.,v.a isn,n inueli to inform th,
MnwFin turpi fnr hiist linn; '!'" fact that aíi..,mi;. m
bv the Haiev System,
" M' xico to see.
I.MS in its .f ni-- rl'V lints "Í
c'ieiii"nial is woith lomiiiK I" X"1
There l no dotiht t li.it had He k
vi st dance of Santo Domm;o Iv en
Idely exploited as tin- f ni"'
snake ihinc,. of the Mokis luni.li'"1'
Wllllld o,,,,,
For the lirsl time, the beaii'lltil und
pi, tlires,Ue col t, llalli-- ol t'.e ibleblos
al Sanio Doniinu north "t this cit,
w Itich is sa id by t hose w h ' '"
he second to 11" I 11,1 l'l II , er, tn.C'.lc
nc the snake dame ,,f th, M ,ki
i i beitiK properly a t u red as .... .
the attract hois in store i,,r t uirist
I.. A l,u i ii i , i ii a ml in ii oi'-- . M i ny
have all, mpt.-i- t'i lake ph a "si i, phs
.,1 tiiis strain;,- , r,a t ,, m which
would ,lo jii-t- i,, to th, ,,,,,r and pi.
turos, until ss of tin sene, but it has
Mtnaimd lor II. tin, in Srh , eiz, r. il
the Hal v. curio departió, tit, to sc.
litre pictures win, Ii ",.e an ;i cu ;
idea of th beaut and inl.l.st of tie
..in danc,
There is now on exhibition at Hi
curio looms a set of leu pictures take I
at the pueblo diiriiu the dance wh,,h
are iiniiiu ami a, know le,l;;ed 1,, a.'
Ill,, best posl C 1,1- - yet ixei llted a
the ll.m. y op,.
Many of the pi, titles w I l.ilc ll
with I oiishI, I ,,bl" difl ii '.lit as Hie
I'll, 'bio. and ctally the Santo Do
minean, r, the camel. at his
fi sta in much tin sani, manner that
,'t llllll lloeS t',,1 V;,, 'h p . , ,. , lf
which have b, en produced with n
tO See it W , e U,
now iioz'-iis-
In any event the seeitriib; if II
Set of pictures is a l Millet hirV"
mcnl cud adds to the half tli..iisni!
'" post cards in the Han "
Ic tion. a s, t of uni.iic .int.. ond
P rest at home and abi mul.
Miners Sul'fiX'iileil in I xplosinn.
Venn.-- II. i.'.. Al.iy :, - A bl" '"
of sas oe cut-re- carlv tins ineriiiiii.'
Hie ( a rliotiade mil wned by
Clow s Ne.d Fass Coal company,
number of miners were hint I'"'
but tu,, weie ri ii'iinl, Tvm, up ii "'
'" fi'oe.ited. The hapl" "
hile the small nlRht shut .'.a
inc.
Sllikill" llal.el's Kiol.
New v.iii.- m,.v r. tHotine
out aahi lod.iy in connection wilh'1
ti ik" of the east side hak, ri ft tr
.,,,.i,; 1...1 ... J.i
:,,i k, t?,.Ma .'', a,. Master I'.a
social i, ,11 The was tlr.iil-- -
from his seat and his load of Wimirkable ii'lehtv. the warm coloring throw n into the street and ti.'"H"
of the sky and Indian costumes, the n,
honored by Women
f VV'rien woman speaks of her
.
. iigr silent secret uHcrin shetrusts you. Millions have
this mark ol confi
dence on Dr. R. V. Pierce,
oi Buffalo, N. V. Kvcry- -
wnere there re women
bear witness to the
i )
w ho f
wonder- - I "V
of Dr. y? 'r 1
irx X I
cessfully J
a weak
working, curinii-nowe- r
Fierce'a Favorite Prescription
wiich save the sufferim
fnm paim, andALBUQUERQUE
rappli-- with woman
ncsses and slnbhorn ills.
I:t :.! "I "iiiio Mini (til' I It I
t" -i . ;itvi o !it Mhhui .ir.- - hiffiii-a.'- t
nr;i(r 'I hi ir b- m- - IT MAKH5 WEAK WOflEN STRONG
IT HAKES SICK WOMEN WELL.EVERETT
1 mllii-t tlHinn ntiie. att-l- t lii,-tn- r fo s.t f lSjr.
, i., u ,,.,11 111..1I ..i,1.r fer Wrflelie. I HieinitnO. J. !'. tc.
fml-t.- i, ton sum .niirrj. m; luin Jl Ac mi'.
j mu h m i'i'i'i'cí.itt i thoHi w hit f
i"
hi- ;t r. tj.l.i n- hi France, w a No t ' Itr t".lu ' tr4m .im Hum ins tli.-
K'" l film, h ill bt hrnn
No woman's anneal waa ever misdirected or her eo
liJence meplacrd when she wrote for
'le W oslis NHnic.L Associaiion. I"-K- .
. 1'ierce. President.
flr. Phssmmt Ptlhl. indue mlU
.urml aowef novrmr.f . a ' .
